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D E L E O N X I I I 
H E N R Y G E O R G E 
v \ rtria^a de la pwpi.edad es la ocu-
J ¿ ó n K l Señoí dió la . tora a la 
P S - í i d a d eiin cbstobucion especial, 
S T l a i ^ m t r i a d d hombre que 
L V p W ^ ^ 6 calltld/d' 
^ ü t o r m e á Las necesidades y medios 
Je que dispusiera. 
Este derecho á la propiedad es abso-
luto como necesario para la perpetui-
dad de la especie y educación de la fa-
toilia; peía está restringildb en cuan-
to, al uso de la misma y de «us frutos, 
cttes, seg^11 expresión de Santo Tomás, 
VEs 'justo que los bienes sean poseídos 
cor alguien; pero su uso debe iser co-
¿nin; de xJM?»do que el propietario pue-
da aplicarffl3 á necesidades de los 
demás.» Y a tal punto está restringido 
por la Iglesia el derecho al uso de la 
Propiedad, que ya em el sig-lo X I I I el 
Papa Clemente I V permitió á los ex-
traños labrar parte ide las tierras que 
no querían cultivar los propietarios, y 
en el siglo X V el Papa Sixto I V dis-
tmao lo mismo en las tierras de loa 
fcgtfdog Pontificios. 
Y siempre consecuente, dando la 
primacía al derecho á la tí da sobre to-
íos los demás derechos, permite en loa 
¿aaos de extrema necesidad que pue-
dan apropiarse libremente los frutos 
¡de la propiedad ajena. 
Tal es la (doctrina católica respecto 
3e la propiedad en el punto de que vía-
mos á ocupamos, completada con los 
¿onsejog de que no se acaparen < gran-
jea cantidades de terrenos, difícilmen-
te explotables en bien del prójimo, y 
que se favorezca el acceso de los po-
bies á la misma, para que, según ex-
presión de León X I T I , «haya muchos 
pequeñas propietarios»-
Enfrente de esta doctrina se levan-
ta una de las teorías socialistas : la dlel 
Bocialismo Agrario de Laveleye, y 
¿Tenry George, que, desconociendo que 
la tierra es anterior al hombre y que 
fcte nace con el derecho de adquirir 
propiedad, como necesaria para su vi-
da y desenvolvimiento, y que, por lo 
tanto, la tierra es anterior á su traba-
jo, asientan que el sólo título jurídico 
de propiedad es el trabajo; é inconse-
cuentes consigo mismos, reconocen el 
derecho á la posesión privada idte los 
bienes muebles; pero no á la de los in-
muebles. Al asentar que la medida de 
¿a propiedad ha de ser la del trabajo 
productivo, dejan desamparados á loa 
niños, los enfermos y los inútiles. 
Llegando después hasta las últimas 
¿onsecuencias, pretenden que la pro-
piedad territorial privada es una injus-
¿cía, v, por lo tanto, procede la expro-
piación forzosa «sin ninguna indemni-
íaoión». 
¿Por quién? Por el Estado; como si 
el Itómlsre y au derecho á la vida no 
iueran anteriores al Estado. 
i Cómo ? Por medio de un fuerte im-
puesto territorial único, que sólo de-
je en pie el trabajo y el capital, supri-
Buendo todos los demás impuestos. 
¿Para qué?. Para Levantar, con una 
Parte, las cargas del Estado, y con la 
otra, construir escuelas, museos ba-
ses, teatros, etc., etc., con todo lo 
cual quedarían suprimidos los pobres 
7 sería feliz la humanildiad. 
Tal es la teoría explanada tpor el 
feniencano Henry George en su obra 
«Progreso y pobreza», que en España 
(trata de implantar el Sr. Alba, hacien-
do en su proyecto el primer avance 
bacía el impuesto único y hacia la ex-
propiación territorial. 
Estas intenciones del Sr. Alba vie-
^«n [disfrazadas con la atractiva ca-
ceta de «hacer patria», siendo de notar 
flue llevamos ya más de un siglo ba-
dendo patria de esta manera; esto es, 
Justituyeudo fundamentos sódidos an-
wguos y divinos por fugaces é incon-
Bistentes teorías ¡modenias, que .si á 
Algunos les sirveu para medrar, á los 
Jemas nos van dejando el viejo y ama-
fio solar despoblado y yermo. 
Comparando 5b doctrina católica 
^ esta nueva escuela, se ve dara-
«eiite que, mientras la primera reco-
í 09 ^mPreecindibles á la pro-
Píeaad ld/el suelo para la conservación 
e la vida y de la especie, y pone fror 
J ^ a l abuso, en defensa de les humil-
Jj? (a loa cuales desea dar acceso á Ja 
'¿sma como estímulo de sus energías 
? lundamento de su bienestar), las teo-
fas. socialistas que acepta el Sr. Al-
cíioií^8'11 ê ^c^™'1, todos e«os dei-e-
lioil J ^ ^ e s . y oae, respecto la fe-
c S Í V ^ h l o , en la plena concep-
et0T1. Pagana de Ja Roma del «Panern 
ta T0?^689' ^ Que, la dicha 
tan f aVars<í en el placer v la hol-
oon f i tormas' teatros, etc., etc.; 
1* oKfC j ' a^ara como entonces, sólo 
IatíJ;- , ía 8,u defrradación v embru-
^^lento . 
^atóli - ^ a - miniístro de un Estado 
fo^ -p^?' 86 sitúa con su oroyecto en-
te Coji on j ^ y TTenry George; pero 
bara 0̂ Ca "e espaldas al primero y de 
& al segyudo. 
L O S E S P A Ñ O L E S 
E N F R A N C I A 
o 
L O S S E N T I M I E N T O S D E E S P A Ñ A 
o 
L O Q U E D I C E E L S E C R E T A R I O J)E LA 
M I S I O N E S I P A N O L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 29 
An te s de Abandonar á P a r í s para trasla-
darse a l f rente , el Sr . Castro, seoret&rio de 
•la M i s i ó n española) , hiao á u n oclaboaador 
del « J o u r n a l dos D e b a t s » u n resumen so>-
'bre l a M i s i ó n y e l oseado real de los sen-
t im ien to s e s p a ñ o l e s respecto de F ranc ia , que 
r e s u m i ó en estos t é r m i n o s : 
« A q u e l l o s de ent re nosotros que oonoc ían 
á vues t ro p a í s han vuel to á encontrar l a 
Í V a n c i a de siempre, con a lguna oosa m á s 
v ib ran te , m á s guerrera , y nos pareoe que 
la guer ra e x a l t ó , in tens i f i có y e s p i r i t u a l i z ó 
vuestras tradicionales cualidades. 
Se siente en vosotros u n rosurgimien/to de 
fuerza, de e n e r g í a y dé vo lun tad , lo que no 
excluye n i vuestro natural, n i vues t ro arte 
de complacer, n i vuestro «enitido de justa 
medida en todo. 
Sois siempre e l p a í s de l b ien luchar y 
del fino lenguaje. 
E l P a r í a de la guerra es encantador en 
su sonrisa de guerra , y en é l hemos v i s to 
cosas maravillosas y admirable?, en las f á -
bricas, los hospitales y los Laborator ios , y 
hemos admirado acaso e l papel admirable 
d e s e m p e ñ a d o por l a mu je r par is ina. 
Pa ra que una m u j e r semejante se doble-
gas© á tales rt'areas, s in que haya perdido 
nada de su g i a d a , e ra preciso que fuera 
par i s ina y sostenida por la c iv i l i zac ión pa-
r i s i n a . » 
E L U L T I M O C O M B A T E N A V A L 
sERvicro radiotelegrAfico 
Ñ A U E N 30 
E l « D a i l y M a i l » l l a m a e l c o m b a t e n a -
v a l en l a noche d e l 27 u n a n o t i c i a desagra r 
d a b l e , y escr ibe q u e I n g l a t e r r a n o puede 
a s e g u r a r q u e e s t é s a t i s f echa deJi r e s u l -
ftiado. 
O p i n a que l o s a l e m a n e s se h a n a p u n -
t a d o l a m a y o r í a de l o s t a n t o s . 
E l « E v e n i n g N e w s » , p r e g u n t a : 
« ¿ E s que d u e r m e M . B a l f o o i r ? H e -
m o s s ido s o r p r e n d i d o s d u r m i e n d o . » 
G R A V E S I T U A C I O N 
D E G R E C I A 
L A S N A C I O N E S D E L A t E N T E N -
TE» S E I M P O N E N A L R E Y 
o 
D E S O R G A N I Z A N E L E J E R C I T O Y S E 
I N C A U T A N D E LOS F E R R O C A R R I L E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A T E N A S 80 
Xa comunicado oficial anuncia que, p a r a 
d a r toda cLa¿e de seguridades á l a ((Tínten-
t e » , el rey, e s p a n t á n o a m e n t e , ha dado or-
den , s in pe r ju ic io pa ra el orden i n t e r i o r y 
l a salvaguardia ¡del Estado, de t ras ladar al 
Peloponeso u n a p a r t e de las t r cps que se 
encueucm en el E p i r o y en Thossalia, ó 
sean loa tercero y cuartos Cuerpos de e j é r -
c i t o y l a sexta d i v i s i ó n . 
Esas ó r d e n e s han sido d a d a » en el mismo 
d í a , y los mov imien tos de laMropas empe-
z a r á n á efectuare el 3 de Noviembre . 
Esa dec i s ión del Gabinete de Atenas es 
de g r a n i n t e r é s . 
H a y que recordar , en efecto, que las po-
tencias de l a «En ten / t e» se h a b í a n preocu-
pado al p r i n c i p i o de este mes de las conocm-
tracicnes de t ropas que se h a b í a n real izado 
alrededor de Lar issa , como los e n v í o s de j 
municiones á esa v i l l a . 
Es, precisamen/te, por esas d i s t in tas me- I 
didas, tomadas por el Gabinete Ka lo j e ro - | 
poulos, v que p a r e c í a n amenazadoras, por 
las que los aliados h a b í a n reclamado l a i n -
t e r v e n c i ó n en los ferrocarr i les de Atenas á 
Lar i ssa . 
L a orden dada por el rey l i be ra nuestro 
campo a t r incherado de S a l ó n i c a de toda 
causa de inseguridades sobre el flanco oc-
o idon ta l . 
Nuevo Ministerio austrohúngaro 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A U S A N N E 30 
Dice l a tNouve l l e P r e s s e » , de Viona , que 
e l nuevo M i n i s t e r i o ha quedado c o u s t i t u í d o 
en l a s iguiente f o r m a : 
V e n Koerber , Presidencia del Consejo J 
M i n i s t e r i o dol I n t e r i o r . 
V e n Hauden , secretario de Estado en e l 
M i n i s t e r i o del I n t e r i o r . 
Spi tz M u l l e r , m i n i s t r o de Hacienda. 
V e n C a l i , m i n i s t r o de Cultos. 
V o n Hussarek, m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
V e n Georgi , m i n i s t r o de la Guer ra . 
V o n Gorsk i , m i n i s t r o de Comercio. 
I g n ó r a s e a ú n q u i é n se e n c a r g a r á de la car-
t e ra de Ferrocarr i les . 
V o n Koerber somete i rá hoy l a l i s t a del 
nuevo M i n i s t e r i o a l emperador. 
D E MI C A R T E R A 
A B O R D O . . . 
( L A N O V E L A E N L A V I D A ) 
A. MONEDERO 
^mbio d e ministro de la Guerra 
alemán 
SERVICIO RADIOTELECR-inCO 
l l 0 ( F ^ T G s W U S T E R H A U S E N 30 (11 n . ) 
• ! .mPerador a l e m á n h a e n c o m e n d a d o 
ra] W i l * de l a G u e r r a , t an ien te ^ c n e -
ene ™n H o J i o n b e r n , l a d i r e c c i ó n de 
^ t a l de e j ^ o l t o em el f r en te cec i -
d i a R ¿ 0 m b r a n d o a l jefe dej i4-0 C u e r p o 
^^1x3 d f ' ten>ente g e n e r a l V o n S t e i n , 
^ la. G u e r r a d e P r u s i a -
— ¡ B u e n t iempo, c a p i t ó n 1 
— ¡ H e r m o s o ! . . . ¡ S i c o n t i n ú a , haremos una 
de las t r a v e s í a s m á s felices I . . . 
E l mar ino d e s p i d i ó s e con una atenta y va-
r o n i l sonrisa, pa ra d i r i g i r s e a l entrepuente. 
Fernando O r d u ñ a , acodado en uno de los 
barandales de popa, e m p u j ó l igeramente ha-
cia a t r á s la visera de su ger ra de via je , y con 
la ba rb i l l a afincada en una de sus manos 
a b i s m ó t e en l a c o n t e m p l a c i ó n del mar . . . u n 
m a r sereno, m u y a z u l ; u n m a r tendido hasta 
los confines de u n hor izonte con celajes de 
oro y nubecillas de m a r f i l . 
U n grupo bull icioso de mudhaicihas, alegres 
y reidoras, hubo de aproximanse a l so l i t a r io 
pasajero del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . 
Susana Dupres, una encantadora francosi-
t a , blanca y p á l i d a , de ojos s o ñ a d o r e s , de es-
p l é n d i d a y oscura cabellera, boca f resquís ima) , 
labios sangrientos, dientes perlados y ta l le 
g e n t i l , d e s t a c ó s e , sonriendo, del f emeni l co-
r r i l l o , 
— ¡ S e ñ o r O r d u ñ a ! . . . ¿ L e in te r rumpimoe á 
us ted desagradablemente en sois p o é t i c a s me-
ditaciones ?... 
O r d u ñ a , v o l v i é n d o s e r á p i d o , s o n r i ó expre-
e i v o : 
¡ Y a usted sabe, Susana, que, adorador 
de la belleza, sólo contemplo e l m a r cuando 
no tengo la d icha de.. . contemplar la á us-
t e d ! . . . 
— ¡ S i e m p r e , ga lante! . . . ¡ S i e m p r e exagera-
do ! . . . ¡ E s p a ñ o l , a l f i n ! . . . — r e p l i c ó el la con 
u n mimoso acento de suprema c o q u e t e r í a . 
[Realmente, este ((flirt» hubo de iniciarse 
desde que e l buque z a r p ó de N e w - Y o r k con 
r u m b o á E s p a ñ a , y en una sobremesa anima-
d í s i m a , en que sé cruzaron esos) cordiales sa-
ludos que rompen el hielo armonioso del cum-
p l ido . 
O r d u ñ a hablaba con i d é n t i c o desembarazo 
e l e s p a ñ o l que el f r a n c é s , y en los dos idiomas 
era u n hombre cu l to , educado, decidor y ocu-
r r en t e , con todas las s i m p a t í a s y los a t rac-
t ivos de una bella figura. 
Susana Dupres, a l menos, t í o e n t e n d i ó a s í » , 
y en la t e r t u l i a francesa de á bordo, de que 
e l la y el e s p a ñ o l formaban par te , hubo a l g ú n 
picaresco comentario pa ra el naciente y vt>-
landero i d i l i o . . . " " \ 
t ' n a noche en que la l inda francesita y e l 
donjuanesco galanteador mi raban las estre-
l lan i n t e r r o g á n d o l a s con el pensamiento so-
bre «no sé q u é » arcanos sentimentales, Or-
d r ñ a e scuchó sorprendido esta p regun ta de 
e l la , pregunta en voz m u y baja y como u n 
suspiro. . . 
—Fernando. . . ¿ n o me e n g a ñ a us ted?. . . 
^ E n g a ñ a r l a á usted y o ! . . . ¿ P u e d e u M e d 
imr.ginarlo s iquiera? . . . , • i ^ 
Susana hizo u n gesto doloroso, abriendo de 
nar en par sus ojos acariciadores é inmensos: 
^ X o <* que lo i m a g i n o ! . . . ¡ E s que me 
onnsta ' ; U s t e d no se l lama O r d u ñ a , us ted 
Z l l ' ^ o W . . . ¡ U s t e d es a l e m á n ! . . ¡ A l -
mám de la t e r t u l i a , u n f r a n c é s , por m á s se-
ñ a s lo ha reconocido á usted y esta dispues-
t o 1 denunciar lo! ¡ Y o lo he oído y . , se lo ad-
v i e r t o á usted. . . t ema cpie a d v e r t í r s e l o ! . . . 
•Estas «rosas» las dicta el co razón á veces, 
v é s t a es, por desgracia, « u n a de esas ve-
ces » I . . • 
Fernando O r d u ñ a . p á l i d o y t u r b a d í s i m o , 
nudo re i> ' imi r , no oliscante, u n estremeci-
miento y dominar su intensa e m o c i ó n . 
• Q u é ocurrencia, confundirme 4 m í con 
u n « l e m á n ! . . . ¡ N o lo crea usted, Susana!. . . 
' Y o sov... e s p a ñ o l , vasco nada menos, m i 
apellido" lo d ice! . . . ¡ O r d u ñ a , vasco, e s p a ñ o l 
completamente I . . . 
Pero Susana le ía en los ojos do é l el sal-
vador embuste, y , m i r á n d o l o m á s y m á s , no 
sólo s e s e n t í a dispuesta á perdonarlo, sino 
que una vocecita queda, a l l á e u lo nrofnndo 
E X I T O A L E M A N E N B I A C H E 5 
M A C K E N S E N A L C A N Z A L A R E T A G U A R D I A , 
E N E M I G A 
A V A N C E A U S T R O G E R M A N O E N V O R O S T O R O N Y 
F R A N C I A . — L o s franceses han Macado en SaillySaiUisel, tomando algunas trincheras, p róximas á la igler 
sia de este pueblo. Los alemanes, después de intenso bombardeo^ atacaron con gran violencia desde Biach&S 
nSlsfsi e>l \ ,, ,. ¿¡ „ 7 „ o ü_ 7 7_ 7_. • • 2 „ ~ 7 7\T , t,. 1 , . T^\* n onrmnn* 
nos 
R U S I A . — U n a irrupción de tropas rusás en grandes masas fm ' recházada en Fvsfomyfy y en Szehcow. ( R c f i 
diagrama deXei ien . ) 
R u M A A I A . — T r o p a s an^troaleuinnns han ocupado las alturas de Turm. E n el Szurduk retrocedieron laük. 
fuerzas germano aus t rohúngaras . E l general MacJcen^en, picando la retaguardia del enemigo, ha trabado com* 
bate con la ar t i l ler ía y la caballería rusorrumana. (Parte a l e m á n . ) A l Sureste de Vorostony han a v a n z a d é 
los auctroalemanes varias kilómetros. 
B A L K A N E S . — S e frustrarron varios alfaques ftmneoservios contra Véjeselo, Gradnisfa y KelaLi. (Parte dé 
B e r l í n . ) A l Norte de Véjeselo han obtenido los servios algunas ventajas (Telegrama de P a r í s . ) 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
L a historia se repite. Loe gritos que 
se dieron pidiendo anxüio para Ser-
via.; las recriminaciones que entonces 
volaron por las columnas de los perió-
dicos, censurando la Prensa de los 
aliados al alto mando, incapaz de 
coordinar los esfuerzos, vuelven á so-
nar. He aquí cómo se expresa Gustavo 
He rvé en L a Victoria: «¿Vamos, como 
los Gobiernos de la Santa Alianza, que 
lucharon contra la Francia napoiíeóni-
ca hace un siglo, á tardar quince años 
eu comprender que, para derribar a 
un enemigo terrible, os preciso que 
los aliados sepan coordinar sus esfuer-
zos y subordinar sus puntos de vista, 
sus vanidades, susi preferencias par-
ticulares, al interés general de la coa-
lición?» Como ese botón de muestra se 
pudierau presentar una docena. L a 
alearía etxperimentada en Francia por 
dancia, y ya que en la primera reg-ión 
no han podido permanecer, pídanle á 
Hindenburg que les deje en paz en 
la segunda, aunque mucho me temo 
que no les va á hacer caso. 
No es solamente en la Dobrudja don-
kiie los rumanos tienen que retroceder, 
siuo al Sur de Transilvania; pues los 
austroalemanes que hace pocos días 
tomaron Predeal ya están en Azuga, 
á seis kilómetros ai Sur del primer 
punto. 
¿Qué importa que toa rnmmios, en 
los valles do Buzeu, Oitoz, Trotuchu 
y más al Norte (según el jMirte oficial 
de Bucarest) logren victoria tras vic-
toria, si con ellas no consig-uen dejar 
de nombrar los mismos valles (signo 
evidente do que no avanzan) ni dete-
ner el ataque principal de sus enemi-
gos, que marclian en la dirección de 
Bucarest por Dragosílavele, Azuga y 
Clabucetu!'' No cabe negar que los ru-
manos están haciendo una heroica, do 
fensa de sus montañas; pero su sacri-
ficio será inútil . Todos loa pueblos. 
\ 
en el recodo del Czerna, y en Austrí^ 
meridional, en el Carso. L a palabr^ 
victoria hay que escribirla con il 
piernas. Con la prudencia de Joffi 
á cuestas no se escala el templo de ll 
Gloria. Para volar se necesitan Is 
alas de la audacia, y estorban los gi 
lie tes de iplomo de los Faibios. 
ARMANDO GUERR/ 
(Se p r o l ú b e la r e p r o d u c c i ó n de esta c rón ica 
Curación rápida y s e g u r a c o n t 
F E T T _ F O R T , á base de p l a n t a í 
marinas. U N I C O P R E P A R A D C 
A B S O L U T A M E N T E INOFEN^ 
S I V O . Q ü i n c e d í a s de t r a t a m i e n ^ 
ta son suf ic ien tes p a r a l a p é r d i d a 
de 3 á 5 k i l o s . D e v e n t a : S e ñ o r e é 
Gayoso, P é r e z M a r t i n , M a r t i n ^ 
D u r á n , e t c . 
de su coratzón de enamorada, le dec í a t o z u d a : 
« ¡ E s p a ñ o l ó a l e m á n . . . c u á n t o lo q u i e r e s ! » # * • 
O r d u ñ a d e s e m b a r c ó en Las Palmas inopina-
damente. Asun tos , negocios, le obl igaban, se-
g ú n él , á quedarse a l l í . . . 
Y a en l a escaleril la de estr ibor , y con e l 
equipaje en l a lancha, O r d u ñ a y l a fraucesi-
t a cambiaron u n a p r e t ó n de manos y unaa 
palabras confidenciales. 
A los t res d í a s , y minutos antes de zarpar 
el t r a s a t l á n t i c o , en las pr imeras horas de la 
noche, una lancha a t r a c ó con sigilo á uno 
de los costados del vapor e s p a ñ o l . . . » 
Momentos d e s p u é s , en el camarote del ca-
p i t á n del buque, é s t e r e c i b í a á Fernando Or-
d u ñ a . Los dos hombres hablaron brevemente: 
— ¡ C a p i t á n , yo soy, en efecto, u n ale-
m á n ! . . . j Quis iera l legar á C á d i z ! . . . ¡ Q u i s i e -
ra que la h i d a l g u í a de u n m a r i n o e s p a ñ o l . . . I 
E l c a p i t á n hubo de i n t e r r u m p i r l e , bondado-
so, con u n gesto equivalente á : 
— ¡ C o n f í e ns ted en esa h i d a l g u í a ! . . . ¡ Y o lo 
o c u l t a r é á usted I . . . 
E l t r a s a t l á n t i c o fondeó en C á d i z . E n t r e los 
pasajeros s u r g i ó de improviso el que todos 
c r e í a n en Las Palmas, el falso e s p a ñ o l , que, 
d i r i g i é n d o s e a l f r a n c é s que h a b í a decidido 
de la ta r lo , le h a b l ó de esta m a n e r a : 
— ¡ S e ñ o r , soy, en efecto. Y o n Husser, u n 
a l e m á n , e l m ó d i c o de l famoso crucero « B r e -
m o n » ! i Y a , en t i e r r a e s p a ñ o l a , puedo dec í r -
selo! ¡ E s usted u n cobarde y un canalla, y 
é s t o s é lo dice u n caballero que se ha jugado 
en el m a r muchas veces la v i n a , y que, si hai 
t en ido que ocultari?e, no fué por miedo, eino 
con la esperanza de volver á luchar y á mo-
r i r por su p a t r i a adorada y por su empera-
dor !. . . [ No lo o lv ide u s t e d ! 
* * • 
V o n Hausser acababa de dar u n vigoroso 
a p r e t ó n de manos a l c a p i t á n del buque : 
— ¡ G r a c i a s , m i l gracias, c a p i t á n ! ¡ L e pro-
me to noticias mías, desde Alemania , adonde 
quiero i r y adonde U e g a r ó ! . . 
— ; A Aleman ia? . . . ^ Y o ó m o ? . . . ^ D e q u á 
medios va usted á valerse, s e ñ o r Hausser?. . . 
— ¡ Q u é sé y o ! . . . ¡ A c a s o i ré en calidad de 
m e r c a n c í a , me t ido no s é d ó n d e ! . . . ¡ P e r o i r é , 
c a p i t á n , i r é !.. . 
— | Buena suerte ! 
—¡ Dio* me ayude ! 
H a n t r anscur r ido d í a s . C r e p ú s c u l o bello 
cara a l mar . E n la alameda del parque gadi - ¡ 
t a ñ o del G e n o v é s . L a hora1 r o m á n t i c a de los , 
atardeceres meridionales. 
tFernando O r d u ñ a » p a ^ e » nervioso, con- i 
sul tando el r e l o j . . . U n a gen t i l silueta de m u -
j e r se recorta en la penumbra : 
— ¿ C u á n d o ? . . . 
—¡ M a ñ a n a ! . . . 
— ¡ Y para siempre!...—'balbucea ellav con 
los ojos h ú m e d o s y la r e s p i r a c i ó n anhelante, i 
— ¡ P a r a siempre n o ! ¡ O h , no, se lo j u r o á 
usted. . . te lo j u r o , Susana!.. . 
— ¿ D e veras. Gu i l l e rmo? . . . t^No me enga- ' 
ñ a s ahora t a m b i é n ? » . . . 
— ¿ N o tienes en prenda m i c o r a z ó n ? . . . 
— ; Has ta el d í a de la paz. G u i l l e r m o ! . . . I 
— ¡ S í , Susana, hasta ese gran d í a de la paz 
y . . . la f e l i c i d a d ! . . . 
Dos meses m á s t a rde el c a p i t á n del trasat-
l á n t i c o e s p a ñ o l recibe este radiqgrama : 
« M e encuentro á bordo de uno de nuestros 
submarinos de combate. S u e ñ o con u n r incon-
ci to de t i e r r a enemiga, donde tengo la m i t a d 
de m i v ida y do m i c o r a z ó n . . . ¿ Q u i e r e us ted 
reexpedir e<«tas palabras á unas s e ñ a s ? : «Sb* 
¡ i ño r i t a Susana Dupres. R u é Gambet ta . S7. ; 
» L y o n . » ¡ Gracias o t r a vez, c a p i t á n ! — V o n | 
H a u s s e r . » 
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lai reconquista de Douaiirnont, gracias, 
por lo visto, á los cañunei de cuarenta 
que ya usan ios frauo'^cs, fea venido 
á enturbiarse con las (tcnuuis qr.e ru-
sos y rumanos continúan sutrieudo en 
Rumiania, que la fatídiiea tenaza ¡áe 
c i e ñ a cada vez más, pues secciones 
avanzadas búlgaras han llegado ya á 
Üstrow y Sur de Eabadag (véase el 
croquis), observando que sus enemigos 
huyen en desorden hacia los puentes 
de barcas que. .por lo visto, les han 
tendido desde la izquierda del Danu-
bio, frente á Hinsova, Braila, 1-ac-
cea y Tuilcea. E l de Hirsova fué des-
truido por los búlgaros en la mañana 
del día '̂ 6, que han cogido más de 800 
prisioneros, siete cañones y muchos ca-
rros. Horas de dolor son éstas para los 
rumanos, tanto más terribles cuanto 
que pudieron ahorrárselas: ŷ á juxgai 
por lo que cuenta el periódico austría-
co W i e n e r A l g e m e i n e Z e i l i m g , no es 
sólo el ejército el que sufre el calvario 
de retirarse, sino que todos los Iia.pi-
kftatos <le la Yalaquia occidental han 
recibido la orden del Gobierno ruma-
no de evacuar los pueblos, para mar-
char hacia Oriiente. U n consuelo les 
Tmede quedtir á los rumanos. Si en. 
Traneiílvania tienen compatriotas á 
los que querían libertar del bárbaro 
yugo de los aiustrohúngaros, en Besa-
raibia h a j taflnibién, rumano^ eu. abun 
cuando defienden el patrio solar, son 
heroicos; pero á los r u í n a n o s les fall-
ía rá. para llegar al límite del sacri-
ficio, el convencimiento de la justicia 
de su causa, pues en» el fuero interno 
de su conciencia sentirán una voz que 
les grita que bien merecidos se tienen 
ios golpes que reciban, por meterse en 
libros de caballería. E l acto final de 
la tragedia de la Dobrudja se acerca. 
Biesde Ostrow al recodo que hay fren-
te á Galatz existe sólo una distancia 
de unos 52 kilómetros, y es la mayor 
que en la Dobrudja tienen que, reco-
rrer búlgaros, alemanes y turcos, que 
desde Perveli (donde se encontraban 
al coinenyar su segunda ofensiva) al 
vSur de Babadag han. recorrido en po-
cos días unos cien kilómetros, habien-
do tenido que vencer la resistencia de 
la l íneaCernavoda Constanta... Den-
tro de poco, Mackensen podrá volverse 
hafcía donde esté Hindenburg, salu-
darle con la espada y decirle: Cmsn-
matum est. Y es inútil mirar á los de-
más frentes, que en ninguno de ellos 
se ve la ofensiva genial capaz ríe equi-
librar 1.a que se observa en Rummnin, 
producto de un verdadero genio de la 
guerra, pues en Francia no salen de 
los sectores del Somme y Verdim: en 
Rusia, al Oeste de Luzk, como siem-
pre, so huiha; en Mac^donia». se bateo, 
Bajas inglesas en tres días 
SERVICIO RADIO rELECRÍFirr» 
K O F / \ IGvS WFSTET? H A U S E N 30 (11 n.) 
Las listas de bajas inglesas de los d ía i 
25, 2G y 27 cont ienen las nombres de 87 oü . 
o ía les (26 muertos) y 2.840 soldados ; 11! 
oficiales (30 muertos) y 2.570 soldados, j 
108 oficiales Í35 muertos y 2.420 soldados, 
respect ivamente. 
N O R U E G A Y A L E M A N I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
^ B E R N A 30 
S e g ú n noticias de B e r l í n , las r e l adone i 
con Noruega acusan gran gravedad, creyén» 
dose inminente la crisis. 
Los periódicos de la derecha cont inúan 
atacando á Norupga. 
Buque hospital inglés averiado 
SERVICIO TELEGRAFICO 
• E L H A V R E 30 
E l buque-hospi^l inglés «GaHoka», á cons«< 
cuencia de una t^ploírión ocur r ida á bordo, 
ha encallado, al Noroopte de Oodoville. 
E l personal do enfermeros y la t r ipulacdási 
se salvaron en botes de á bordo. 
H a y varias víotiniaa e n U « muertos y her 
ridos. . 
M a r t e i 3 1 de Octubre de 1916. E L D E E A T f c M A D R I D . A ñ o 
m 
D E R U M A N I A 
E X I T O AÜSTROALEMAN 
E N TÜRM 
o 
[TOMAN POR ASALTO VARIAS 
A L T U R A S 
o 
B E T B O C E S O A U S T R O A L E M A N 
1 E N S Z U R D U K 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 30 
Of i c i a l : 
Ee ta m a ñ a n a hemos hecho u n nuevo avan-
ce a l Noreste de Le» Boeufs, tomando o t ra 
4rinohera a l enemigo. 
Nues t ro frente al Sur de Ancre ha sido 
bombardeado violontametne on diversos pun-
tos . 
E n el resto del frente no ha ocurr ido nada 
d i g n o de m e n c i ó n , apar te el bombardeo i n -
t e r m i t e n t e y la ac t iv idad do los morteros de 
t r i n c h e r a . 
t . * * * 
\ P A R I S 30 
P a r t e oficial de las t res de la t a rde : 
Al N o r t e del Somme. nos apoderamos de 
t i n sistema de t r incheras enemigas, a l N o r -
des te de Sail ly-Sail l isel . O t r a ope rac ión , r á p i -
d toneute h e d í a , nos ha p e r m i t i d o l legar a l 
p i e de l a iglesia de S a i l l y . H0mos hecho 
unos 60 prisioneros. 
A l S u r del Somme. los a l e m a n a m u l t i -
p l i c a r o n anoche sus ataques, precedidos de 
in tenso bombardeo de nuestras posiciones, 
desde Biadhea hasta e] Sur de Maisonnet te . 
Rechazado ífti varios in ten tos con elevadas 
perdidos , el enemigo, en su ú l t i m o ataque, 
• i o l e n t í & i m o . l og ró pene t ra r en los elemen-
tos de nuest ra p r imera l í nea , a l N o r t e de la 
Ma i sonne t t e , y poner p ie en l a a l q u e r í a de 
«Bte nombre . 
Todos sus osfuezos para rechazarnos de l a 
X>ta 97 fueron e s t é r i l e s . 
E n la o r i l l a derecha del Alosa sigue el 
c a ñ o n e o en el oonjunito ded f rente , annque 
con menos intensidad en l a r e g i ó n de Douau-
anont. 
N o hay n i n g u n a a c c i ó n de i n f a n t e n a . 
E n los d e m á s puntos d e l f rente l a noche 
t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l a . 
Conforme á su costumbre, pa ra vengarse 
de sU der ro ta en V e r d u n . los alemanes h a n 
ibombardrJi<io violctntamentei 1» c iudad de 
B e á m s , haciendo algunas v í c t i m a s en t re l a 
p o b l a c i ó n c i v i l . 
SERVICIO RADIOTELEGRARCO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 30 ( 3,30 t . ) 
Comunicado b r i t á n i c o de las diez y m e d i a : 
L a l l u v i a c o n t i n ú a cayendo con, fuerza. 
No hay n i n g ú n aoonteoimiento i m p o r t a n t e 
^ue s e ñ a l a r a l Sur del A n c r e . 
D u r a n t e la noche se han d i r i g i d o , con 
i x i t o , dos goljpes de mano con t ra las t r j n -
é h e r a s alemanas a l Oeste de Wytschaete y 
¿J Este de Beusinghe. 
Los alemanes han su f r i do p é r d i d a s con-
•iderables, y hemos cogido var ios iprisio-
ó e r o s . 
H a c i a ©1 canal <ie l a B a s s é e han sido 
lanzadas por nosotros a lgunas bombas sobre 
grupos de t rabajadores alemanes, que h a n 
su f r ido grandes p é r d i d a s . 
* « * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U . S E N 30 (3 t . ) 
Tea t ro occidental de l a guer ra .—Cuerpo 
dte e j é r c i t o del p r í n c i p e R u p p r e c h t . — E l re-
g i m i e n t o de i n f a n t e r í a n ú m e r o 369, que se 
c o m p o n í a de tropas berlinesas y del B r a n -
denburgo , t o m ó p o r asalto las posiciones 
francesas que se ex t ienden hacia Biaches, 
Á r a í z de u n nuiev6 ataque. 
Los aviones observadores h a b í a n ayudado 
é l a acc ión dfe a r t i l l e r í a , l a cua l h a b í a he-
oho su cometido. 
H i c i m o s pr is ioneros á 412 franceses, en-
¡tre ellos 15 oficiales. 
* * * 
Cuerpo de e j é r c i t o de l p r í n c i p e herede-
r o . — H a con t inuado ayer, en el frente N o r d -
i r t e de V e r d u n , la a c c i ó n de a r t i l l e r í a . 
9> « • 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 30 (3 t . ) 
P a r t e of ic ia l : 
F r e n t e f r a n c é s . — A l N o r t e del Somme, 
rniestras tropas han tomado u n a t r inchera-
m i e n ' í o enemigo, a l Noroeste ó e Sa i l ly -
Sai l l i se l . O t r a o p e r a c i ó n , r á p i d a m e n t e eje-
cutada, nos ha pe rmi t ido l legar hasta los 
alrededores de l a iglesia de Sai l ly . H a n que-
dado en nuestras manos unos 60 prisioneros. 
A l Sur del Somme, los alemanes m u l t i p l i -
caron esta noche sus ataques, que fueron 
(precedidos de u n intenso bombardeo d© 
nuestras posiciones, desde Biaches hasta e l 
S u r de la Maisonet te . 
Rechaziamos varias veces, con graves rper-
n d a s , al enemigo ¡ en una ú l t i m a t e n t a t i v a 
es t raord inar iamente v io lenta , cons igu ió pene-
t r a r en loa elementos de nues t ra p r imera 
l í n e a , a l Nor te de la Maissonet te , y puso 
!pio en los edificios de la g ran ja . 
Todos tes esfuerzos del enemigo p a r » 
' a r ro jarnos de la cota 97 han sido rotos por 
nuest ro fuego, 
E n la o r i l l a derecha del Mesa c o n t i n ú a la 
Jucha de a r t i l l e r í a en e l conjunto del fren-
te, aunque menos v i v a en l a r e g i ó n de 
, Douanmon t . No ha habido acciones de i n -
f a n t e r í a . 
E n todo el resto, noche t ranqui la . 
Conforme á su costumbre, y para ven-
darse dle su der ro ta de V e r d u n . los a l fma-
nes han bombriTd^arlo v io lon tam^nto la riu-
fad de R e i m s ; hay algunas v í c t i m a s entre 
f] elemento c i v i l . * • • 
P A R I S rTor r© E i f f e l ) 30 f ü n . ) 
A l Sur del Somme c o n t i n ú a l a luc i a de 
« r t i l l e r í a _ en la r e g i ó n de la Maisonet te . N o 
t»ulbo acciones dlq i n f a n t e r í a . 
E n el f rente de V e r d u n <:p í e ñ a l n n t an 
j ^ l o bombardeos bastante violentos en los. 
•ectocreí? n m r d r o m o n t - D o u r . i m i o n t y en 
e l bosque do F ' i m i n y en el de C h e n n o i » . 
E l mal t iempo ha ento*T)ccido las opera-
^'onAcs pti ol rr.n n in fo del f rente . 
SERVICIO RADIOTELEGRA?!CO 
C O L T A N O 30 (11 n . ) 
E n e l val le de Trav igno lo (Avic io) horno» 
# e c h é « a d o u n a t e n t a t i v a de ataque enemiga, 
• n las pendientes septentrionales de Col-
fcricon. E n e l a l to Oordevole, a l Sureste de 
eot tpsasnn, uno de nuestros elementos so 
h a apoderado, por sorpresa, de una pos ic ión 
*vanzada, y ha rechazado d e s p u é s u n con-
. « r a a t a q u e del adversario. E n el a l to B a t 
y en e l f í e n t e de loe Alpes de G i u l i e , ao-
ü v i d a d de a r t i l l e r í a . 
6e s e ñ a l a g ran mov imien to de trenos en 
1*6 estaciones de Navres ina y de Dot toel iano. 
¿ií ¡fe 
V I E N A 30 (11 n . ) 
E ren te i t a l i ano .—A causa del mal t i em-
po, fué la ac t iv idad de la lucha enemiga en 
e l frente del l i t o r a l menos intensa que en 
los d'as anteriores. 
* * * 
Eren te Sudeste.—No ha cambiado l a pi-
t n a c i ó n . 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFTCO 
L O N D P E S 30 
Oficrial: 
A pesar del fuerte viento contrar io, nues-
t r o s a e r o p l a n í v l levaron á cabo ayer mucha 
labor de reconocimiento. 
F a l t a une de nuestros aparatos. 
DE F R A M n i A 
a s a l t o a l e m á n 
a l a M a i s s o n e t t e 
TOMAN LOS GERMANOS V A R I A S 
P O S I C I O N E S 
H A C E N 412 P R I S I O N E R O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 30 
Of ic i a l : 
F ren te rumano. 
E n Trans i lvania rechazamoe ' } a ofensiva 
adversaria, en l a r e g i ó n de Ncgroy , a l Sur do 
Dorna V a t r a . * 
E n e l valle del Uza . las t ropas rumanas 
tomaron la ofensiva, haciendo retroceder al 
enemigo y •cogiéndole 10 oficiales y 900 hom-
bres prisioneroe. 
E n el valle del Buzeu los rumanos' dieron 
o t ro ataque, coronado por el é x i t o , a p o d e r á n -
dose del monte Golu T i r e t Toherelui , 
A l N o r t e de K i m p o l u n g se apoderaron del 
,pucljlo de L i r e s t i , hacmndo prisioneros á 300 
alemanes y cogiendo cinco ametral ladoras y 
dos lanzabombas. 
E n el val le de l O l t y los rumanos' avanza-
r o n diez verstas al N o r t e de Sa la t ruk . 
Til enemigo, one habíai penetrado hacia 
Tingu , T i r e t . J i u l u i y en e l va l le del r ío K i u l , 
fué arrol lado por las t ropas rumanas y h u y ó 
desordenadamente hacia las m o n t a ñ a s . 
Los rumanos cogieron en ese p u n t o 900 
b á v a r o s , dos b a t e r í a s de morteros de mon-
t a ñ a y ohee ametral ladoras. 
En ol f fente de la Dobrucl ja no se ha pro-
ducido ningxín cambio. 
SERVICIO RADIOT^.=;r-.H^f 
KOENIGSWOrSTERHAUSEN 30 (3 t . ) 
F r o n t e del e j é r c i t o del general de caba-
l l e r í a archid-uque Car los .—En los C á r p a t o s 
Belváticos y en las m o n t a ñ a s f ronter izas a l 
S u r del comí luyen te h ú n g a r o r n i m a n o , hubo 
ayer, fuera de alguna a c t i v i d a d do las p i -
t r n l l n s exploradoras, bastante t r a n q u i l i d a d . 
E l t i e m p o fué l luvioso. 
A l Sureteto del diosfiladero derecho dieJ 
T u r m , cazadores hannoverianoe y mecklon-
burguoses, ensanchando los é x i t o s del d í a 
an t e r io r , t omaron por asalto var ias a l turas , 
tenazmente defendidas p o r los rumanos. 
E n los ú l t i m o s combates, en esta r e g i ó n he-
mos l levado á los campamentos á 18 oficia-
les v á más de 700 soldados. 
A l Suroeste del desfiladero de Szu rduk 
los rumanos h i c i e ron re t roceder á una de 
nuestras columnas. 
* * * 
F r e n t e b a l k á n i c o . — C u e r p o de e i é r c i t o del 
mariscal Mackensen.—-En la Dobrud j a oc-
c iden ta l , nuestras secciones, que pers iguen 
al onomigo, han t r abado combates con la 
caballería y la c a b a l l e r í a rusa . 
* * * 
V I E N A (por Pola y Barce lona) 80 (11 n ) . 
Comunicado o f i c i a l : 
F r e n t e o r ien ta l .—Fuerzas del general de 
c a b a l l e r í a arc-hiduque Carlos.—Cerca de Or-
sova no ha cambiado la s i t u a c i ó n . 
A l Sudeste del paso Szu rduk el enemigo 
h izo retroceder á u n a de nuestras colum-
nas. E n algunos k i l ó m e t r o s a l Sureste de 
Voros to rony (paso de l a T o r r e R o j a ) aiu-
mentamos miestras venta jas . 
A l N o r t e de Campolung rechazamos ata-
ques rumanos. 
E n l a f ron t e r a Oeste de H u n g r í a d i smi -
n u y ó l a actividad de l a lucha . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 30 
Ofic ia l : 
Comunicade del e j é r c i t o de Oriente . 
A ori l las del Czerna, en nuestra ala i ^ -
quierda, sigue violento duelo de a r t i l l e r í a . 
A l N o r t e de Venyselo, los servios, apova-
dos por l a a r t i l l e r í a francesa, combatieron 
duramente coñ los g e r m a n o b ú l g a r o s , é hicie-
r o n algunos progresos; c o n t i n ú a encarnizada 
lucha . 
jJerribamos en nuestras l í n e a s á u n aero-
p lano a l e m á n . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 30 (3 t . ) 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — A r a í z de una fuer-
te p r e p a r a c i ó n do a r t i l l e r í a , t ropas servias 
y francesas a tacaron ayer varijajs veces, 
p r i m e r o , en sectores estrechos, y d e s p u é s , en 
otros m á s anchos, las posicionefl alemanas 
y b ú l g a r a s . 
Debido á u n con t raa ta f ; /o nuestro al Nor -
deste de Veljeselo, diehos ataques se malo-
g ra ron completamente. 
N o t u v i e r o n m á s é x i t o los in tentos de ata-
que del enemigo en K o l a l i y en Gradesniita. 
P A R I S (Tor r e E i f f e l ) 30 (3,30 t . ) 
E j é r c i t o de O r i e n t o . — E n la r e g i ó n del 
Czerna, y en el ala i zqu ie rda de los aliados, 
c o n t i n ú a con v io lencia la lucha de a r t i l l e r í a . . 
A I N o r t e de Veljeselo los servios, apoya-
dlos por la a r t i l l e r í a francesa, han l ibrado 
duros combates con las t ropas g e n m a n o b ú l -
garas y han obtenido algunas ventajas. 
L a lucha c o n t i n ú a , con v i v o encarnizamien-
to , por ambas partes. 
H a sido derr ibado u n a v i ó n a l e m á n en las 
Mnas aliadas. 
P s - R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEORAncO 
V I E N A (por Pola y Barcelona) 29 (10 n . ) 
Fuerzas del mariscal de campo p r í n c i p e 
Leopoldo de B a v i e r a . — A l Oeste de L u z k y 
del Stochod, ac t iv idad do l a a r t i l l e r í a enemi-
ga. Cerca de Szelnos rechazamos u n ataque 
du- i n f a n t e r í a rusa. 
* * $ 
K O E N I C r S W U S T E R H A U S E N 30 (3 t . ) 
F r e n t e o r i en ta l de la guerra .—Cuerpo de 
e j é r c i t o del p r í n c i p e Leopoldo de Baviera.— 
Grandes cont ingentes rusos h ic ieron i r r u p -
c i ó n , median te u n fuego i n t o n s í s i m o , en 
nuestras posiciones a l Oeste de Pus tomyty , 
y luego t a m b i é n a l Este de Szalow. 
Ambos ataques se ma logra ron bajo nues-
t r o fuego, habiendo t en ido el adversario 
grandes bajas. * * * 
V I E N A (por Pola) SÜ (11 n . ) 
Fuerzas del mariscad de campo Leopoldo 
de Baviera .—Cerca de Pus tomyty los rusos 
i n t e n t a r o n , d e s p u é s de una breve pero i n -
tonsa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , u n ataque 
con fuerzas considerables, fracasando, en 
pa r t e , en nuestras alambradas ; t a m b i é n 
f r a c a s ó u n fuer te a taque enemigo carca de 
Szalow. 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO XELECRAFICO 
P E T R O G R A D O 30 
Of i c i a l : 
F r en t e del Cnuoaso. 
A l Oeste de Sudj ie B u l a g nos apoderamos 
de dos convoyes de avi tua 11 amiento turcos. 
Hacia Hamadan impor tantes fuerzas t u r -
cas tomaron la ofensiva anteayer, eiendo re-
chKadas d e s p u é s de ennarnizada lucha. 
A l Sur de la l í n e a Ahmetabad-Ti re t -Nuda , 
con d i recc ión á B u r d u j i d , rechazamor. á los 
kurdos hasta el pueblo de Tu l i s . 
P r e o s a C a t ó l i c a 
En «i kiosco de la calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa católica. 
D E C L A R A C I O N E S D E H I N D E 1 N B U R G | ^ 
L A S I T U A C I O N E S A L T A M E N T E F A V O R A B L E 
S E F E L I C I T O D E L A E N T R A D A D E R U M A N I A 
E N L A G U E R R A 
S I E T E B U Q U E S A P I Q U E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 30 
E l mariscal V o n H i n d e n b u r g r e c i b i ó , en 
e l G r a n Cua r t e l general , ai corres.ponsal de 
l a cWiener Neue F re i e P r e s s e » , diciendo 
lo s iguiente sobre l a s i t u a c i ó n m i l i t a r : 
pueda « L a cosa c>;tá t a n favorable como 
estarlo, y todo c o n t i n u a r á b i e n . » 
A l a p regun ta de c u á n t o d u r a r á a ú n l a 
gue r r a , c o n t e s t ó H i n d e n b u r g que eso de-
p e n d í a del adversario. « L a s p r o f e c í a s resul-
t a n i n g r a t a tarea en la guer ra , y es pre-
fe r ib l e renunc ia r á ollas, l is posible que • el 
a ñ o 1917 t r a i g a combates que decidan la 
gue r r a ¡ pero q u i é n sabe: l o ú n i c o c ie r to 
es que lucharemos hasta una doci- ' ión.» 
E l general L u d e n d o r f f , que estaba pre-
sente, c o n f i r m ó : 
« N o pensamos en l a paa ; estamos abso-
lu t amen te decididos á proseguir la guer ra , 
lo que puede desprenderse de todas las me-
didas de los altos mandos de nuestras a l ia -
d a s . » 
E l corresponsal d i j o que gl estado de 
á n i m o en A u s t r i a - H u n g r í a era bueno y lle-
no do confianza; pero que, como en todas 
partes , se anhelaba el t é r m i n o de la guer ra . 
A lo que el mariscal r e s p o n d i ó : 
«¡Eso lo deseamos nosotros t a m b i é n , y lo 
encuentro comprensible. A u s t r i a - H u n g r í a ha 
c u m p l i d o en esta gue r r a todos sus deberes 
y ha real izado grandes sacrificios, h a c i é n -
dolos t a m b i é n en adelante, p a r a que no re-
sul ten e s t é r i l e s los ya hechos .» 
L u d e n d o r f f d i j o : 
« H a y u n medio seguro para acortar la 
gue r ra , y es: la firme v o l u n t a d de concluir-
l a victoriosameinte. 
Todo combat iente ó paisano debe traba-
j a r por la guer ra , no o lv idando que no hay 
n i n g ú n camino que conduzca á 3a paz. como 
l a g u e r r a . » 
A d e m á s h a b l ó de la 
municiones , d i c i endo : 
b ú l g a r o , con especial cordia l idad del heredero 
del t r o n o a u s t r o h ú n g a r o , que, dada su j u -
ventud , domuestra una madurez detnsada y 
una seguridad en sus ju ic ios , que corre pa-
re ja con su ir .gonui ' iad y amis tad . 
H i n d e n b u r g c o n t ó que desde e l comienzo 
de la guerra sólo se t o m ó siete d í a s de licen-
cia, para visitar ú la fami l ia . 
L a vida en e l C u a r t e l General es de lo 
m á s senci l lo: la cena de aquel la noche cons-
taba de arenques con patatas, pan y queso. 
H i n d e n b u r g o p i n ó que lo pr inc ipa l €6 el 
s u e ñ o . 
E l soldado t ieno que poder d o r m i r ; é s t e 
es uno d'o sus priueipales mudados. 
A l eer ipveiguntado si é l p o d í a d o n n i r cuan-
do estaba r e a l i z á n d o s e una g ran a c c i ó n de-
cisiva, el c.iudilfo d i j o : 
« P o r q u é no? Cuando no todo raarcha 
á l a medida del deseo, duermo, qui/yás, algo 
menos; pero cuando todo va bien, duermo, 
na tura lmento , de u n modo admirable.)) 
L a Prensa alemana indica que las man i -
fer-taeiones de H i n d e n b u r g y Ludendor f f dan 
et informe deseado respecto á cómo se en-
cuentran los nervios de aquellos de quienes 
depende hoy la suerte de todos. 
A s o c i a c i ó n de Actores 
i m p o r t a n c i a de las 
« L a s municiones no son, c ier tamente , t o -
do. N o la granada, s ino el e s p í r i t u de los 
soldados t r ae la d e c i s i ó n . E l e s p í r i t u de los 
soldados alemanes y a u s t r o h ú n g á r o s es su-
p e \ o r a l de todos los adversarios ; s in em-
b a r g ó , las m u n i c i o n a s ignif ican m u c h í s i m o 
en una guerr-a m o d e r n a . » 
L u d e n d o r f f r e c o r d ó l a frase pronunciada 
hace t i empo por e l m a r i s c a l : «Lo p r i n c i p a l 
es l a d i s c i p l i n a » , y a ñ a d i ó : 
« L a d i sc ip l ina se basa en la i n s t r u c c i ó n 
de cada hombre. N u n c a es demasiado ta rde 
p a r a i n s t r u i r t ropas . E l t r a b a j o n o debe 
nunca descansar. L a i n s t r u c c i ó n debe ser á 
fondo, y extenderse á todos los d e t a l l e s . » 
E l corresponsal p r é g u n t p e x i s t í a el pro-
p ó s i t o de acabar la g u e r r a con u n gofpe 
decisivo. 
H i n d e n b u r g r e s p o n d i ó : 
« Q u i z á ; s in embargo, e l curso de los acoa. 
tecini ientos nos e n s e ñ a r á es to ; pero t a m -
poco sobre e l p a r t i c u l a r quis iera expresar , 
me c o n c r e t a m e n t e . » 
A la p r e g u n t a de l v i s i t an te , de si las ma-
sas 'rusas se a g o t a r í a n , f ué l a c o n t e s t a c i ó n 
del mar i sca l : 
« Y a e s t á n a g o t á n d o s e ; de ello se encar-
gan ya , ante todo, los jefes rusos. Cier to que 
t a m b i é n en Rusia se fo rman constantemen_ 
te hombres ; pero esto no i m p o r t a ; nosotros 
tenemos hombros su f io ien tes .» 
A leman ia dispone ¿fe reservas con abun-
dancia , y en A u s t r i a - H u n g r í a é s t a s e s t á n -
a ú n lejos de agotarse. N o sentimos n i n g ú n 
t emor ante el g ran n ú m e r o de rusos ; no co-
nocemos super io r idad a l g u n a . » 
L u d e n d o r f f a ñ a d i ó á esto : • 
« L a superioridad y e l pe l igro s ó l o exis-
t e n para los d é b i l e s . Quien cnlpa a l Dest ino 
debiera m á s bien culparse á sí mismo. U n a 
firme vo lun tad crea l a suertie. No existe la 
f a t a l i d a d . » 
H i n d e n b u r g a g r e g ó : « L o s nuevos e j é r c i t e s 
rusos son t an buenos y t a n malos como an-
tes. L a cualidad m á s sobresaliente del sol-
dado ruso es l a ciega obediencia. E l no 
ha-ce progreso a lguno desde e l p u n t o de 
v i s ta m i l i t a r . Sólo la a r t i l l e r í a rusa, á causa 
de l a i n s t r u c c i ó n dada por oficiales franceses 
y japoneses, que en par te l a d i r igen , se ha 
Iheciho m á s capaz; pero la maestra signe 
« e n d e superior. D u r a n t e a l g ú n t iempo, los 
rusos t u v i e r o n m á s municiones que antes ; 
pero sns reservas de municiones han vuel to 
á bajar , y "no t a r d a r á en eesar el ar r ibo 
de ellas per Ardhangels y Vlad ivos tok , á 
causa de loa h i e lo s .» 
E l v i s i tan te p r e g u n t ó si era cierto que Ta 
guer ra p o d í a te rminarse só lo en Or iente , á 
lo que H i n d e n b u r g c o n t e s t ó : «La gente no 
sospecha el desatino que dice. Se le hace 
á u n jefe g ran in ju s t i c i a s u g i r i é n d o l e u n 
programa. Por cier to que en su cerebro se 
fo rma u n plan de g u e r r a ; pero la v i s i ó n to-
t a l de la guerra no da u n programa con-
c lu ido , ó m á s bien sólo n n o : alcanzar la. vic-
t o r i a donde y ruino se pueda, y esto sólo 
puede juzgarse eada vcsí de nuevo á baso 
efe los acon tec i r a i en to i . ' » 
P o r eso la dec i s ión puede jgualmeL.te v< 
n i r del Oriente que del Occidente. Es i n -
sensato deoir que yo quiero acortar el fren-
te oocidental ; esto j a m á s se me o c u r r i ó . 
¿ P o r q u é he de hacerloP E l í i o u t e occi-
den ta l e s t á inconmovible , s i b i en el enemigo, 
haciendo enorme 'Consumo d'o municiones, 
l o g r ó a q u í y a l l í ganar a l g ú n terreno, i ' e ro 
jífemás p a s a r á n ; ya p o d í a n atacar duran te 
t r e i n t a a ñ o s , ei es que t ienen hombres bas-
t a n t e s . » 
Pespecto á los franeoses, d i jo el mar i sca l : 
« L o s franceses mues t ran una gran tenacidad; 
pero se ex t inguen ellos con esta t á c t i c a . 
Y itampoco l a tenacidad les s e r v i r á de nada, 
porque á la postre d e j a r á n de ex i s t i r . E l 
pueblo francos le debe esta suerte, ante 
todo, á los ingleses. Si los ingleses pinen 
en l a pr imavera una nueva ofensiva de este 
est i lo, entonoes le eauR-arán á F ranc ia la 
p é r d i d a del resto do su e j é r c i t o y do su 
v i t a l i d a d . E l valor de l a capacidad m i l i t a r 
de I n g l a t e r r a camíbiará mAiy poco l a faz 
de l a guerra. Pr inc ipa lmente , t a m b i é n esta 
vez fa l tan los grandes estrategas ingleses. 
E n Siebenburgea l a cosa marcha admira-
bloni^nte . Loa rumanos re t roceden; les l ia 
l legado l a hora de r end i r cuentas. A c o g í con 
a l e g r í a su entrada en la lucha, porque asi 
salimos de la guerra do posiciones. 
Cuando ol corresponsal a lud ió a l supuesto 
a tentado contra la re ina de Human ia . res-
pond ió H i n d o n b n r g , moviendo la cabeza: 
«T/os atentados son siempre oensiirabtes 
y a d e m á s se t r a t a do una d a m a . » 
H i n d e n b u r g r e c o r d ó con gran e fus ión la 
v i s i t a de Enver Paciha, a l que calificó de un 
hombre cauto, honrado y fiel y de excelente 
m i l i t a r . 
Tan to H i n d e n b u r g como Ludendorfif habla-
ron con gran admirac ión j respeto del car 
Inaugurac ión doí ouvso. 
Con g r a n solemnidad se i n a u g u r ó e l ourso 
de e n s e ñ a n z a que sostiene esta benéfica Aso-
c iac ión . 
Desdo las cinco de la tarde era punto me-
nos que imposible abr i rse paso por en t re la 
numerosa inucihedumbre que llenaba l a casa 
de los actores. 
E n ol sa lón de actos, que, como el resto de 
l a casa, h&uiárosé r i ca y a r t í s t i c a m e n t e éntga-
lanado. a ip iñábase u n a g ran m u l t i t u d , do l a 
que s o b r e s a l í a n los m á s dis t inguidos a r t i s tas 
y los m á s ilustresi l i t e ra tos . 
A l t a s personalidades de l a p o l í t i c a y de las 
Le t ras fueron recibidas por t oda la J u n t a 
d i rec t iva con su presidente, D . Ju l i o N a d a l ; 
el • í ec re t r r -o . v r . V i ñ a s , y el d i rector de es-
tudios , Sr . Linares Becerra . 
Seguidaancnte d ió comienzo el acto, pro-
n u n c i á n d o s e discursos que fueron m u y aplau-
didos, y br indando ipor la cu l t u r a y los fines 
odi;f ;MÍvus que persigue l a A í o c i a c i ó n . 
A las ' siete abandonaron los invi tados l a 
oasa de los actores, siendo despedidos en t re 
aplausos y v ivas . 
Centro de Defensa Social 
Sección de Fom(ento. 
L a velada c i n e m a t o g r á f i c a correspondiente 
á l a presente semana, que se d e b í a celebrar 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , se t ras lada, en a t e n c i ó n 
á la fes t iv idad de l d í a , á hoy, mar tes , á las 
eeis en pun to de la ta rde . 
U N V A P O R E M B A R l l A N O A D O 
««vino RADIOTELEüRAi'lCO 
K O E N Í i S W U S T i ü l H A ü S E N 30 (11 n . ) 
A i i í e n d i s b o r g - e n . — E l b e r g a n t í n d e t r a s 
p a l o s « V a l ' b o r g - » , de. 207 t o n e l a d a s , c o n 
u n c a r g a m e n í o de taiblas del C a n a d á á 
T ú n e z , f u ¿ h u n d i d o en el M e d i t e r r á n e o 
p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n , s a l v á n d o s e l a 
t r i p u l a d ó n . 
Ell v a p o r n o r u e g o « P a n » , de 795 t o -
n c a d a s , de la m u l n c u l a de B e r g e n , c o n 
c a r b ó n de I n g l a t e r r a p a r a F r a n c i a , h a 
s i d o e c h a d o á p i q u e ; m t r i p u l a c i d n des-
d a b a reo e n t i e r r a . 
H a n \sido h u n d i d o sse l v a p o r n o r u e -
g o « D a n » , eÜ v e l e r o n o r u e g o « K a t h i i n i k a » , 
e l v a p o r sueco «JoheinkoemngD y e l v a -
por b r i t á n i c o « S p a r t a » . 
E l vapk'^r o t j y l l a n d » d e s e m b a r c ó en F r e -
d e r i k s h a v e n á l a t r i p u l a c i ó n , d e l v a p o r 
n o r u e g o «Stem:uhies1:», q u e c o n h i e r r o y 
c e l u l o s a de G o e l d o a i r g á Hu . i l se h u n d i ó 
e n e l m a r d e l N o r t e e n c i n c o m i n u t o s . 
S e g ú n oomuni i ca 3a Agea i c j a Reu/ ter 
desde A t e n a s , e l v a p o r « A n g e l i k i » , q u e 
se d i r i g í a c o n v o l u n t a r i o s á S a í ó n i c a , 
k a « i d o e c h a d o á p i q u e d u r a n t e l a t r a -
v e s í a . 
E l L l o y d d i c e q u e h a n s i d o h u n d i -
dos e l v e l e r o r u s o « I n g e r s e l l » y tí v a -
p o r d a n é s « S i f » , y q u e el v a p o r r u s o 
u K i i e w » , en^ v i a j e d e A r c h a n g e l s k á L a i t h , 
e m b a r r a n c ó ce rca de N a t r a g , c o n s i i d e r á n -
dose le t o t a l m e n t e p e r d i d o . V e i n t i d ó s pa-
sa je ros y sesen ta y d o s m a r i n e r o s h a n 
s ido s a l v a d o s , c c h á n d o i s e d e memos á 
siete. 
L o s v a p o r e s hodandeses «Ni i a s ÍÜMbr 
g e a n » , de l a I n d i a O r i e n t a l ; « N i c k c r i á » , 
de l a I n d i a O c e i d e m t a l ; « Z e e l i a n d i a » , de 
!a l ímea sudamericaTiia, y e l « A m s t e r d a m » , 
t u v i e r o n q u e de ja r e l c o r r e o en I n g l a -
t e r r a . 
Accidente automovilista 
L A S C A R R E R A S 
D E S A N S E B A S T I ^ 
U N M I L L O N D E PLSFtAs 
E N P R E M I O S 
——o . 
LOS C A B A L L O S D E L REY f-AVA^ 
«ERVICIO TELEGRAFICO 
S A N S E H A S T I A N 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a de los pTomL30 
oedadbs es te v e r a n o e n l a s carreras d ^ 
baJlos, se h a d i s t r i b u i d o un mi l lón d * 
setas, c o r r e s p o n d i e n d o •íoo.sqo dov! ^ 
los c aba l lo s de C o l m y i - u 7 o o T , 1 
S. M . e l R e y . ^ ^-700 á 1 ^ ^ 
L a s c u a d r a s e x t r a n j e r a s dbtiuvieron 
setas 405.400, y l a s e s p a ñ o l a s , 141 J * 
Para el a ñ o p r ó x i m o se des t ina i r án 
setas 1. too.000, c o n dos premios A 
100.000, u n o de 50000, dos de 2ton! 
y 15 de 10.000. 
L a t e m p o r a d a dar ; ! c o m i e n z o el 8 d 
J u l i o y t e r m i n a r á el 14 de O c t u b r e Ceu 
b r a n d ó s e , e n t o t a l , 38 c a r r e r a s 
E l a u t o m ó v i l n ú m . 2.659, p rop i i edad 
de D . E n r i q u e C a i r r i ó n ^ a y u d a n t e de S u 
M a j e s t a d , marchaba , p o r l a c a l l e d e l C a r -
d e n a l C i s n e r o s , y t a l vez d e b i d o á su 
v e l o c i d a d ó á u n a m a l a m a n i o b r a d e l 
« c h a u f f e u r » M a n u e l G o n z á l e z , a l d a r l a 
v u e l t a á l a ca l l e de E l o y G o n z a l o , f u é 
á c h o c a r e l v e h í c u l o c o n t r a u n á r b o l , c o n 
t a l v i o l e n c i a , que q u e d ó t o t a l m e n i t e des-
t r o z a d o . 
L a s persomao q u e l o o c u p a b a n , Ins se-
ñ o r i t a s C a r m e n , C a t a l i n a y E s t e f a n í a B r i s 
y G o n z a l , r e s u l t a r o n c o n h e r i d a s de p r o -
n s t i c o r e s e r v a d o l a p r i m e r a y leves l a g 
r es tan tes , s i endo a s i s t i da s en l a C a s a de 
S ó c o r o d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í . 
D E S D E C O L O M B I A 
L A - C U M B I A M B A -
B a r r a n q u i l l a arde en fiestas en honor i le \ 
San Roque. E l r u i d o de los cohetes me 
anuncia las corridas de toros, y , para no 
perder la costumbre, me encamino á ia pla-
za. Es ta no es o t r a que una calle ancha y 
larga, con un piso- endemoniado y cerrado 
por l ivianas erapalizadae». E n e l la se agol-
pa una m u l t i t u d inmensa que corre y g r i -
t a delante ó d e t r á s del t o r o . Este , que ee 
manso de solemnidad, t r o t a de u n lado pa-
ra o t ro , acosado por los hombres m á s va -
lientes ; algunos se l l egan á m o n t a r e n é l . 
Los que n o e s t á n ten la arena se i n d i g n a n 
porque el buey no es b ravo , y recuerdan con 
f r u i c i ó n n n o que en a ñ o s anteriores despan-
z u r r ó á t res ó cua t ro . L a g r i t e r í a del p ú -
blico es ensordecedora. Y o me he conside_ 
rado t ranspar tado p o r u n momento á u n 
pueblo de Cast i l la e n d í a ú e r u n c i ó n , antes 
de que el nunca, en esto, b ien alabado don 
J u a n de l a Cierva ocupase e l M i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n . L a cosa no t i ene nada 
de p a r t i c u l a r ; <)ues lo r a ro s e r í a que los co-
lombianos se pareciesen á los chinos. 
U n poco cansado < M e s p e c t á c u l o me re-
i n t e g r é á m i hote l , donde t u v t o c a s i ó n de 
rec ib i r manifestaciones d e c o r t e s í a de a l -
gunos funcionan08 de 'la c a p i t a l ; en t r e 
otros, el gobornador y el jefe de la A d u a n a . 
Por la noche f u i á los fuegos ar t i f ic ia les , 
bastante modestitos por c ier to en cuan to 
á c a l i d a d ; pero d'emasiado fuertes en lo 
que se refiere á l a fo rma de desarrollarse 
el e s p e c t á c u l o . A l l í , los cohetes ratoneras y 
las car re t i l las «e suceden s in i n t e r r u p c i ó n , 
produciendo g r a n a g i t a c i ó n entre los con-
currentes que, como si se hubiesen puesto 
de acuerdo, g r i t a n y gest iculan cual d e m o ^ 
nios. U n a banida do m ú s i c a , algo m e d i a n L 
ta , ameniza e l « f e s t c j o . Como ustedes v e r á n , 
el segundo acto de l a f u n c i ó n e s t á calcado 
en lo que á d i a r io vemos on E- ipaña . 
LTna oosa he de decir en honor de los co-
lombianos, y es: que son gentes pac í f i c a s , 
que no a rman bronca por nada y que ce-
den ante cualquier á n d i c a c i ó i que se les 
hace. E n esto y a no se pn recen á los de 
muchos pueblos de E s p a ñ a . L a ve rdad de . 
be quedar s iempre e n siu l u g a r . 
H a r t o ya do fuegos, me encamino hacia 
las afueras, guiado por el r í t m i c o v l ú g u b r e 
sonido de u n bombo. P a r a hacerlo, tengo 
que atravesar una grata p a r t e do l a masa 
de p ú b l i c o que, como ya he dicho, cede el 
paso oon faci l idad, s in que haya que recu-
r r i r á los codazos n i al sistema do c u ñ a . 
D e s p u é s de mucho sudar , llego hasta n n 
corro, donde nstár i baiLando, l a « c u m b i a m -
b a » . btfflta tf| •••o y p r i m i t i v o , que con s i n -
gular entusiasmo ba i l an los c o s t e ñ o s , espe-
cia lmente la gonte del pueblo. 
E l e s p e c t á c u l o que so m e o t r e c i ó á m i 
vis ta es el s igu ien te : E n el centro de u n 
í r r an grupo 3e hombres tocan cua t ro m ú s i -
cas u n baliíabl© comple tamente p r i m i t i v o , 
s in dar el m á s p e q u e ñ o reposo á sus manos. 
Los ins t rumentos son : u n bombo, u n g ü i -
ro, u n tambor , que en vez de p i e l t i ene ma-
dera, y u n p i t o . L a m ú s i c a no resul ta nada 
agradable. 
Al rededor do este cor ro ba i l an las pare-
jas. E l hombre, al i r ' á swcar á la muje r le 
ofrece u n manojo t i-- velas, que a l p r i n c i -
pio suele tener ocho ó diea, y a l final de l 
bai le , ve in te ó ve in t i c inco . Si el la quiere 
bailar , late acepta y sujeta con su p a ñ u e l o . 
E l gaM-n las enciende, y l a donoella adopta 
una figura es ta tuar ia , elevando el brazo de-
recho con la l u m i n a r i a enhiesta. Una vez 
as í , empieza á bailair con unos pasos muy 
menudi tos , moviendo las caderas y dando 
vueltas s e g ú n las indiieaciones que 1© hace 
la pare ja . Su gesto, que es de seriedad ab-
soluta, n o v a r í a para nada n i por nada . 
Algunas de ellas, que son viejeoillas, a p r i -
sionan e n t r o sus labios u n pu ro , capaz de 
t i r a r de espaldas á un picador de toros. 
E l hombre gesticula alrededor de la m u -
j e r , h a c i é n d o l e con los bracos algunas i n d i -
caciones 
eta cuando 
m u y ceica de l a ¿ a r a las velas encendidas, 
s iu que le i m p o r t e n u n comino las cejas, ei 
pelo y e l sombrero de pa j a . E l l a t a m b i é n 
sufre, sia inmutarse , los chorreones de es-
perma f u n d i d a que le caen por el brazo y 
po r el vest ido, p r o d u c i é n d o l e seguramente 
una impres ió . ' i dolorosa. A lgunas veces, 
cuando ol g a l á n es rumboso, envuelven las 
volas con billetes de banco, que se queman 
cuando el p á b i l o llega á ellos. 
A s í , bai lando y sudando sin cesar, se 
e s t á n cua t ro , cinco y seis horas. 
Presenciando l a ( ( cumbiamba» es cosa do 
pensar si e s í a s gantes son de bronce. D e 
o t r a manera no se conciben las cua t ro ó 
E n l a iglesia ded A ^ i l o de ü u é r f a m j s ck 
Sagrado Coraeon de J e s ú s se celebró a v « 
por la m a ñ a n a , la boda de la señeni ta IB' 
M a r í a Figueroa y O ' N e i l l , marqueaá^Jl 
N o r t e , h i j a do los de las Torres, y el oficia 
de H ú s a r e s do P a v í a D . Fel ipe Navarro 
Marones, h i j o de los barones de Casa Dava 
Hilo. 
E l t emplo estaba magnif iesmente adora» 
do con flores, plantas, y tapices. 
A los acordes de í a ((Marcha nupcial» ^ 
W á g n e r , hicieron, su en t rada los nuv:,^, C01 
ios padirlnos, y ocuparon los reclinaWioi 
dispuestos delante del a l ta r mayor. A la 
lados se colocaron los t a r t á g o s . 
F u e r o n é s t o s , por pa r r e de la marques* & 
N o r t e , sus t í o s , el presidente del Coriseja 
conde- dfe Romanoines: el duque de Tovar j 
el m a r q u é s de Acapuleo, y su p r imo ol mm 
q u é s de L a Gran ja , y por par te del gfioi 
Navar ro , el duque de Seo de Urgel y sm 
t í o s , el conde del Asal to , los marqaeeefe $ 
Borghe t to v A r g ü e s o , y el conde dal Cedi' 
l i o . 
Bend i jo l a u n i ó n el Obispo preconizado d< 
S i g ü e n z a , p á r r o c o de la Concepc ión , do» 
EustaquBo N i e t o , que p r o n u n c i ó una eia, 
cuente y sent ida p l á t i c a . 
Ofició en la M i s a el c a p e l l á n D . Balbim 
S á n c h e z , y p r e s e n c i ó l a oeremonia el cm» 
l l á n del regimiiento do P a v í a , D . Luis Pe» 
r u l . 
V e s t í a la novia u n l indo t r a j e blanco <k 
raso «iliberty», brochado, t i s ú de plata. So 
bre su espalda flotaba e l velo do t u l . bord* 
do, y coronaba su cabeza una a r t í s t i c a dia 
dema de br i l lan tes , regalo del novio. 
Este v e s t í a e l u n i f o r m e de h ú s a r de P » 
v í a . 
E n t r e las a r i s t o c r á t i c a s damas que asi? 
t i e r o n á la ceremonia nupc ia l figuraban lai 
duquesas de Tovar , Alburcjuerque, Pastrana, 
/ l g e t e ; Infant iado, v i u d a de Sotomayor 3 
fteo de U r g e l . 
Marquesas de G r i g n y , Borghe t to ArgQe 
bo, Acapuleo, V ü l a b r á g i m a , D o n a d í o , Baztáu 
Por tago, Pozo E u b i o , Mesa de As ta , Rafai 
Tor ra lba . A g u i l a Rea l , v iuda de Aeapulop 
Risca l , Rocamora, Puebla de Rocamora 3 
Valdeiglesias. 
Condesas de Romanen es, Velayos, Cedillq 
San L u i s , F lor idablanca, Esteban, Serrall0| 
To r r e de Cela, Arcentales y Valmascda. 
Baronesa de S a t r ú s t e g u i , generala Borbol 
y su h i j a , s eño ra de Da to y su h i ja , y se 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Por tago. l^ópea (k 
Ava la , M u r o , Alonso M a r t í n e z , Jo-ve, Gui 
l lamas, Acapuleo, Roaalejo, Bar re ra , Tope 
te, L i ñ a n . Figueroa y Bermej i l lo , Valmased*! 
Berme j i l l o del Rey 7 otras muchas m á s . 
E n t i e los caballeros figuraban e l ex pre 
sidente del Consejo Sr. Da to , el general 
conde del Serra l lo , el director general di 
Seguridad, Sr. L a B a r r e r a ; los duques d< 
Alburquerque y Pasfrana, marqueses 
cinco horas de ba i l a r , con todo ese a t a v í o I Por tago, Mesa "de As ta , A l t a m i r a , Torralba, 
y con t r e i n t a y seis ó t r e i n t a y ocho grades 
do calor. 
Cuando yo , congestionado solamente de 
verlos', regresaba á m i casa, me imaginaba, 
sin g ran esfuerzo, á los antepasados de estos 
c o s t e ñ o s en pleno siglo X V . Para ello no \ 
t e n í a que s u s t i t u i r m á s que las velas por 
teas, y el p a n a m á , por el c in t i l l o de plumas. 
Seguramente ba i laban i g u a l . 
A l l legar al hotel l l amo pa ra que mo t r a i -
gan agua. A la l l amada acude u n a negra 
de Jamaica, mas fea que n n demonio, la 
cual p ide permiso p a r a pasar. 
•—Pasa—le contesto. 
—Oiga, s e ñ o r — m e repl ica m u y incomoda-
d a — p a s a ise dice á los perros. 
Es tuve 'á p u n t o de r e v o ü c a r m e de r isa y 
de mandar á la neg r i t a á l a . . . ( (cumbiamba». . 
J O S E O S U N A P I N E D A 
B a r r a n q u í T í a , 17 Agosto 1916. 
. o 
Debate" en Colombi ia 
D. José Osuna Pineda 
_ .Después de un largo y penosísimo 
viaje hu llegado á Bogotá D. José Osu-
na Pnretk, redaotor de E l Debate, cu-
yas cróuic-í •., pictóricas de observación 
siiíil y escritas en ameno estilo, vienen 
gusiando nuestros' lectores. 
Ha sido recibido por el honorable se-
ñor presidente de la Bepública y por el 
ministro español, y agasajado cordial-
mente por la colonia española 
V i l l a b r á g i m a y Rocamora ; condes de S»< 
L u i s , Maluque y Tor re de Cela; vizconde d« 
Be l lve r , v Sres. Alonso M a r t í n e z , López d< 
A v a l a , Eigueroa, Jcve, Weyler (h i j o ) , Bo 
t í n . Le tona y otros. 
Terminada la ceremonia, se trasladaron loi 
desposados, oon su f a m i l i a y los invitados, N 
palacio de los duques de las Torres, en 1* 
calle d'o V e l á z q u e z , donde se les sirvió v 
almuerzo. 
Por l a t a rde marcharon los recienoasadoSi 
en a u t o m ó v i l , para l a finca de Negrale^Of 
en San Fernando del Ja rama, donde pasara^ 
los pr imeros d í a s de su luna de mie l . 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de la señorita 
R i t a Travesado y Bernaldo de Qu i rós , p " ' 
m o g é n i t a de los marqueses de Santa Cns» 
tan», para D . M a n u e l Allendesalazar y A * 
piroz , conde de Monte fuer te y sobrino del 
ex m i n i s t r o del mismo apell ido. 
L a boda se c e l e b r a r á en e l p róx imo niel 
de Enero . 
^ - Don J u a n de Dios Raboso ha pedido 
la mano de la s e ñ o r i t a M a r í a L l ó r e n t e , par* 
su h i j o D . Eduardo . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mo* 
de Enero . 
D I A S D E D I A S 
A v e r celebraron sns d í a s las señoras oí 
B e r m ú d e z do Castro y C a ñ á i s , la señori t l 
de Qu i roga y N a v i a Osorio y el marqueí 
de Comillae. 1 
H o y , d í a de San Gustavo, lo celebra » 
s e ñ o r m a r q u é s de Gr i j a iba . jgJ^JjTIZO 
E n l a iglesia p a r r o q u i a l de la Concepción 
E n l a s o l e m n i d a d o rg - an i zada e l 12 i ha ten ido lugar el bau t i zo del h i j o pruno* 
de Octubre, para celebrar la «Fiesta 
de la Baza», habrá tomado parte muy 
principal. 
Al presente dc-pnipeña una impor-
tamte misión oficial; pues, de mutuo 
acuerdo mire los Gobiernos español y 
colombia.no, ha: ido a aquella Repú-
blica sudamericana para organizar un 
Cuerpo análogo al nuestro die la Guar-
dioi civil. 
K \ Sr. Osuna Pineda continuará hon-
rándonos con sus) artículos, que serán 
dchlemente interesaintes: por la suges-
tión de su forma artística y por la im-
portancia y novedad de loe asuntos-
Siendo Colombia Estado oficialmen-
te católico v nación prácticamente ca-
tólica, al modo tradicional en la vieja 
Espa.ña de nuestros gorio>J08 antepasa- I 
dos, las descripciones razonada® de siu 
complejo vivir intereíiarán vivamente 
á los snscriptores de E l Debate. 
Y claro es que las noticias que el 
Sr. Osuna suministre podrán servir 
eficazine'nte para fomentar las relacio-
nes é intercambio espirítual y material 
entre la metrópoli y la hija emanci-
pada . 
_ Celebramos haya concluido con feli-
cidad sai peligrosa odisea el Sr. Osuna, 
y nos disiponemos á seguirle en su labor, 
pa ra que d é Tas vuel tas . D© vez vulgarizadora é impresionista, tan fe-
0 soporta que la bailarina 1» pasa 4 lizmente comenzada y proseguida. 
g é n i t o del d ipu t ado á Cortes Sr. baina 
c u ñ a y de su consorte, d o ñ a Ave l ina Garci 
P r i e t o v Mon te ro R í o c . 1 
Don Jav ie r Vales Eailde^ le ímPusc0ñ^ 
nombro de IVíanuel, a p a d r i n á n d o l o se 
r a v i u d a de D . Eugen io Monte ro Rjos, J 
D . Nemesio Cami lo . y j A J E S 
H a n regresado á ¡l^jfidrid: 
De San S o b a s t i á n . los duques de A l i u n w 
da v los marqueses de Cíisa I01"!,03' . 
F u e ñ t e r r a b i a , el conde de Pie 00 ^ 0 f ¿ ^ 
de La Corzana, lo," señores de Enc ío 
A n t o n i o M a r í a ) ; do i J i á r r i t e , los f 1 ^ " 
ses do Torneros : de V a l á e a v e l l a n o de 1 ^ 
B e n i t o A c e ñ a ; de E l Burgo, « 
J u l i o Wa-is • de An toquora , D . J < ^ u i ^ ó v 
darán Ozcv i, y de Santander, D . K*1 
L ó p e z D ó r i c a , y f a m i l i a . 
So h;:n t ras ladado: , ja 
De Sevilla á C á d i z , los marqueses a« ]()í 
Vega de Sagra j de M u r ^ a á C \ 
condes de ' 
Bi lbao , e l 
la Real Piedad : 
conde do Z ubi r í a ; 
de M « % 2 
de BiárriW 000 
á Roma, el conde de la V i ñ a z a . V"e"¿ id 
su esposa, p a s a r á el i nv ie rno on ^ „ 
F A T X E C I M l E y f ^ 
E l ex senador del Reino D . José • ^ 
r ó n v A m a t ha fal lecido en esta corte, 
do en sus ú l t i m o s momentos sinceras 
t ras de fervor c r i s t iano . 1» 
E6te tarde, á las tres pendra l u e ^ , 
t r a s l a c i ó n del c a d á v e r , desde l a cJsadupli-
t u o r i a , calle de A lca l á , numero 1 ^ ^ 
cado, á la e s t a c i ó n d ^ , ^e1d,od;a' de 
donde c o n t i n u a r á hasta el balneario 
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martes 37 de Octubre '¿e 
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E N E L 
O E U T S C H J H E A T E R 
rLOS I N T E R E S E S CREADOS»! 
^ " m B E R L I N 
C * a f i l ó n de loe sabios alemanes á 
|A literatura emanóla estaba de muy 
¡ ^ ¿ u r g a m n t k i a por iiechos elopuen-
^ o n 1 M a ^ l ^ Meüéudez y Pekyo 
^¿¿ió gracias á la aredeatom Aleonar 
rmfi arremetí eindo contra lae me-
S i & o . a . las Mora,üne., Her-
Í ^ S l a s Y 8 ^ -01jdeb' comenzó por rei-
fficar loa iueros <k> nuastra Utera-
C « ; ie¿ siglo de oro, en especial de 
Udramátioa, y más siffnl«-rmento aun 
¿ l o s «autos saciumentaJesi), para con-
fluir eabaado lo^ cmuentoai de la iiis-
toria crítica de nuestra literatura y por 
«iAndo loa jalones iii'dica.tivo& del cau-
'ÍI poo: el cual deberían correr, y k m 
corrido, los trabajos de investigación 
Htertwra en nuestro paía. 
T Lo^ ficblegel» los Bohl de Faber, los 
Scbks5 no soiamento fueron los prede-
-esores de los prolog-uisitas y coleccio-
naidores de (la Biblioteca de Rivade-
y*npc Pedroso., l)urán, marqués de 
Vaide¿ama8, Haitzenbusoh, Rosell, et-
cétera, etc., sino que ademas prepara-
.oin la base científica «1 renacimiento 
jPOTflántico, iniciado por el duque de 
Jfcî as, que, sin negar la influencia del 
'íamoso próloaro de Yírtor Hugo ni la de 
Wron, debióse primcípfllanemte á Hei-
ste (el «iiiiseñor alemán anidado en la 
peluca de Volta.ire»), á la isangre teu-
tona ó suizoalemana de Hartzenbusch 
t de Fernán Caballero, y á los viajes 
% Alemania de Eulogio Florentino 
gauz y de Enrique Gi l . ^ 
7Y quién desconocerá que, peso á 
Jais matiza^iones que más tarde lian 
¿lisado ed cielo de las bellas letras es-
pañolas, vivimos atinan pleno petíodo 
iromántico. en el sentido amplio de esia 
jdenominación, ó «ea en cuaro-to se opo-
ne á la afectaicióii galo-clásica del si-
r̂lo X V I I I y primer lercio del X T X , 
él culto de la mitología y de los argu-
inentos exclusivamente grecolatinos ? 
f Scbiller y Grillpart/er, los dos 
pandes dramaturgos, «lemán y nus-
triaco, coinciden ion su español israo. 
primero busca asurntos para sus pro-
Hhiamones en la Hisitoria y tradiciomes 
aiapanas. E l segundo adapta á Lo-
toe y á Calderón y ea un feliz imitador 
oel primero. 
¡ En Boiilín y en MuniVli se han he-
jcího má4 ediciones conuple^ais do üjos 
liAutos», d:e Calderón, que en Madrid, 
«n Barcelona y Sevilla. - Y todavía el 
tóo 1913 répretsentároinse en lots tea-
bos del Imperio lalemán mayor número 
de adaptacdiCues de nuestros comediió-
grafos dásicos que en los coliscas na-
pbnales. 
l íos evoca estos recuerdos la noticia 
'oonforme á la cual, en breve, en BÜr-
lín y ea el Deutsclí-Tiieaier, «e 'repre-
leatarán «Loa intereses creados», del 
maestro de maestros, D. Jacinto Be-
BBTente- E n la adapiajeión, que no es 
U primera (mas «/dplecían las prece-
jdentes de giavísimos defectos), lian 
fcokborado el Sr. Rodiño, oorreisiponisal 
m «La Vanguai'dia», de Barcelona, y 
ti doctor Hasser. 
L a aolemnidad literaria revestirá 
tififacteres de bomenaje á España, y, 
liagún k » preparativo*» y txabajos de 
braanización que oomocemos, ha de re-
fultai^^illantíakaa y respondeir á la 
linceTa admiración ai arte español que 
¡¡waapre tes-tamoniaraa loa alemanes, y 
jjíta afeotuosa y aun agradecida amis-
j^d que ¡por cauaa de neutralismo, bas-
(ta el presente obs©r\'ado, en el conflic-
g guerrexo, profesa el Imperio á nues-
Tra Patria. 
' Jos Sres.̂  Hasser y Rodiño, al elegir 
totre las obras de nuestro teatro con-
jenaporaneo á «Loe ¿nteresas creados» 
4an dado _ muAstras de buen guato y 
rotiá 'crítim. Por lia 'trascendencia y 
«wversalidad de^ fondo, por la bermo-
tura quintaeBenciada de la foima, por 
/Uyigor emotivo, por la sjxDesía de su 
Pnbiente por «el fino bumcírLamo que 
V riÍe?^ ^ <liálogo, por U exquá; 
Atez del lenguaje y por el oosmopoli-
H âo del apunto y social alcance, «Los 
twf0-^3 cr'eâ 0'3;? superaoi sin linaje 
p duda ék cuanto la Talía niacáonal ins-
t a r a idaasdie el glorioso «iglo X V I I . 
-raxa que entre tanta grandeza na-
ja pueda parecer pequeño, el 'Sr. Be-
gv«nte, al «aber ea. honor que á la lin-
fa comedia se b a de rendir, ha cedido 
Aja (teredioa de autor en beneficio de 
tvvZ 1a'rt?' ontre cuyos fines cuenta 
P0iE5olar laa tristezas del corazón hu-
gjao, ppc^a v e , ^ ílatrá tenid)0 
flítl n<>bls ni ni!ás «ampático, ni más 
«amo de en o \ \ * ™ . 
RAFAEL ROTULAN 
M u e r t e d e u n a v i a d o r a l e m á n 
«RViao RA DI O TELE GRAFICO 
« y m w ^ T 1BoeLke cih000' ^ c ^ & o ded 
«o Tm ^ 0011 a v i ó n , su f i i en -
JT501 ^ al z t e r 1 * * * d ^ t r á » de las 
Sido Weillania's 7 quedando marbalmonte he-
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tojujv t^T34 ing-caa tefll aBirmingham] 
traiiu P " 1 ^ nace poco un telo-
•(^lai ^ ^aterdam, fechado el 17 del 
^ c i¿ o , l í l1Excba^ Cotmpan'v, diici«n-
^ QarwJ0 í b e l f a s de la fábrica 
^bíam r, H r̂ii-iantcíB, efe Gante, que se 
ífc de n ? ^ 0 á ^ ^ a j a r en las fábri-
1 ^ "T îciotrueB aliemams de Béleica 
j «feterados y llevadlos á P é e -
JP^^OorMk ^¿ de estos obreros que se 
•«üv^lT í10*1^ sLdoí fusilados al pimto. 
r^^ty^0'01165 r«>ii^ad)as an.Ue las auto-
W '^Pecti^-as, han permitido m r 
'•Srv. í^q^ no*icia ha sido una inven-
^aesón ftk111'30 ̂  oposicionieis en la po 
2 . ^ ^ i t ^ * GarLte. ™ v*™ a V -
^^os l ' v mwcsho Bueooa fij«i1a-
P R I M E R A C O N F E R E N C I A N E U T R A L I S T A 
E L S E Ñ O R B E R G A M 1 N , E N Z A R A G O Z A 
M A S D E T R E S M I L P E R S O N A S A S I S T E N A L A C T O 
•ERVIcro TELEGRAFICO 
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Re ina extraei^linoTio entusiiaisnio oon i a 
vi i ra del Str. l i e i ^ a a n í a , que e s t á á i e n d o 
aga..sajadí<íimo. 
E l rec tor de la Univers idad , doctor B o y o 
V i l lanova, le <ybseqmó con u n t e , a l que asis-
ftioron i lustres ¡K-rsoiialidados. 
Los profesor os auxaliaxes, agradecidos á 
las dispoadeiones que, como míalastiro de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , d i c t ó em favor de dicho 
Ouerpo, haai dado en su honor u n banque. 
te , en el que roiiné la mayor ooxdmaüldad! y 
a iu imac i ón . 
A c o m p a ñ a d o del conde de l a F l o r i d a y del 
Sr. Royo Villamovai, v i s i t ó l a V i r g e n del 
P i l a r , orando an te la venerada imagen ; lue-
go a s i s t i ó á la f u n c i ó n del t e a t ro P r inc ipa l^ 
ocupando el palco del Ayuntamiea i to . 
So reciben numerosas adhesiones de todos 
los C o m i t é s neutralaeitas de l a r eg í t í h . 
A p r o p ó s i t o de los temas que d e s a r r o l l a r á 
cu su conferencia, el Sr. B e r g a m í n d i j o á 
los periodistas que le visi i taron ciue explica-
r á pun tua lmen te l a i m p o r t a n c i a que t iene 
para los e s p a ñ o l e s que se conozca con pre-
c i s i ó n e l vendadoro ooncepto de l a neu]tn-,a-
l i d a d , y que lae s i m p a t í a s que cada cua l 
s ienta por uno ú o t r o be l i ge í r an to no debe 
de r iva r en ataque pa ra n i n g u n o de Jos pue-
blos en pugna. 
Es p r e c i s o — a ñ a d i ó — d e s v i r t u a r l a creencia 
de que l a neu t r a l i dad e s t á forzosamente de 
p a r t e de los g o r m a n ó f i l o s y de que todos los 
amigos de la ( ( E n t e n t e » son p a r t i d a r i o s d t 
l a • ' in te rvenc ión; pues, por eaicdima de todos 
los afectos y acSniiracioncs, dobetn colocarse 
los intero?es de la P a t r i a , que radican en 
el sostenimiento de l a neui t ra l idad . 
Explicau é los dei echos y los deberes de I03 
neutrales en l a r e l a c i ó n oon los bel igerantes ; 
pues de esto modo se s a b r á hasta d ó n d e a l -
caai/.an unos y otros, pudiendo evi tarse as í 
las a larmas ^uo pueden s u r g i r de descono-
cer el pueblo el papel que, como neutrales, 
nos corresponde. 
Qntieiro decir de q u é mctfo .hornos de 
aprovechar l a a b s t e n c i ó n de la pelea, ya que, 
do hecho, gozamos de esta postura , para 
obtener los mayores bienes posibles, fomen-
tando la t a n ansiada reconsrtitucion nacional . 
T e r m i n ó manifes tando que esta conferen-
cia lÉ da con conooimienito y a u t o r i z a c i ó n 
de su jefe p o l í t i c o , el Sr . D a t o . 
• * 4 
Desde mucho antes de l a hora anunciada 
e l local del C í r c u l o iMeroanti l , I n d u s t r i a l y 
A g r í c o l a , cedido por su presidente, Sr . Mo» 
r ó n , aparece o o n c u r r i d í s i m o ; su cabida, qfue 
es de m á s de tres m i l personas, r e s u i t a r á i n -
Suf: lente . 
. D e s p u é s de l a conferencia el Sr. Berga-
m í n s e r á obsequiado con u n banquete por 
ol C o m i t é neu t ra l i s t a de Zaragoza. 
En el Círculo Mercantil 
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M e d i a l io ra antes do la s e ñ a l a d a pa ra 
da r oomioi;zo á l a conferencia se hal laba el -
sa lón de fiestas del C í r c u l o M e r c a n t i l ates- f 
t ado de p ú b l i c o , que p e r m a n e c í a en pie por g 
carecer&o de huecos en dtonde colocar sillas. 
E n el s a l ó n cont iguo , g a l e r í a v piso supe-
r i o r nnameroso publ ico q u e d ó s i a poder pe-
n e t r a r en el s a l ó n . 
Puede decirse que asastieron 8.000 perso-
nas, figurando en t ro el p ú b l i c o muchas se-
ñ o r a s . 
Los obrei os d ie ron l a no t a s i m p á t i c a , con-
cur r iendo a l acto. 
A l aparecer el Sr. B e r g a m í n , seguido de 
los s e ñ o r e s que fonnam e l Gamitó neu t r a -
l i s t a de Zaragoza, resonó una estruendosa 
o v a c i ó n . 
•Entre el púb l i co f igunan el alcalde, gober-
nador , presideinte de la D i p u t a c i ó n y otras 
personalidades. 
A d e m á s "301 « m i e r e n c i a n t e , ocupan la 
mesa preeLdencial D . J u a n E n r i q u e I r anzo , 
presidiente del C o m i t é neu t r a l i a t a de ' Zara-
goza ; D . R ica rdo Montevende, D . M i g u e l 
R i v e d , njarofués do V i l l a f r a n c a , D . P a t r i c i o 
Borobio , d o ñ a A d o r a c i ó n Rudz Tapiador , don 
M a r t í n Be l , D . Prudenc io Romeo, D . A n -
ton io M o r ó n , presidente del C í r o u l o M e r -
c a n t i l ; D . Francisco F r í a s , D . J u a n Fab ia -
n i D . Carlos M e n d i z á b a l , , D . Carmelo Sol-
eona. D . Marce l ino I s á b a l , D . Ricardo Royo 
Vi l l anova , conde de l a F lo r i da , delegado de 
la J t m t a Cent ra l de M a d r i d ; D . A n t o n i o de 
Gregorio v D . R u p e r t o Lamarque . 
D o n Ju l io Burdllo env ió u n telegrama 
a d h e s i ó n . 
Presantación dal orador. 
H i z o la jxresemtación del orador D . J u a n 
Enr ique Iranzo, que M expresó en estos 
t é r m i n o s : 
((Me cabe l a s a t i s f a c c i ó n y honor da pre-
sentaros a l hombre eminente, hombre culto, 
hombre patriota, e x c e l e n t í s i m o s eñor don 
Francisco B e r g a m í n . Nadie puede negar las 
circunstancias que en concurren, ni por su 
in te l igencia n i por patriotismo. Jío» va á 
exponer e l cono&pto yierdjadero de l a neu-
tralidad. No he de reoordor l a labor patr ió -
tica y beneficiosa que para e l veS» Ueró á 
cabo «1 Sr. B e r g a m í n cuando rué miMstro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Tengo que haoerle 
prasente nues t ra g r a t i t u d a i gran onador 
que hoy viene á d i r i g i rnos l a palabra, por 
haber elegido nues t ra ciudad para exponer 
las doct r inas que con tanto sent ido prtUv 
ttico viene sustentando para mantener á Es-
p a ñ a alejada del conflicto que en estws mo-
mentos t u r b a á Europa . 
N o he de ser vo quien exponga el « m c e p -
t o neu t ra l i s t a que E s p a ñ a debe mantener en 
los instianíefl p r e s e n t e » ; é l lo e x p e n d í a elo-
cuentemente. 
Todos reconocemos el pa t r io t i smo M que 
n o t iene m á s ideal que «1 bienestar de U 
P a t r i a . 
Viene ó Zaragoza por ser esta cap iüa i don-
de siempre ee oooocieron grandes actos de 
a b n e g a c i ó n y <lo p a t r i o t i s m o ; por eso «o 
k l l ama « C o r a z ó n de E s p a ñ a » , aunque re-
pugne la pa labra , porque aquella viseara es 
e l ¿ e n t r o de nuestras e n e r g í a s y de MMfiMa 
sent imientos . 
Nosotros debemos estar orgullosos de que 
sea nues t ra c iudad l a elegida para celebrar 
«1 p r imer acto que en E s p a ñ a tumo l u g a r 
pro neu t ra l idad . Viene á d i r ig i rnos la pnla-
¡bra en esta casa, donde siempre ha presidido 
la m á s es t r ic ta neu t ra l idad en cuantos asun-
tos han t r a t ado oradores eminentes de t o -
das tendencias, exponiendo p ú b l i c a m e n t e sus 
doctr inas. 
Hemos de da r gracias á la J u n t a direc-
t i v a , especialmente á su presidente, que nos 
ha proporcionado al honor do (jue podamos 
escuchar la p r i m e r a conferencia n e u t r a ü s -
t a que se celebra en E s p a ñ a . 
No digo m á s , y codo La p a k b r a al insig-
ne orador que va á proporcionaros el pla-
cer de escucharlo. (Aluonos ante-usos.) 
E L SEÑOR B E R G A M I N 
A l levantarse ol Sr . B e r g a m í n estalla 
una estruendosa o v a c i ó n . 
« S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : Con emoc ión p r o f u i i -
d á expreso el sincero agradec imiento por 
los aplausos que -mo t r i b u t á i s , 
sos que me t r i b u t á i s . 
F e l i c i t o á la J u n t a cen t r a l por haber te-
n i d o e l ac ier to de des t inar á Zaragoza en 
donde celebrar la p r i m e r a conferencia p ru 
n e u t r a l i d a d e s p a ñ o l a . 
Y a que es obra de p a t r i a , y Zaragoza 
s í m b o l o m á s p rofundo del m á s grande sen-
t i m i e n t o p a t r i ó t i c o , voy á exponeros el con-
cepto de l a n e u t r a l i d a d quo E s p a ñ a debe 
mantener ante el confl ic to europeo, ya que 
han sido tan tos conceptos los que de ella 
se han formado, s e g ú n * las condiciones de 
cada cua l . 
N o os suficiente hablar de la n e u t r a l i d a d ; 
os preciso quo se e jerc i te s e g ú n oonveuga, 
en b ien de la P a t r i a , exponiendo s in temo-
res c u á l e s son pel igros ó ventajas. Por eso, 
s e ñ o r e s , s iento mucho cuando admiradores 
de l a grandeza de Aleman ia consagran h i m -
nos, porque eso l leva , ataques envueltos á 
o t ros pueblos. L o mismo d i^p de los que, 
m á s ó menos equivooados, dedican elogios 
á I n g l a t e r r a y F r a n c i a ; eso l l eva envuel-
tas censuras á Alemania . 
Unos y otros deben desaparecar, pues 
pueden l l evamos á u n rompimien to . M e -
d i t e n los que a s í piensa su conciencia, y esta 
les c o n t e s t a r á d i c ióndo le s s i son i i n p a r d a l o s ; 
pues l levando inclinaciones a l lado de donde 
estfin sus s i m p a t í a s de jan do ser neutrales . 
Neu t r a l i dad , yo s u e ñ o , es l a que in ic ia -
mos loe conservadores. H o y parece fáci l se-
g u i r lo que «e i n k i ó antes. N o pid'o recom-
pensa. Los que esto hicimos t u v i m o s for-
t u n a de a r ra iga r lo en donde nadie -podra 
arrancar lo . 
A q u e l acto merooe el aplauso de todos los 
beligerantes. Todos lo agradecieron, y algu-
nos lo tomaron coa verdadero c a r i ñ o . 
A q u e l aoto nuest ro fué «egi i ido do l a figu-
r a de l p r imer magis t rado de la N a c i ó n , q u é , 
amparado al h u m i l d e , se c o n v i r t i ó en a p ó s -
t o l de la idea y a c u d i ó á todos lados, ra-
cluso con súp l i ca , consiguiendo que muchos 
cientos de heridos entonaran Oiimnos en su 
honor y m u d i a s (familias íií^radecieran y 
bendijesen t a l obra. (Ovac ión . ) 
Y como Rey , j a m á s puede desprenderse 
de su i nves t i du ra ; esos aplausos eran para 
y por la n a c i ó n e s p a ñ o l a . (Ovac ión . ) 
Todo aquello e s t á á pique de naufragaT, 
y sólo queda firme el pres t ig io de l a p e r , 
sonal idad del Monarca . Para quo ese naufra-
gio no suceda, debemos uni rnos todos, acon-
sejando a l Gobierno y e n c a u z á n d o l e en su 
m i s i ó n . 
Es tando unidos, no h a b r á Gobierno pesi-
ólo quo d e s a f í e las i ras de l a op in ión . 
H a y m á s t o d a v í a que hacer para exp l i -
car nuestros deberes de neu t ra l idad , para 
que con la paz que goza E s p a ñ a nos d é el 
t i empo necesario para conseguir ventajas en 
bien de la P a t r i a . 
Derechos de l a n e u t r a l i d a d deben ser : 
que se respete é s t a con e l respeto que a l 
adversario l leva envue l t o ; que, po r n u e á t r a 
par te , se cumpla es t r ic tamente l a neut ra -
b d a d , . l i be r t ad en ed t r á f i co i n d u s t r i a l na-
c iona l , y oomo esto es cosa que afecta á l a 
o p i n i ó n , voy á deciros que hay que desechar 
l a idea de que el que os habla es u n po l í -
t i co . Quiero hablaros sólo como espafiol. 
E l t r á f i c o terrestre p e r m i t e á l a n a c i ó n 
n e u t r a l , gin que é s t a df>je de serlo, vender, 
expor t a r , incluso armas, á todos los gue-
rreros, con t a l de que no haya l imi tac ianes , 
s ino que pueda ser po r i g ü a l , y abastecer 
á todos loe bel igerantes. 
Eso no existe hoy. E n l a gue r ra ac tua l ba 
impcscble quo Ee jpaña expor te por igu¡al. 
N o depende de nues t ra v o l u n t a d ; es por 
pos ic ión g e o g r á f i c a . 
Roepoote a l a'boatecianieinto á los pue-
blos guerreros, debe sernos vedado, no por 
ley, s ino por r a z ó n y ley de convenien-
cias nacionales, porque n o es lógico quedar-
nos sin lo que nosotros nieoesitarnos. 
Este es el ooncepto de t r á f i c o ter res t re 
quo se deba te ; do medio que no se a la rme 
a lgu ien al figurarse que se habla de caba-
llas, m u í a s y sustancias a l iment ic ias . Esto 
no t iene t a n t o alcance que quebrante e l 
derecho de n i n g ú n p a í s ; poro sí quebran-
t a n la ley suprema m á s i m p o r t a n t e , porque 
se desatienden las necesidades de l a na-
c i ó n . 
A l g o que espanta en esta c u e s t i ó n os que 
algunos se s ienten est imulados á osas ope-
raciones, mermando los intereses del p a í s , 
y , tentados dte l a codicia , se l levan fuera 
los productos, y a q u í carecemos de lo nece-
sar io , y se v a encareciendo l a v i d a do las 
clases neoesitadas. Quien t a l hace y a t e n t a 
cont ra la n e u t r a l i d a d de l a n a c i ó n comete 
u n de l i to de lesa p a t r i a . 
E l t r á f i c o m a r í t i m o , desenvuelto en l a 
H i s t o r i a en la serie de Leyes, convenios y 
conferencias, d e t e r m i n a el derecho m a r í t i -
mo v igen te , del cual sólo me voy á ocupar 
sucintamente , pues a l hacerlo oon a m p l i t u d 
i n c u r r i r í a en a l g ú n defecto, d igno de cen-
su ra por a lguno de los pueblos que com-
ba ten . 
I n g l a t e r r a s iempre h a puesto restricciones 
y ha quer ido i m p e d i r e l t r á f i c o . E n estos 
momentos estamos todos regidos p o r u n a de-
o l a r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l : 
Todas las naciones, incluso I n g l a t e r r a , 
v ienen obligadas á gua rda r ese convenio i n -
te rnac iona l que regula la m a t e r i a , s e g ú n de-
c l a r a c i ó n en L a H a y a , y oon ar reglo a l De-
rtecho i n t e r n a c i o n a l v igente . 
¿ C u á l ea el Djerecho i /ui tcrr tacíonal v i -
gente ? Hedo a q u í : e l buque n e u t r a l t i ene l i -
be r tad absoluta de dedicarse a l t r á f i c o ma-
r í t i m o . 
Los Estados Unidos, como n a c i ó n indepen-
d ien te y poderosa, ha pedido que esa l iber-
t a d so ex t ienda á tres extremos. 
Loe pueblos neut ra les p o d r á n usar de esa 
ü ibe r t ad s in que nad ie ose t o r ce r l a ; pues no 
hay derecho pcaá t i vo cjue au tor ice l a facul -
t a d de p r o h i b i r ell t r á f i c o en ciertos produc-
tos porque puedan favorecer a l enemigo, el 
cual , si c o n t i n ú a l a guer ra , es por en l i b r e 
a r b i t r i o . 
H a y ciertos productos que pueden ser ob-
j e to de p r o h i b i c i ó n , y esos figuran en laa 
l istas que r e m i t e n las C a n c i l l e r í a s . 
De estos productos unce son oontrabando 
absoluto, y otros, r e l a t i v o . 
E n loe pr imeros no cabe e x e n c i ó n ; en cuan-
t o á los segundos, es posible l a to lerancia , 
sobre la base de u n cambio de productos con-
venientes á la n a c i ó n que to le ra . 
L a d e c l a r a c i ó n de L a H a y a a t r i b u y e u n a 
f acu l t ad á las naciones rleepecto a l t r á f i c o 
l í c i t o , que t a m b i é n puede ser absoluto ó re-
l a t i v o . 
Se t r a t a de la facul tad de defender sus i n -
tereses y de usar los medios conducentes 
incluidos en e l C ó d i g o m a r í t i m o ; en t re estos 
medios cuenta con l a v i s i t a ó requisa á los 
buques, oon las sanciones necesarias en caso 
de encontrar f a l t a . 
E l derecho de v i s i t a puede ejercerse oon 
cualquier barco, lo m i « m o an m a r iu r i sd io -
n o n a l que l ib re , s iempre que se sospeche de 
su carga. Consiste en v i s i t a r l e , a v é r i g u a r si 
Üeva ó no contrabando, examinar su docu-
n i e n t a c i ó n , enterarse s i el barco objeto de la 
v i s i t a t iene i n t e n c i ó n do quebrantar e l de-
recho del pa í s que so t r a t o . A esto queda l i -
mi tado e l derecho de v i s i t a . S ó l o en caso de 
que exis ta una sospecha grave con t ra a l g ú n 
buque es cuando puede ejercitarse e l derecho 
d& roquisa é i n s p e c c i ó n de l a carga, y cuando 
se compruebe efect ivamente e l contrabando 
i l íc i to á favor del p a í s en luclhaf es cuando 
procede el apresamiento. 
E l contrabando i l í c i to puede adjudicar lo la 
n a c i ó n que lo a p r e s ó , y é s t a es func ión de los 
t r ibunales de presalsi m a r í t i m a s . 
E s t a es l a t e o r í a del derecho, pero en la 
p r á c t i c a no es lo mismo. 
H e de adve r t i r que dentro de l a t e o r í a hay 
algo m á s , no ya convenio, sino u n modelo y 
proyecto ma te r i a l , que e l I n s t i t u t o Nacional 
de Derecho propuso. 
Se p e r m i t í a eohor á pique u n buque apre^ 
'-ado, en cinco casos: cuando t u v i e r a a v e r í a s 
que no le pe rmi t i e ran cont inuar el r u m b o ; 
cuando existiera pel igro de hundi rse por a l -
guna borrasca; cuando pudiera correr e l 
aprehensor p e l i g r o ; cuando fuerza?' superio-
res pud ie ran hacer i n ú t i l la presa, y cuando 
el buque aprehensor se ha l la ra lejos del puer-
to adonde se d i r ige . 
iv -1 o, en ley de guer ra , es u n proyecto de 
Cód igo m á s adelantado que todos los actua-
les. 
Cabe, pues, echar á p ique u n buque apre-
sado quo llevo contrabando y ha sido com-
probado por v i s i t a y requisa, v sí sólo se 
exige la c o n d i c i ó n de que se levante ac ta 
fo rmal de lo e c u r r u i o / dando cuenta á las 
autoridades del p a í s aprehenscr, para que 
pueda jus t i f i ca r haber defendido e l es t r ic to 
deber ; porque esta c u e s t i ó n h a Venido á 
cumplicarse en los t iempos actuales, po r ha-
ber nacido m i l elomentos de g u e r r a . n o pre_ 
vistos. I g u a l m e n t e , en la gue r ra te r res t re , se 
fijaron condiciones p a r a el bombardeo de 
una plaza, cual el aviso p rev io del enemigo 
y no so h a b l ó do aeroplanos, zeppelines n i 
d e m á s elementos (Te combate, quo han t r a í d o 
estas complicaciones ; lo mismo ha sucedido 
oon el t r á f i i eo m a r í t i m o , pues nadie prev io 
n i e l uso n i la i m p o r t a n c i a do los submar i -
nos ; de a q u í que, en cuanto se refiere á 
submarinos, se no te l a d i ferencia de esta 
arma de gue r ra con todas las d e m á s que se 
usan en los maree, y h a b í a que r e c u r r i r , por 
a n a l o g í a , á textos que pud i e r an apl icarse. 
Ies. 
N o sé si soy bastante claro, aunque lo 
procuro ; es necesario que me e n t e n d á i s cla-
ramente . 
Los submarinos son armas de gue r r a que 
no pueden apresar á n i n g ú n barco enemigo, 
n i conducir lo a l puer to á c u r a nacional idad 
pertenece. Y como no puede hacer esto, hace 
lo o t r o (algunas risas) ; como no puede se-
g u i r aquel rég imooi , sigue o t ro , e c h á n d o l e 
á p ique, t o r p e d e á n d o l o , aunque este segun-
do r é g i m e n sea m á s enorme; po r eso, s e ñ o -
res, hay quo d i s t i n g u i r cuando de u n torpe-
deamiento de buques se t r a t a , y en cada 
oaso concreto, pa ra no juzga r de él po r i m -
presiones. 
V o y á poner u n ejemplo, p a r a que me 
c o m p r e n d á i s con toda c l a r i d a d . U n barco 
e s p a ñ o l expor t a a r t í c u l o s á cua lquiera de 
las naciones; esite barco no p o d r á ser t o r -
pedeado; esto torpedeamiento j a i q á s p o d r í a 
just if icarse. O t r o barco, o l v i d a el p a t r i o -
t i smo , t r anspo r t ando á u n a de las naciones 
beligerantes m a t e r i a l considerado como oou-
t r abando de g u e r r a , no de E s p a ñ a , s ino de 
o t r a n a c i ó n bel igerante , enemiga de la p r i -
m e r a ; este buque, aunque doloroso y t r i s t e 
% .decirlo, este buque puede y debe ser 
torpedeado ( E x p e c t a c i ó n . ) , 7 cuando 0011 r r e 
este caso do torpedeamiento , u n buque que 
puede ser i n fame , que puede ser monst ruo-
so, que puode ser i l ega l , el sen t imien to na-
c iona l se suWova en segu ida ; y yo le d i g o : 
Ton pacienoia ; espera; no juzgues por i m -
presiones hasta no conocer deta l lada y pre-
cisamente las cirounsiancias que h a n concu-
r r i d o en el t o rpedeamien to ; y cuando las 
conozcas, cuando las sopas, j u z g a y habla . 
¿ E l barco fué torpedoado in f ame ó i l cga l -
mento? Entbnoes g r i t a , eleva t u voz a i r ada 
do & e n t i n ¿ e n t o nacional , y exige á t u Go-
bierno f o r m u l e l a m á s e n é r g i c a , l a m á s ter-
m i n a n t e r e c l a m a c i ó n d i p l o m á t i c a , que t i e n -
da á hacer que nues t ro p a b e l l ó n nacional 
sea respetado. ¿ E l torpodoamiento es le-
ga l ? Pues entonces ¡ o h , falsos!, entonces 
poh, falsos p a t r i o t a s ! , no l e v a n t é i s la o p i -
n i ó n , no l a e x a s p e r é i s doftendiondo vuestra 
codicia , defendiendo vuestros in tereses» y 
ambiciones, porque oso no es l í o i to . (Ova-
c i ó n indesc r ip t ib le . ) 
Esto , esto sólo es lo que todos debemos 
hacer; é s t a y só lo é s t a es l a conducta que 
debemos seguir . 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a parte de l a comfe-
renoia, voy á en t r a r en l a segunda. 
¿ P a r a q u é deibjd ^ o r v i r l o á Eqp laña l a 
neu t r a l idad? Pues debe servir le , p r i m e r o , 
para defenderla y hacerla respetar, y se-
gundo , para aprovecharla. 
Mediante la neu t ra l idad , E s p a ñ a , alejada 
de la lucha, s in t emor de ser objeto de 
la ambic ión ¡extranjera, debe aprovechar l a 
neu t r a l i dad para desarrollarse, fortalecerse 
y robus toce ree; dos aspectos de constitu-
oión m i l i t a r y c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a r e c o n s t i t u c i ó n m i l i t a r es indispensable, 
s in que pretendamos una o r g a n i z a c i ó n per-
fecta, s ino r e u n i r todos los elementos que 
e s t é n á nues t ro alcance, haciendo m á s n u -
merosos nuestros e j é r c i t o s de m a r y t i e r r a , 
y á todos los medios ofensivos y defensivos. 
E n cuanto á la r e o o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , 
es asunte m u y i m p o r t a n t e . S e r í a negar la 
evidencia negar que l a guerra ha prestado 
v ida a r t i f i c i a l á muchas indust r ias e s p a ñ o l a s . 
E l pel igro e s t á en quo l l e g a r á u n d í a en 
quo t e r m i n e n esos beneficios y a ú n se con-
v i e r t a n en desencanto y en per ju ic io , so-
breviniendo entonces á E s p a ñ a una honda c r i . 
sis i n d u s t r i a l . Recuerdo que cuando F ranc ia 
vió invadidas po r l a filoxera grandes exten-
siones de v i ñ e d o s en sus colonias africanas, 
hizo u n t r a t a d o con E s p a ñ a . Nuestros w -
t í c u l t o r e a creyeron que o b t e n í a n los bene-
ficios por l a eficacia del Convenio ; mas re-
puso F ranc i a sus v i ñ a s , y el Convenio per-
dió eficacia, y nues t ra e x p o r t a c i ó n v in í co -
l a s u f r i ó una aguda crisis . Si las indus t r i a s 
e s p a ñ o l a s creen en la perdurabi l idad que les 
lia dado la guerra , se e n g a ñ a n ; deben pre-
venirse para e l d í a de l pe l igro . 
Debemos p rocura r l a permanencia do los 
meroados actuaios eistrianjeros p a r a todas 
las indus t r i a s y pa ra todos losi productos á 
que ahora se d a sa l ida ; mas no l o consegui-
remos en absoluto. 
E n cambio, hay indus t r i as que unge na-
cionalizar, porque s e r á siempre desgraciada 
y miserable l a n a c i ó n que no t i ene en sí 
misma todos los elementos necesarios para 
el desarrol lo de su v ida y de su defensa. 
Nosotros tenemos, a for tunadamente , en 
las e n t r a ñ a s de nuestra t i e r r a , m ó t a l e s abun-
dantes, « o b r e todo h i e r ro . Nosotros tenemos 
v ida i n d u s t r i a l , ma te r i a* como c a r b ó n . X Por 
q u é no hacer, consagrando nuestras fuerzas á 
ello, que el c a r b ó n nacional abastezca el 
mercado, y que, por o t ra pa r t e , las indas- , 
t r i a s m e t a l ú r g i c a s hagan que tengamos abas-
tec ida la N a c i ó n ? Nacionalicemos las i n -
dus t r i a s ; hagamos que E s p a ñ a se abastezca 
y mantenga no sólo el cap i t a l desenvolvimien-
t o nac ional , sino pana hacer algo m á s i m -
por t an t e . 
N o combato á u n t raba jador eyie o lv ide el 
pe l ig ro que supone abandonar su P a t r i a y 
vaya en busca de mercado ex t ran je ro . Este 
obrero t e n d r á siempre dieculpa por ley de ne-
cesidad ; poro hay que ev i t a r l a e m i g r a c i ó n 
á toda costa. 
H a y que dar t r aba jo a l obrero, no sola-
mente se le debe l l eva r a l t raba jo , sino l l e -
va r á su in t e l igenc ia l a mayor i l u s t r a c i ó n 
posible. (Aplausos.) 
De esta suerte, d a r í a tales y t o n abun-
dantes f ru tos , que con ellos c o n s t i t u i r í a m o s 
P a t r i a . 
Nues t ra a s p i r a c i ó n debe ser é s t a : conser-
var l a paz con üa n e u t r a l i d a d v defenderla 
haciendo cuanto so pueda p a r a figurar en e l 
concier to de las naciones. 
Tened en cuenta la re f lex ión de qu ien l le-
va nieve sobre su 'cabeza. 
N o podemos esperar nada de ¡nadie . Las 
alianzas no son m á s que alianzas. Debemos 
tener presente que no se lucha por n i n g u n a 
g r a n i d r a n i por n i n g ú n p r i n c i p i o . 
Todos l uchan po r sus intereses, po r su 
p o d e r í o , por su i n d u s t r i a . 
Todos e s t á n Juchando por l a r iqueza, que, 
al fin, somos h u m a n o s ; esto tenemos que 
apetecer. 
D e c í a que no podemos esperar ayuda bas-
t a n t e pa ra defender nuestros intereses y 
ampara r nuestros derechos. 
E l ant ic iparnos á figurar a l lado de las 
nacionosi en guerra p o d r í a ser acier to pero 
pudiera resu l ta r desacierto. 
Po r é l momento , sin que nadie abdique de 
sus ideas, sin que se haga nada que pueda 
signif icar cambio de conducta, debe espe-
rarse e l final de l a guer ra , y entonces Es-
p a ñ a , teniendo como medios sus Cuerpos 0O-
logisladones1, v e n á l a o r i e n t a c i ó n que debe 
seguir ; pero, cuanto m á s fuerte sea su v i d a 
e c o n ó m i c a y m i l i t a r , múc? posaremos a l f i n a l . 
Es ta es o t r a m i s i ó n en que las Juntas: neu-
t ra l i s tas pueden hacer mucho, exponiendo a l 
Gobierno las necesidades de cada p o b l a c i ó n . 
E s p a ñ a debe acostumbrarse á l a idea de 
que es mayor de edad y que sabe l o que ha 
do pedir a l Gobierno, s in esperarlo todo de 
él , pues ¡entonces tendría que soportar su 
t i r a n í a . Tione que pedir lo que quiere, y é s t a 
ck labor de las Jun tas neutra l is tas , quo han 
de decir las necesidades de la i n d u s t r i a . 
Ahora se vo t an en las Cortes mejoras de 
t ransportes , y a que ha su f r ido quebran to , 
A l lado de esto se puede ped i r i a protec-
c i ó d ; é s t a es labor de las Jun t a s neu t r a -
listas. Es ta obra debe ser d is tanciada de 
las luchas p o l í t i c a s que p u d i e r a n restar le 
eficacia. 
L a neu t r a l i dad ha de ser v í n c u l o que nos 
una , no a rma que nos separe. Pa ra d é f e n -
dor ia ha nde pensar todos los e s p a ñ o l e s a l 
unisono. Todos los pa r t i dos p o l í t i c o s t i enen 
una masa honrada, y á n i n g u n a co lec t iv i -
dad se puede m i r a r oon desprecio porque 
en ella haya ind iv iduos que l a manchen. 
A estas masas mo d i r i j o : no es m á s que 
una t regua , u n o lv ido de cuan to p u d i e r a 
separamos. No p e n s é i s en variaciones de 
r e g í m e n e s ; an te todo hay que salvar á Es-
p a ñ a . 
Luego, ya veremos q u é Gobierno nos con-
viene. (Grandes aplausos.) 
Quisiera nos u n i é r a m o s todos nosotros para 
hacer que E s p a ñ a sea siempre lo que fué , 
lo que e á y s e r á Zaragoza en h i s to r i a . 
E l Sr. B s r g a m í n sa l ió del Centro M e r c a n t i l 
en t re aplausos y v ivas . E n o r m e muche-
dumbre esperaba en la callo, l a m a y o r í a 
obreros. T r a s l a d ó s e a l Casino P r i n c i p a l , oon-
de e l C o m i t é o b s e q u i ó l e con u n 'banquete. 
A s i s t i e r o n : B e r g a m í n , conde do la F lo -
r i d a , que ocuparon las cabeceras de l a mesa; 
y en otros si t ios, los Sres. Vivanco . Yunes, 
marques de Vi l l a f r anca , I r anzo , Tapiador, 
M o r ó n , Royo , A g u i l e r a , m a r q u é s de F r í a s , 
m a r q u é s oe S a n d í u , M o n t e r d e Boro v io , L i -
marca., Rocasolano, R i v e d , Fab ian i y don 
Fabio B e r g a m í n . N o hubo b r ind i s . 
E l Sr. B a r g a m í n m a r c h a r á á M a d r i d esta 
ta rde . 
CARRASCOSA 
B e n e f i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s 
DE C 0 M U N I C A C I 0 N S 9 
I n s p i r á n d o s e e l C í r c ' u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l en' e l e s p í r i t u d e es te p r o y e c -
t o de l e y , q u e conaiiste en g r a v a r l a s 
i n d u s t r i a s p r imc i ipa lnmte e x p o r t a d o r a s y 
de t r a n s p o r t e s q u e se b e n e f i c i a r o n p o r 
causa de l a g u e r r a , sioCicita, en r azona -
da i n s t a n c i a a i S r . A l b a , q u e d e n e x e n -
t o s de í a fiscalización e is tablecida t o d o s 
los c o m e r c i a n t e s q u e n o se r e l a c i o n a n c o n 
e l c i t a d o p r o y e c t o d e l e y , y que , p o r c o n -
s i g u i e n t e , n o h a n o b t e n i d a l o s c i t a d o s 
benef ic ios e x t r a o r d i n a r i o s , m a n t e n i é n d l o -
se ú n i c a m e n t e p a r a l o s que realicen la 
m a n i f e s t a c i ó n con i s igu ien te . 
E N E L B A Z A R D E L O B R E R O 
Raparlo de ropas. 
L a b e n é f i c a y a l t r u i s t a i n s t i t u c i ó n , o b r a 
dle l a n o b l e y v i r t u o s a condesa d e San R a -
f a e l , c e l e b r ó aye r t a r d e u n a fiesta s i m -
p á t i c a : ed r e p a r t o d e e q u i p o s c o m p l e t o s á 
l o s 30 a s i l ados q u e e n a q u e l l o s t a l l e r e s 
a p r e n d e j i o f i c i o . 
T a m b i é n se h i z o e n t r e g a d e l a g r a t i f i -
c a c i ó n que p e r c i b e n , i n c a u t á n d o s e de e l l a 
l a Juinitia de e x t i n c i ó n dte l a m e n d i c i d a d , 
p a r a d a r l e l a i n v e r s i ó n q u e e s t i m e o p o r -
t u n a . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i -
v i l , y e a t r e l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
r o o o r d a m o s l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
G ó m e z C a n o , Guei tao , C r e s p o , vizoonidíe-
sa d e L A a u t e l o , e tc . 
D o n M e l q u í a d e s e n P o r t u g a l 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L I S B O A 80 
Las autoridades y l a ^ohlacdón lisbonenses 
han tr ibntlado una c a r i ñ o s a acogida á los 
parlamentarios e s p a ñ o l e s . 
D o n M e l q u í a d e s Alvarez , in te r rogado, ha 
declarado: uVenimos á expresar á P o r t u g a l 
miestra a d m i r a c i ó n por su a c t i t u d ante la 
oonf lagrac ión europea. 
P o r t u g a l j r e s p a a d i ó a s í á su ideal de l i -
har tad, de jus t io i a y de c m l i z a c i ó n , que per-
«Mcu^n ' "^a Laa nadoneB a l i a d a s . » 
N U E V O C E N T R O 
T E L E F Ó N I C O 
TINA CASA D E C O R R E O S 
E N G E R 0 X A 
o 
L A S O P O S I C I O N E S A C O P H E O S 
A G r a n o l l é r s l legó el Sr . Francos R o d r l 
guez, quien , en u n i ó n de los represeiuan 
tes en Cortes y d e m á s au tondad f s l o f i a M 
i n a u g u r ó sulemnemente este uuevu Cent-rt 
Te le tón ioo in te ru rbano . 
D e s p u é s m a r c h ó á Gerona, donde colooí 
la p r imera piedra de la nueva C a í i OC QSj 
rroos, y de fuya capi ta l cu tai a 11a regresad 
hoy en e l expreso. 
Despachos del extranjero. 
H o y se han recibido eu la Es ia fe ta * 
Cambio despachos de correspondencia proco 
dientes de P a r í s , Londres, P a r í s - B u r d e o s (»* 
t a c i ó n ) , Copenhague, Geteborg, A m s t e r d a m 
Folkestone, Ginebra, Bolonia , Por&o, Les 
Lis'boa, G ib ra l t a r y B a h í a . 
Guardia del día 29 de Ootubre de Idt? 
N ú m e r o de transmisiones, 18.6*21. 
L í n e a s francas, servicio corr iente . 
Telegramas en d e p ó s i t o no entregados pa 
diferentes causas: 
Desclaux, Car re ra de San J e r ó n i m o , 35 
M a d r i d . — A n g e l R u i z , Aya la , 5.—Vicent< 
G a r c í a , L i m ó n , 34 .— José Cortea, Santa A m 
baja, 66 dupl icado.—Adelaida Manaarote d( 
M a r t í n e z . — M a t i l d e Lasque t ty . A l c a l á , 16.— 
San J o s é , Preciados, 1. M a d r i d . - - E n c a r n a 
oión F e r n á n d e z , A lca l á , 54.—Fe E u i z , Sal 
Francisco, 9 . — M a r c h o r i , San A n d r é s , 146 
cuar to .—Is idro G o n z á l e z , calle de Segovia 
posada del Maragato.—Loi-enzo Palomar 
cuesta de Santo Domingo , 4 . — M á x i m o Su 
croro, J o s é K e r h a r o t . — L ó p e z P e ñ e r a , Ga 
¡ r re tas , 39.—Dolores M a r t í n e z , M o r a t í n , 16 
A u r o r a Benavides. Nebor. 8.—.José Setnzo 
Carrera do San J e r ó n i m o , ÚQ. — M a r g a r i ^ 
Coronel , Jorge Juan . 
Oposiciones á Correos. 
H a n « ido aprobados en el segundo ejer 
oicio de opos ic ión los s e ñ o r e s s iguientes: 
D o n Narciso M a r t í n e z L ó p e z , D . Lui ; 
M a t i l l a N i e t o , D . Eugenio M i r a n d a P e ñ a 
D . Claudio M o n t a l b á n M o n é n d e z , D . J u s t » 
N a v a r r o G a r c í a . D . Rafae l Nieves Bar>-- - • 
D . J u l i á n Ojeda Gani<5n. 
E n e l tercer ejexoioio lo fueron lo* señoreí 
que se i n d i c a n : 
D o n I s i d ro R o t l l a n Ensesa^ D . Francis 
co R u b i o L u n a , D . J e s ú s S á e n z de B u r u a 
ga, D . I s a í a s S á n c h e z Ca.no, D . J o s é S á n 
ohez D o m í n g u e z , D . J u a n S á n c h e z F o r n á a 
dez, D , E m i l i o M a t a Serrano. 
S U C E S O S 
Anteo dte tiempo.—Aun no ha sonado l i 
hora t r á g i c a en que el cordo r i n d e su tributt 
á l a muerto á manos del nuitarifo, y ya el ca 
rretoro Benigno R o d r í g u e z s¿> tomó ayer li 
delantera, aacrifioando á u n hermoso paqui 
dermo con lasi ruedas del veQiículo que guiaba 
E l «oerdiciddo» se perpetixí en una rampí 
de acceso á ia e s t a c i ó n de las Delicias, dandi 
la v ío t ima m o v í a pesadamente sus ajamonado, 
contornos; no pudiendo rehuir el encuentn 
con el carro ejecutor, por impedírse lo sn.i at<3 
cinada constdtuoión. 
E l sabroso cadáver del «cochon domesti 
que» fué tasado ¡por su amo y seüor en 561 
pesetas. 
La medestia en el robo.—Al subir á la bit 
hardilla de su casa, números 36 y 38 de ll 
calle de S a n Marcos l a vecina Dolores Núñei 
Carrero la ha l l ó abierta con fractura, 1 
a d v i r t i ó i a falta de dos braseros que, pra 
ciBamente, iba á buscar, 
Dolores, de policía.—Porque Dolores Día/ 
V e l a es, a d e m á s de sirvienta, algo osherlok 
hó lmica» , oomo lo deanoetró al pasar e s t a m a 
ñ a ñ a por la plaza de Santa Cruz , recono 
ciendo a l autor del robo de u n reloj en b 
calle de la F l o r , númearo 6; hecho que de 
n u n c i ó á unos guardias, los cuales precedie 
ron á l a de tenc ión del ladrón., el cual re 
s u l t ó ser Ricardo Cela A r a n d a (a) «El Mar 
ques» , de v e i n t i ú n años , reclamado por tre 
procesos por estafa. 
E n v ista de tan recomendables anteceden 
tes, fué alojado oonvenientemente en el «Mon 
cica Pa lace» . 
Contra la propiedad. — E l t ipógrafo L u i 
S u á r e z Serrano, sa l ió , s e g ú n costumbre, d< 
su domicilio. Falencia , 12, primero izquier 
da, de jándose la ventana abierta, cárcuna 
tancia que aproveohó u n amigo de lo ajem 
p a r a sustraerle una capa y un reloj . 
E n la calle del D e s e n g a ñ o , 27, hay uní 
casa de huéspedes , donde se alojan nada má» 
que 22, entre los cuales alguno, tal vez, S4 
apoderó de 125 pesetas que en un baúl guar 
daba la joven sirviente de veinticinco añüB 
soltera, Sotera Yaínguas. 
Los aurigas—Por la Puerta del Sol tran 
sitaba el anciano de setenta y tres a ñ a 
J u a n Finoello Moreno, domiciliadlo en 11 
calle de las Minas, n ú m e r o 19, primero 
cuando fué arrolllado por el coche di 
D . J . Mesa, que guiaba el cochero Ticen* 
Cargente Medina, 
Conducido el atropellado á la Casa de So 
corro, se le apredairon lesiones de pronóa 
tico reservado. 
.+> Perfecto S á e z re f lex ionó , sin duda. Y 
dificultosa que es la circuíacdón por las ace 
ras, siempre repletas de deeocupados, obs 
t á c u l o s , eto,, y pensó que lo m á s práctioi 
era proveerse de a l g ó n medio de locomooiói 
que le permitiera usar el arroyo; y, efen 
tivamante, «adquirió» una bkncleta á P r i 
mít'TO R o d r í g u e z , el cual , no convencida 
con las razones de Perfecto, le deaumrió po 
estafa. 
Caída desgraciada.—En su domicilio, ca 
lie de los Artistas , n ú m e r o 2, se hallaba j u 
gando, subida en una sil la, l a n i ñ a Manueh 
Aldama M a r t í n , desde donde c a y ó , produ 
o iéndose lesiones de promóstico reservado. 
L A E S T A F A E N C O R R E O S 
Hacia el descubrimiento. 
C o n t i n ú a la sexta brigada de Vigilancia 
de la que es jefe el S r . Escudero, sus traba 
jos y averiguaciones para encontrar el para 
doro del autor de la estafa cometida heoe dial 
en la Central de Correos. 
Ayer declararon, ante D . Carlos Blanco, infl 
poctor general de Seguridad, D . César Tebar 
su hermano polít ico, D . Julio Marenoo, y dc( 
L u i s Vidart . 
S e g ú n parece desprenderse de las diligen 
c ías llevadas á cabo üias ta la fecha, y segúl 
ya f u é ol c o m ú n sent i r , el robo t u v o que lie 
varse á efecto en complicidad de personal 
pertenecientes a l Cuerpo de Correos. 
A u n cuando no hay pruebas plenas contn 
ellas, del cotejo realizado ent re cartas par 
t icularos halladas en regis tros y los escrito 
del l i b ro de Correos el d ía del robo hay d e l 
toa rasgos (¡no se asemejan. 
Has t a la una y media estuvo formado « 
Juzgado especial que ontienulo en esto asun 
to , e l cua l se r e t i r ó , en v is ta de qoie á dichí 
horai no h a b í a n sido conduoiUbs á su pre 
soncia loe s eño re s á que antes nos refer i 
mos,. los cuales ingresaron en la Casa ó 
C a n ó n i c o s á la» cuatro de ia madruí tada . 
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CASA R£AL 
E N E L A S I L O 
D E S A N J O S É 
rO_ 
.UNA VISITA D E LA R E I M " 
yiCTOEIA 
M R E C E P C I O N D E L E M B A J A D O R A R -
G E N T I N O 
A y e r m o ñ a m a dosjjiaoliaran oen Su M a -
jes tad 0 l Rey ol pres idente del Consejo y 
los min i s t ros de ]Cstado y Grac ia y Justácria^ 
• • - Po r l a t a rde p a s e ó S u Majes tad la j 
R e i n a , en a u t o m ó v i l , por la Casa de Campo, i 
• • - H o y a s i s t i r á , en o l As i lo de laa ,' 
Meo-oeJos, a l repar to de los premias que re-
ga la á tais' acogidas de aquel ostablecimionto. 
IjOs I n f a n t i t o s tKoron su acostumbra-
ido paseo p o r l a Casa do Campo. 
•4» A y e r , á las once de la m a ñ a n a , r i s i t ó 
S. M . l a R e i n a el As i lo P r o v i n a i a l do Sa-n 
J o e é , s i to en el paseo de Ronda , esquina á 
l a calle do O 'Don nol i . 
A c o m p a ñ a n d o á Su Majos t ad i.llcn la du -
quesa de San Carlos y el duque de Santo 
M a u r o . 
E n l a pue r t a d ^ l m a g n í f i c o t emplo del 
A s i l o esperaban á la 'augusta dama el presi-
dente de La Diputia-dión P r o v i n c i a l , s e ñ o r 
D í a z Agero ; el gobernador c i v i l do M a d r ; d , 
D . A l e j a n d r o Roase l ló ; el d i p u t a d o v i s i t ador 
de l establecimiento, D . E n r i q u e F e r n á n d e z 
F u e n t e s ; a s í como k » dipantados p rov inc ia -
les Srí?s. R i c h i , Llasora , D e Carlos, Zam-
brana , L ó p e z ( D . A n g e l ) , Sa,nz Mata-mcros, 
G i l ( D . Rodol fo ) , H e r n á n d e z y M a e z a n t i n i . 
T a m b i é n esperaban á Su Majes tad l a i lus-
fcme J u n t a de Damas de H o n o r y M é r i t o , á 
suyo celo ee deben impor t an te s obras mo?s-
les y lasCberiales del ^enmoso Asi lo quo ayer 
ee d i g n ó v i s i t a r l a R e i n a D c ñ a Victoa-ia. 
L a regia dama fué rec ib ida ba jo pa l io , 
que era conducido por seis d iputados pro-
Tinciales , y o r ó breves momentos, mie iü t r a s 
en el t emplo s é o í a n los acordes db l a « M a r -
«ftia R ^ a l » . 
D e s p u é , ; r e c o r r i ó las diversas dependencias 
del benéf ico establecimiento, llamiando m u -
cho su. a t e n c i ó n u n a clase en (^ue formaban 
lintercAaote con jun to las infelices n i ñ o s pro-
pedentes de la Inclusa , los cuales, en vez de 
recibir albergue en el Hospic io , por razones 
/eglaraentar ias do la edad q u e d a r á n ahora, 
v i r t u d de r e c i e n t e acuerdos (per cici*to 
•Jnuy h u m a n i t a r i o s y plausibles), bajo la t u -
tela y cuidados de l a J u n t a do Damas y de 
las vir tuosas Hermanas do San Vloen te de 
P a ú l . 
T a m b i é n v i s i t ó Su Majes tad las escuelas 
de n i ñ a s externas, que e s t á n á cargo de la 
i l u s t r e marquesa, de Por tago , donde, a d e m á s 
do ' "ns t rucc ión e s m e r a d í s i m a , reciben a l imen-
tosas d e s g r a d a c b á , criatuiras de aquella ba-
r r i a d a . 
Es te ostabloeimieuto de beneficencia pro-
v i n c i a l e s t á da tado d é los ú l t i m o s adolantos 
de la h ig iene , y , poi* todos sus detalles. 
pu?de compet i r con los m á s acrodiitados del 
e x t r a n j e r o ; s e r í a , pues, ocioso decir que la 
augusta s e ñ o r a p r o d i g ó todo g é n e r o do ala-
banza.^ y s a l i ó a l t amente oomplaoití ia de es-
t a visi i ta . 
L a i l u s t r e pres identa de l a J u n t a de Da-
mas do H o n o r y M é r i t o , s e ñ o r a marquesa 
do M a r t o r e l l , no pudo as i s t i r á este acto 
por enoontranse algo delicada de salud, v 
B. M : l a Re i na o f rec ió v i s i t a r l a Inc lusa 
y M a t e r n i d a k i cuando el estado de l a mar-
qutesa la pe rmi t a as is t i r á l a proyectada y 
ofrecida v i s i t a . 
Como recuerdo de l á verif icaioa eyer ofro-
¡dó e n r i a r , pao\a aquellas desgraciadas' cr ia-
fcuras, bastantes juguetes . 
^ A l tomatr el coche Su Ma je s t ad fué ova» 
c í o n a d a ñ o r Ja m u l t i t u d , que se agolpaba 
por aquellos alrededores, y una n i ñ a l e en-
t r e g ó u n precioso ramo de flores, adornado 
con una c in t a de los colores nacionales. 
Tan to , ol presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r D í a z Agero , como la i l u s t r e J u n t a de 
Damas de H o n o r y M é r i t o y el d i p u t a d o v i -
BÍ tador , Sr . F e r n á n d e z Fuentes , fueron muy 
fe l ic i tados . 
E l p r ó x i m o jueves, d e s p u é s del Consejo 
de min i s t ros , S. M . el Rey r e c i b i r á en audien-
cia al embajador de l a A r g e n t i n a en E f p a ñ a , 
S r . M a r c o Avellaneda, para la p r e s e n t a c i ó n 
3e sus credenciales, á cuyo aoto a s i s t i r á é l 
5 'obierno en pleno. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
E L . . . P R E S U P U E S T O E X T R A O E D I N A E I O E N E L C O N G R E S O 
E N E L S E N A D O S E A P R U E B A E L P R O Y E C T O D E F E R R O C A R R I L E S 
S E C U N D A R I O S 
L a propiedad y los proyectos 
de Hacienda 
Convocada por la C o m i s i ó n permanente de 
las O á r a a r a s de l a Propiedad y Asociaciones 
de Propietar ios de E s p a ñ a , se ha celebrado 
e l domingo ú l t i m o , en el local de l a C á m a m 
de M a d r i d , u n a Asamblea, á la que l i an con-
c u r r i d o representantes de 22 de las 26 Cama-
iras oficiale?. q u é en E s p a ñ a exis ten y de 
14 Asociaciones part iculares de propietar ios , 
ípara ocuparse de los proyectos del Sr. A l b a 
en la pa r te quo á la propiedad urbana a f e e 
t an . 
' L a Asamblea fué presidida por el e x c e l e n t í -
simo S r . D . Faus t ino R o d r í g u e z San Pedro 
asistiendo á e l k , f u t r e otros, los S í e s . Mado-
l e l l , m a r q u é s de Ar lanza , Royo V i l l a n o v a 
( D . A n t o n i o ) , Bosch ( D . B a r t o l o m é ) . Ma i^on -
pave, Baillesteros, Prunoda , P r i e t o Pa-aon, 
A r d e m á n s , L l ó r e n t e , Barab ia R o d r í g u e z San 
Pedro ( D . Car los ) , Aa lo , L ó p e z ¿ a y a » ; Gra-
v é . Bueno, Bus t i ana , Cano, F e r n á n d e z Cnl-
aada. R u i z L e r i a . Cifuentes, conde ¿ e ] M o -
Tal de Cala t rava , Santa Cruz , Marac ina r , L a -
corre, etc. 
R e i n ó _ la m á s comipleta unan imidad en t re 
tos reunidos, en el detenido examen que de 
.os proyector .se hizo, e s t imnrdo todos que las 
carcas que pesoH sobre l a p ropedad no con-
lienten las agiavaoiones que solbre e l la cae-
rían de aiprobarse los expresado?, proyectos. 
6e d ió un ampl io voto de confianza á ' l a C<i-
ínfeión permanente y á su i^ res idénte , para 
que, in te rpre tando el sent i r de todos los re -
unidos, h ic ieran cuanto fuese preci¿o para 
oponerse á su a p r o b a c i ó n . 
A Y U N T A M I E N T O 
Comité FemcrtmtK tít Higiene Popular. 
E n e l s a l ó n d e ac tos d e l A y u n t a m i e n t o 
se o e l e b r ó , c o n gnan c o n o u r n é n c i a . re-
p a r t o d e p r e m i o s , c o n kx.s q u e ¿ C o m i t é 
F c m e j i í n o d e Hig-ieuie obsequ io ; i l a s per-
sonas q u e m á s se distLií g u i e ron. coi el 
c u m p l i m i eruto de l o s p r e c e p t o s de h i g i e n e . 
P r e s i d i ó e l a c t o ] a e x c e l e n t i p i m a s e ñ o -
f a marq-uosia de P o r i n ^ o , y en represen-
rac ión de l alcalde:, e l Sr . F l o r o s v a l l é s , 
t en i en t e ai lcalde de l d i s t r i t o dc'J l í a ^ p i t a ] ; 
¿ s t a i i d o f o r m a d o e3 r e s to de l a mesa p re -
udonjo ia l p o r l a s &eñoa 'as y s e ñ o r i t a s de 
T o l o s a L a t o u r , G a v i l á n , B l a s c o , N ú ñ e z 
Stanipe;r, C i fuen t e s , Q u e i p o , M a r H u e z F e i -
to, P r i e t o , B l í i r i oo T r i g u e r o s y E s c u d e r o , 
y Jos Snes. H e - n á n d e z ^ A í ^ u i r r c y M r ; ; c o . 
F u e n o n p r e m i a d a ® 30 m a d r e s n u é m á s 
>e d íc i tS inguic ron en eü c u i d a d o de sus h i -
jos , 12 v i v i e n d a s y 30 m ñ o s ; r c p a r t l é n -
tíosc e n t o t a l 250 pe»setas y u n a g r a n c a n -
Hdad d e t o q u i l l a s y Otno's ó b l e l o s , t o d o 
A l o deludo á l a g i d i e r o s i d a d ' d e l a y i r t u o -
y noble <lama señora m a r q u e s a do Foir-
Aun dura la interpelación sobre «lo» 
del papel- E l Sr. Rocamora y el seSor 
Jlomeo defendieron las medidas pro-
tecekmistasi que el Gobierno ba adop-
tado en el asunto; y—dejando á un 
lado cielitos personalismos, ni ]>lausi-
hles ni convenientes, deslizados en los 
diseursos de ayer—queremos hacer 
constar el fundamento de las quejas 
que se alegaron contra el abandono en 
que los Gobiernos lian tenido á las in-
dustrias periodí.sticas. 
Conf esamos—és iueludibl':)—qne á pe-
riódicos y periodistas nos to-cfc en ello 
culpa, y no poca. Por qnijotismo, ó por 
confusión do ideas, el aspecto industriui 
de Empresa, tan importante en todo pe-
periódico, lo hemos desaitendido. Lo ma-
lo no es mirar, en el periódico, el nego-
cio: lo inmoral es convertirlo en instru-
mento de negocios inmorales; ser él mis-
mo una Empresa ilícita. ^Acontece otra 
cosa en todas las industrias? Y aunque 
estas consideraciones pare^oam perogru-
lladas, son muchos los que creen lo con-
trario de cuanto en ellas decimos. Qui-
sieran esos talos que la Prensa realizara 
sti noblo misiión social sin tener que ro-
zarse para nada con* las asperezas de las 
matemáticas y de los libros de Caja..-
L o cierto es que iús Empresas perio-
dísticas, por lo miáguo que nunca se 
han unido para defender sus comunes 
interesas, sufren tantas y más cargas, 
contribuciones y gabelas que todas las 
demás industrias; y es lóg ico , jusíto y 
digno de elogio que se empiece á cam-
biar de conducta1. 
Esto no lo puede censurar nadie; y 
el Sr. L a Cierva—; consíte bien !—, que 
acerbamente ha combatido la actuación 
deü Gobierno en el asunto, ha msipetado 
v tenido por legítimas las peticiones de 
los periódicos españoles-
Acabaron los turnos de totalidad con-
tra el presupuesto extraordinario. E l 
tercer turno estuvo á cargo del Sr. Ca-
ñáis, á quien contestó el Sr . Pérez Oli-
va; ambos muy discretos. 
Don Eloy Bullón consumió el cuar-
to turno., pronunciando un discurso 
elocuente y enérgico. E n el examen de 
conjunto que hizo del proyecto, sá no 
hubo gran novedad—cosa harto ex-
plicable por lo muy avanzado que 
va está el debate1—, abundó, en cambio, 
la clariüiad y solidez en la exposición 
do ios argumentos, y dejó el Sr. Bu-
llón sobradamente demostrado que no 
puede lograr el saneamiento de la Ha-
cienda un presupuesto que no logra la 
nivelación tíe gastos é ingretsos, ni con 
él—disgregación habilidosa del ordina-
rio—se lograría la pomposa promesa 
de reconstriiír la nación española, que 
en el preámbulo del proyecto se for-
mula. 
Muy atinadas consádeíraciones hizo 
el Sr. Bullón, al examinar la parte re-
lativa al departamento de Estado, sor 
bre el olvido en que se han dejado im-
portantes problemas que en ese namo 
se suscitan; y, abundando en ideas ya 
expuestas por el orador en conferen-
cias y discursos, hizo someras y pa-
trióticas indibaciones en orden á nues-
tras, relaciones con Portugal. Final-
mente, acerca de Instrucción pública— 
materia de preferente estudio para el 
Sr. Bullón—hizo ver la necesidad de 
llevar á cabe una gran obra de e'dtaca-
oíóti nacional, si no ha de Tesultar es-
téril cuanto se gasite en personal y nuar 
terial^ de escuelas, así como la conve-
niencia suprema de fomentar, en vez 
de cohibir, la expansión de las inicia-
t ¡ . . } privadas. 
E^ta parte del discurso dej Sr. Bu-
llón fué muy interesante. 
C O N G R E S O 
S E S I O N DEL Q I A 30 D E O C T U B R E 
Bajo la presidencia de l S r . V i l l a n u e v a se 
abre la se s ión á las t res y c u a r t o , con es-
casa a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i b u n a s . 
Ruegos y p e g u n t a s . 
F o r m u l a n ruegos, s in i n t e r é s , los s e ñ o r e a 
A Y U S Ü , W E Y L E R ( D . F . ) y J O I t R O . 
L a cues t ión del papel. 
E l Sr . ROOAjVIORA consume e l segundo 
t u r n o . Dice que o l Sr. M o y a acepta l a res-
ponátabil idad do las gestiones realizadas para 
conseguir e l an t ic ipo , no v in i endo á la C á m a -
r a á decirlo por respeto á s í m i s m o . 
J u s t i ñ c a l a necesidad del a u x i l i o por haber 
eucarecidu el papel en u n 100 p o r 100 des-
de el a ñ o 1914. 
Hace h i s to r i a do lo o c u r r i d o y de l a fór-
m u l a ya conocida para r emed ia r e l m a l i n -
mine j i t o . 
D i r i g i é n d o s e a l Sr . l i a C i e r v a , dice que en 
esto debato parece querer demos t r a r los» da-
ñ o s que le produjere las her idas que en o t ro 
t i empo le in f i r i e ra la Prensa , deseando sa-
carse la espina. 
H a b l a d e s p u é s de la g a r a n t í a pa ra e l pajgo 
do fíate c r é d i t o . 
Hace largas consideraciones sobro l a ex-
p o r t a c i ó n del papel y l a i m p o r t a c i ó n de l a 
pasta, de las ccnsecueiicias que h a b r í a te -
n ido l a muer to de los p e r i ó d i c o s , de negarse 
este a u x i l i o , pues h a b r í a n quedado sin 
t r aba jo muchos miles do personas (250.000) 
que depondteu do ellos. 
Y esto hay que tener lo eln cuenta para 
que tío caca que, a l hacer esta coiioe&ión 
r l Ciobierno, era paral c o n g r f ' iarse con l a 
Prensa, sino para conjura r u n grave con-
f l i c to , hasta q u i z á de ordpn p ú b l i c o . 
L e contesta el Sr . L A C ' I . V A . Dice que 
agradece las frases del S r . l i ̂ oamora, y ase-
g u r a que no t i ene t a l p r o p ó s i t o de volver á 
pecar. 
Dice que no es enemigo de l a Prensa, n i 
de nadie , «y lo ú n i c o de que no me ar repen-
t i r ó , ni en !a via-a ni en l a mue r t e , es de 
haber adulado á loa Poderos p ú b l i c o s . » 
Y c r é a m e ol S r . l í o c a i n o r a que, si t u v i e r a 
que so l i c i t a r , sombrero en mano , a c ier tos 
poderes, no lo h a r í a nunca, pues y a he sido 
bastante . 
F l u g i a la honradeK do muchos periódiro-í. 
Rep i t e que no só lo admite, sino que 
elogia a l Gobierno quo proteja ú las indus-
trias que se sientan amenazadas de muerto. 
L o que no puedo elogiar e«? que se sustraiga 
á las Cortea este asunto, como lo han eonfo-
m d a los miamos ftue ^a t ionaron e l anticipo. 
. T yo digo, oon arreglo á la l o t r a y al e» . 
p í r i t u de l a ley ¡ eso no es viable. 
Dice que ha provocado este debato porque, 
de no haberlo hecho a s í , seguramente que 
é s t e , como otros c r é d i t o s , h a b r í a n qiK i i lo 
sobre la mesa, s in d iscut i r los , poique a s í fun-
ciona el Par lamento . 
A ñ a d e que do las indus t r i a s favorecidas 
por la guer ra la únioai que .se beneficia es- l a 
Prensa, porque no se hace con n inguno esto 
y eso que oon el arancel se puede hacer m u -
cho, a s í como con las pr imas á la¡ expor-
t a c i ó n . 
Eect i f ioa después, algunos conceptos, v e r t i -
dos por e l minis t ro ; de .Hacienda diuüs a b r á s , 
en lo qi/e respecta á Itís bases modificadas 
por el Consejo de Estado, relat ivas a l contra-
t o de an t ic ipo . 
• T e r m i n a diciendo que e l Gobierno ha he-
cho m a l uso del a r t í c u l o 41 de lai ley de 
Contab i l idad y ha hu ido de las Cortos, re-
solviendo este asunto ¡i espaldas del Par-
lamento , con lo que no e s t á conforme. 
Rect i f ica el Sr. R O C A M O R A , diciendo que 
rio es el Sr . L a Cierva una e x c e p c i ó n de po-
l í t i c o s , puosi si alguno fuera sombrero en 
mano á l a Prensa p i d i é n d o l e el favor de e r i -
g i r l e en gobernante , no p o d r í a arrogarse des 
p u é s derecho alguno para gobernar. 
D e s p u é s habla do los carbones y de otros 
problemas, diciendo que o l Estado se ha ocu-
pado de todos ellos. 
E l Sr . R O M E O in te rv iene para alusiones. 
Dice que no se asusta, como el Sr'. L a Cier-
va , por l a rapidez con que se h a t r ami t ado 
esta c u e s t i ó n , pues recuerda que en otras 
ocasiones, y para favorecer á . c ie r ta p rov in -
cia, se c o r r i ó mucho, y no fué para con-
ceder u n aut.icipo reembolsable, sino para 
u n c r é d i t o que n o se r e e m b o l s a r á . 
T e r m i n a diciendo que-todos los organismos 
de l Es tado son deudores de l a Prensa, y 
é s t a acreedora. 
Oomo t e r m i n e n las horas r e g l a m e n i í a r i a s 
para ruegos, preguntas ó interpelaciones, e l 
orador queda en e l uso de l a palabra para 
m a ñ a n a , 
hoy . 
O R D E N D E L D I A 
J u r a e l cargo de d ipu tado e l Sr. M a -
r á ber. 
E l presidente del Consejo, de un i fo rme , lee 
u n decreto a u t o r i z á n d o l e para presentar á 
las Cortes dos proyectos de l e y : uno , con-
cediendo l i b e r t a d p rov i s iona l á loe presos 
p o l í t i c o s de Guer ra y M a r i n a , y o t ro , con-
cediendo a m n i s t í a á los presos por delitos 
p o l í t i c o s . 
E l presupuesto extraordinario. 
E l Sr . C A Ñ A I S consume e l tercer t u m o 
en con t ra . E l pa r t i do conservador—dice—no 
t i ene nos ta lg ia de l Poder. N o estuvo, pues, 
acertado e l m i n i s t r o do Hacienda « l hablar 
en la A l t a C á m a r a de l a o r o z ó n de e t a p a » . 
E l pa r t i do l ibe ra l no debe temer m á s m a n i -
obras p o l í t i c a s que las que salgan de los 
bancos de la m a y o r í a . 
S ó l o puede hacerse un elogio del s e ñ o r 
A l b a : haber tomado precauciones para quo 
no se malbara te e l d inero . 
P r e g u n t a q u é atenciones han de •cubrirse 
oon e l sobrante de lo que se recoja por .emi-
s i ó n de deuda. 
A n a l i z a las c i f ras de ingresos y gastos y 
f los relacionados con las operaciones de c iv 
i d i t o y e m i s i ó n d é Ol ¡ l igac iones del Tesoro, 
para s e ñ a l a r l a can t idad de c r é d i t o s que el 
Es tado d.oberá recoger en 1030, can t idad que 
í u b i r á á unos 1.43l! mi l lones . 
E x a m i n a los gastos inexcusables y ¡os d i -
f e r íb l e s de cada depar tamento m i n i s t e r i a l . 
H a b l a n d o de la e m i s i ó n de deuda dice 
que m e r e c e r í a el m i n i s t r o ido H a c i e n d a se 
He e r i g i e s ó unai es ta tua en la P u e r t a del Sol 
si fuese capaz de encont rar d inero con e l 
amor t izab le o p o r 100 á 97,50. 
D e t a l l a ' l uego notor ias deficiencias do los 
d i s t in tos presupuestos parciales , pues pare-
ce ser que so ha perseguido ú n i c a m e n t e l a 
finalidad de presentar c i f ras bajas aun co-
r r i c . rdo el riesgo de dejar los servicios indo-
tados. * 
T e r m i n a d i c i e n d o : <(Si el proyecto lo t r a e 
el Gobierno de buena fe, lo peor que puede 
pasarle es que se apruebe. 
L o contesta el Si-. P E R E Z O L I V A , do l a 
C o m i s i ó n , y rectif ica el Sr . C A N A L S . 
E l S r . B U L L O N consume el enar to t u r -
no en con t r a . Dice que, e l proyecto t iene 
dos puntos de v i s t a : e l de saneamiento de 
la Hap ienda y el de r e c o n s t i t u c i ó n r a c i o n a l . 
Pa ra que h a y a ve r füadero s a n e a m á e n t o , 
hay qu • i r á una n i v e l a c i ó n de los presupues-
tos. 
E l presupuesto o r d i n a r i o va á ser pagado 
oon deuda ; no l lega a l t r i b u t o ; esto es an-
t i e c o n ó m i o o . 
E l proyecto de gastos oxtraordinardos h a 
sido pa ra m í u n a d e c e p c i ó n . 
Lee p á r r a f o s do la obra del Sr . A l b a edbre 
cuestiones de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en la 
que se dilce que oon l a mitad1 de los I n s t i t u -
tos y Univers idades de E s p a ñ a ,1a i n s t r u c c i ó n 
e s t a r í a b ien a tend ida y se a h o r r a r í a d ine ro . 
E l acud i r a l c r é H i t o debo estudiarse m u -
cho. Los gastos que s é pagan con t r i b u t o 
los pagamos nosot ros ; los de deuda quedan 
á cargo do ¡nues t ros h i jos . S i nosotros no 
hemos sabido salvar á E s p a ñ a , no anulemos 
la pos ib i l i dad de que puedaln salvar la nues-
tros h i jos . 
S e ñ a l a defectos en é l presupuesto de l M i -
nister io de Estado, y d ice que parece ser 
(iue a l m i n i s t r o no le dSce nada e l nombre 
l e P o r t u g a l , 1 en este momento de recons-
u i tuc ión nac ional ! 
Subraya l a u n a n i m i d a d 9e todos los ora-
dores que han debatido el asunto de l presu-
puesto, a l apreciar que se carece de u n piam 
o r g á n i c o . 
E n e l Gobierno hay odneo min i s t ros que 
lo han sido de I n s t r u c c i ó n , p ú b l i c a . E l en-
vase en que se presenta ahora e l presupues-
to de este depa r t amen to es aceptable ; pe-
ro la m e r c a n c í a ñ o es de recibo. 
E n I n g l a t e r r a , cuando aquel Gabimete 
de notables pres idido p o r Diszael i se h izo 
a l pueblo e lec tor , en seguida, como conse-
cuencia l ó g i c a , se pusieron los medios para 
hacerlo i l u s t r ado . 
E l p a r t i d o conservador, compreindiendo 
que l a p r i m e r a me jo ra necesaria p a r a la ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a e ra d o t a r l a de u n buen 
personal docente, re formo las escuelas n o r -
males ; pero f a l t a r o n medios e c o n ó m i c o s pa-
r a t e r m i n a r l a obra. 
Vosotros los q u e r é i s obTener ahora y los 
d e d i c á i s m á s á lo materdal que á lo espiri-
C I N E M A T O G R A M A S 
E l negrito quiere cruces 
E n u n JwSpitol <hixi l i&r de v,r, departa*, 
m e n t ó f i a n c é * , donde a b u n d a r a n los heridos 
negros, muchos de é s t o s , y a convalecicntes} 
se dedicaba^ á f^en^s de Lviiipieza: á barrer 
pat ios y pasillos, á a y u d a r en cocina, á 
se rv i r La c0m' i i a , etc., etc. 
Los negr i tos , conscientes del g r a n p ^ e l 
que representun en l a de jema de la c i v i l i " 
z ^ c i ó n , anhelan galunes, signos d i^ t in t lvVs , 
emblemas honor í f i cos , cruce8... E l brazal 
blanco, con l a wviz r 0 j a , que l l evan los en* 
fermeros qu i t aba el s u e ñ o a un0 de esos « e -
g r i t0s . U n d í a — « a / b o dies n-oíamiji l a p i ' 
l i o » — e n c o n t r ó el senegalts, cn u n rinc&i't , 
u n brazal s-ucio, t i r ado ya por v ie jo , se Jo 
a t ó á Ia manga y se prevenid entre cd-
mar^das . Orgullos0 como u n p^vo rea l . 
f e r o p ron to le a g u ó el contento u n inspec-
t o r del ho*piUd, p i d i é n d o l e exPlicaciones so-
bre aquella « m a s c a r a d a » . Y como el negro 
se r u b o r i z a r a y se perd iera en divagaciones, 
el inspector le Ordenó qui tarse el brazal en 
e/ a c í o . 
E l neg r i to obedec ió y ca l l ó ; pero no d ió 
su brazo á torcer . Tenia su idea fija., su oh ' 
s e s i ó n ; el brazal se le habra sub'ulv á la ca-
beza. As í como sotena. P o r l a noche, á Ia 
hora de cenar, todo el mundo en el refector io 
so l tó la ca-rcajada. E l buen senega l é s se ha. 
b í a a f e i t a d " Ia cabeza, y en ta cPlavem inun-
da , a l l á en l a cúspide.^ se había , p in t ado w i a 
g r a n cruz r o j a del mas i-abioso b e r m e l l ó n . 
Y , mient ras sus camaradns se - r e í a n , s e n t í a -
se él « p í o , fe l ice , t r i u n f a d o r » ) ) . 
De Barcelona me e n r í a n u n recorte de 
« L ' E o m m e E n c h a i n é » del d í a 17 del co-
r r i e n t e mes. 
Es u n recvrte t i t u l a d o « E l amor c iego» , 
que dice a s i : 
KSÍ hay a l o t ro lado del Ai t lán t ico gentes 
enamoi<ldas de A l e m a n i a , ello no debe ser-
nos m o t i v o de excesivas l a i n e n t a c i ü n c s . Nos-
ot ros , los franceses, somos, en muchos casos, 
quienes se l a hetnus dado á conocer. l A s tres 
cuar tas partes de los g e r m a n ó f i l o s a rgen t i -
nos no saben u n a palabra de a l e m á n . . . L o 
que h a n lek lo de la l i t e r a t u r a alemana ha 
sido en traducciones fra:nce&ls... E n l a mis-
m a A r g e n t i n a hay gentes, muchas genieSJ 
que s ienten hacia A l e m a n i a unfl- a n t i p a t í a 
abastante n e t a » . Son precisamente los que 
la c0nocen: Ortega y Gassct, U n a m u n o . L o 
que prueba que, pfl-m cnamOrcurse de Ale-
m a n i a , hay que en/^mOrarse de lejos, con 
u n a venda en los ojos .» 
L o que prueba esto es que el pe r iód i ca 
de Clemenreau, « E l H o m b r e E n c a d e n a d 0 » , 
p u d i e r a t i tu la r se « E l H0mbre ( l i ego» , que 
no condee n i ve á esas dos lumbreras espa-
ñ o l a s . ¡ Q u é h u m i l l a c i ó n ! ¡ N o saber si Orte-
ga Gasset y L'namxino son e s p a ñ o l e s ó man-
d ingos ! 
¡S i c r e e r á Clemenceau que í&n de Perga-
m i n o t 
E l puente de Cernavoda 
Los rumanos, scgiln parece, han volado, 
antes de re t i ra r se , el m a g n í f i c o puente que 
en Cernavoda u n i a las dos or i l las del Do-
v u h i o , y por dnn.de pasaba el f e r r o c a r r i l de 
Cons tan ta á Bucarest . 
H e a q u í la d c s r r i ü c i ó n que de esc -puen- \ 
te* lUim^dQ fie- Caroi Z, /tace en «ítum/ji-
f i i a . p i n t o r e s c a » «i e sor i íor rumarko B l d -
h o n t s a : 
« B l a n c o , deslumbrador á l a luz de la l u n a , 
en el silencio de l a noche t r a n q u i l a , su b e 
l leza y majestad nos d a n l a i l u s i ó n de que 
nos hallamos ante uno de esos puentes m á -
gicos, « d e p l a t a f i n a » , de ([ue nos~ l iab laban 
los cuentos de nues t ra n i ñ e z . Los nuicho-
nes, de s i l l e r í a , se huluan t a n distantes unos 
de otros y son t a n a l tAs, que toda l a g igan -
tesca a r q u i t e c t u r a , de h i e r r o , parece f lo ta r 
en el a i r e , l igera como u n encaje.... Nos de-
tenemos unos minu tos en' Chernavoda, en 
l a escotadura da l a r i b e r a derecha, á la. 
orilla, de aquel a n t i g u a lecho po r donde 
hace, m i l a ñ o s se a b r í a el D a m i b i o u n ca-
ía'-no m á s cor lo hacia, el mar . Desde el 
barco d i r i j o l a ú l t i m a m i r a d a a t r á s , a l sol-
dado de bronce, eterno cent inela del puen-
te , po r el lado del m a r . . . » 
E l puente de Carlos I , á 30 metros sobre 
el n i v e l de las m á s a l tas crecidas del g r a n 
r í o , con el fin de p e r m i t i r el paso de los 
barcos en todo t i empo , m e d í a u n a lohiqi-
t u d de m á s de 700 me t ro s ; el v iaduc to que 
le s r g i i í a , 9QO: el segundo v iaduc to , 650, 
y otros tantos el puente sobre el B o r t c a . 
E l soldadd de bronce, el « e t e r n o » cen t i -
nela., es hombre a l agua,, y duerme en el 
fondo del r í o . 
D e s t r u i d o el puente , toda, la D o b r v d j a 
no es ya m á s — d i c e , satisfecho, u n escri tor 
de P a r í s - l u z — ( j u e « n i n m e n s á «cu l -de - sac» , 
donde e s t á n encerradas las tropas de M a c -
k cusen. 
«Cu l -de - sac» ó r a tone ra viene d ser lo 
mismo. E n esta d rnom<inac ión e s t á n , pucs, 
conformes el escr ' tor franees y el e s p a ñ o l 
t 'Armando G u e r r a » . La. d i ferencia e s t á , s in 
duda , cn que el imen f r a n c é s cree que en 
la D o b r u d j a ya no lu iy m á s que ratones, y 
« A r m a n c í o G u e r r a » cree que Mackensen es 
« M a r r a m a q u i z » . 
«On les aura» ^ 
E H a es, dice u n periódico*, l a d iv i sa de 
los a l i ados : «On les a u r a » , que puede í r a -
duc i r se : uLos a c o g o t a r e m o s » . L a prueba no 
puede ser m á s co i iv incen te : 
R O U M A N I U 
F R A N G E 
B E Z C U Q U E 1 
A N G L F T E R R E 
R ü / S S I E 
J A P O N : 
P O R T U G A L | 
S E L T I E 
x . i L I E 
T a se ve que e s t á n perdidos los Imper ios 
centrales. L a « g r a f d m a n c i a » lo dice inexo-
rablemente . 
Sólo que l a g r a i o m a n c i a tiene sus quie-
' . r , como l a qu i romanc ia de M i n e . Thc-
6 es. 
As í los g e r m a n ó f i l o s p o d r í a n responder con 
esta o t r a « c o m h i n a z i o n e » : 
D E U T S C H L A N D (Alemania) 
O E S T E R R E Z C H (Austr ia) 
T V H K E l (Turqu ía ) 
B U L G A R I E N 
« S i ' g » ! , 7*e quiere dec i r ¡ V i c t o r i a ! 
S a y gift-fomancias v a r a t t aos los gWfbt , 
EOHAURI 
t u a l . M á s que uin presupuesto .de un m i n i s , ' 
i r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a parece formado 
por u n maestro de obras. 
E l problema de R s p a ñ a , m á s que u n a l u -
cha cont ra e! anal fabet ismo de los to ta lmen-
te incu l tos , es u n problema de f o r m a c i ó n de 
clases d i rec toras . 
S i no t e n é i s soluciones pa ra los problemas 
naclonaleB, dobeis marcharos. (Rumores . ) 
N o comprendo esos rumores , porque l a La-
bor del Gobierno es í m p r o b a , y yo 09 i n v i -
to afl descainso. 
(Voces de la m a y o r í a : Gvacias.) 
E l Sr . B U L L O N censura e l r é g i m e n ac tua l 
de Clases pasivas de l Mag i s t e r i o , quo 
remediaba en u n proyecto que p r e s e n t ó á 
las Cor les e l Sr . B e r g a m í n , proyecro que 
combatioron los liberales. Esa queja—dice— 
tengo yo con t ra vosotros. 
L a i n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a e s t á entregada, i n -
defensa, en manos del p o l í t i c o de t a m l a en 
el banco azu l , que ejerce u n verdadero des-
pot ismo. 
Todo en I n s t r u c c i ó n se legisla por R e a l 
decre to ; de a h í esa^ variaciones de plan 
de estudios, ese r é g i m e n absurdo de e x á -
menes. 
Porque el Consejo de I n s t r u e d ó n p ú b l i -
ca ha venido á conver t i rse en coro p rop i -
cio á las decisiones min is te r ia les , á las q u « , 
s in mejorar ias , da c a r á c t e r t é c n i c o . 
F a l t a una ley en este r a m o a jus tada á las 
necesidades del prcble ina moderno, que deje 
la e n s e ñ a n z a á salvo del oapricho rainis te-
r i a l . Es é s t a u n a obra que debe hacerse, 
por qu ien sea; yo no me he de fijar en 
q u i é n ; ¡ o j a l á la hiciéseós vosotros 1 
Ocurre , a d e m á s , a lgo peor de todo lo di-
idho, y os que el Es tado no s ó l o lo hace 
m a l , isino que impide que o t r o lo haga mc-
p o r ; porque los estudios hechos ©n Centros 
privados, ó se a jus tan a l plan, geóueral <5 
no t ienen val idez. 
Ex i s t e u n a f ó r m u l a de a r m o n í a p a r a re-
mediar t an tos males : l a l i b e r t a d de ense-
ñ a n z a , una l i b e r t a d condicionada en l a que 
no puedan ver u n pe l ig ro n i izquierdas cal 
derechas, para que no se haga c u e s t i ó n de 
p a r t i d o . 
D i r é i s que todo esto no t i ene nad^i que 
ver con e l presupuesto ex t r ao rd ina r i o . 
(Vooes en l a m a y o r í a : ¡ E s o , eso!) 
E l S r . B U L L O N .•> A l d e d r eso c o n d e n á i s 
el proyecto, ya quo yo he hablado de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y vosotros decfo que nada 
t iene que ver con l a c u e s t i ó n . 
E l Sr . S A N C H E Z O C A Ñ A le eontesta, en 
nombre de l a C o m i s i ó n , y rec t i f ican bre-
vemente ambos oradores. 
E l Sr . S A L A S A N T O N interviene para alu-
siones. H a b l a en voz tan baja , y Jos d i p u -
(tados en voz tan al ta , á pesar de las amo-
nestaciones de l presidente, que las palabras 
no l legan á la tribtma. 
Podemos o í r que t ra ta de la nece^idlad do 
la r e c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a de E s p a ñ a , para 
ev i t a r que a l t é r m i n o de l a guer ra aumen-
to la corr iente e m i g r a t o r i a y huyan los ca-
pitales á A m é r i c a , y aboga po r l a aproba-
c ión del proyecto de impuesto sobre los &e-
nefirios e x t r a o r c í i n a r i o s . 
A las nueve menos cinco se suspendo el 
debate y se levanta la s e s i ó n . 
S E N A D O 
S E S I O N D E L D I A 30 D E O C T U B R E 
A las jCuaíro menos/ cinco m i n u t o s se abré 
la s e s ión , bajo l a presidencia de l s e ñ o r mar-
q u é s de Alhucemas. 
Aprobada e l acta de l a s e s i ó n an te r io r , 
s in ruegos y preguntas se e n t r a en el 
O R D E N D E L D I A 
y pasa el Senado á reuni rse en Secciones. 
Ferroiarriíes secundarios. 
Resaludada l a s e s i ó n , se aprueban los ar-
t í c u l o s 10 y 13, nuevamente redactados, do 
este proyecto. 
Con t r a el a r t . 21 apoya una enmienda el 
Sr . M A T A I X . P r o p ó n e n s e en e l la cortapisas, 
para ev i t a r que los ferrocarr i les que se oo¡ns-
t r u y a n a l amparo de esta ley per jud iquen á 
los que y a e s r á n establecidos. 
E l Sr. G U I L L E N contesta,, en nombre de 
l a C o m i s i ó n , asegurando que con la ac tua l 
r e d a c c i ó n del a r t í c u l o se establecen las sufi-
cientes g a r a n t í a s para e v i t a r una competen-
cia ru inosa . 
Rect i f icau ambos oradores, y se rechaza 
l a enmienda. 
E l Sr . U R I A apoya o t r a enmienda, de sen-
t i d o opuesto á l a an t e r io r . Como senador 
por l a provincia de L e ó n , donde hay abun-
dantes, cuencas c a r b o n í f e r a s , t r a t a de que s e 
favorezca la1 c o n s t r u c c i ó n de ferrocarr i les que 
se dediquen a l t r anspor te de l m i n e r a l , s i n 
que sea o b s t á c u l o que ex i s t a o t r a l í n e a de-
dicada a l tra 'nsporte general . 
E l m i n i s t r o de F O M i í ^ í T O le contesta. Es-
t i m a m u y interosante lo expuesto por el se-
ñ o r U r í a ; pero no cree convenieuto esta-
blecer u n precepto general en ese sentido. 
Queda r e t i r ada l a enmienda, y se aprueba 
e l a r t í c u l o . 
C o n t r a el a r t í c u l o adicdoual apova u n a en-
mienda el Sr . R A H O L A ( D . Feder ico) . P í -
dese en e l la que se haga constar u n precep-
to de p r o t e c c i ó n á l a i n d u s t r i a nacional . 
E l Sr . G U I L L E N le contesta, af i rmando 
quo es totjahnente inneoesario, toda vez que 
r igen los preceptos de l a ley de 1907. 
Se r e t i i a l a enmienda, y se aprueba ,el ar -
t í c u l o . 
Los s e ñ o r e s conde de Z U B I R I A , P A L O -
M O v R E N G I F O apoyan enmiendas propo-
niendo c a p í t u l o s a c c i ó n a l e s , que son re_ 
t i r adas p o r sus autores. 
Queda e l ^voyecto sobre la mesa p a r a su 
aprobac ió in d e f i n i t i v a . 
La Expos ic ión del Panamá. 
Se pone á d i s c u s i ó n un d i c t amen de la Co-
niiK'óa do Presupuestos, concediendo un 
c r é d i t o e x t r a o r d i l i a r l o de 200.000 pesetas, a l 
presupuesto de l M i n i s t e r i o de Fomento , pa-
r a los Kistos que se der iven de la concurren-
cia de E s p a ñ a a aquella E x p o s i c i ó n . 
E l Sr. R A H O L A consume el p r i m e r turno 
í n c o n t r a . Hace h i s t e r i a do lo ocurrido con 
r e l ao ión á este concurso. S e han gastado 
80.000 dólares , y, luego, por no remit ir 31.000 
pesetas cuando las reclamaba nuestro repre-
eentante, no se ha podido abr i r inuestro pa-
b e l l ó n , quedando ignorada,s las obraa que 
all í enviaron nuestros artistas, porque ya 
la E x p o s i c i ó n se ha claumarado. 
Le contesta el f»r. P A L O M O , por ila Co-
m i s i ó n , que e.;culpa al Cobierno de toda 
p a r t i c i p a c i ó n en lo o c u r r i d o , y n u i n i t í e s t a 
(¡no A c r é d i t o quo so so l ic i ta os u rgen te , por_ 
que se t r a t a de pagar gastos de t r anspor te 
y persooia,! quo en p a r t e han sido ant ic ipa^ 
dos por nuestro representante on P a n a m á . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O explica su i n -
t ervenc ión en este asunto, que no ha sido 
otra quo tratar do pagar atrucionea acor 1 
dad:ií? y compromisos c o n t r a í d o s antes do 
há<er$e cargo de la cartera do Fomrnto . 
Pectifican el S r . R A H O L A y el M I N I S -
T R O . 
Se suspende el debate y se levanta le se-
e ión á las seis y t r e i n t a y 'oinioa. 
ASAMBLEA EÜCARÍSTICA 
E N J L E D E S M A 
U N A P A S T O R A L D E L OBISPO 
L E B A E C E L O N A 
C O N T I N U A L A H U E L G A D E EBANta 
T A S B A R C E L O N E S E S ' 
SERVIOO TELEGRÁFICO 
E n i d e x p r e s o h a regresado de Madr\f i 
e l i n s p e c t o r de S e g u n d a d Sr. R-iqu^W' 
C o n t r a l o q u e lSe esperaba , » o ira* «T^W 
de a r r e g l o d e l C u e r p o úe PqIicíq. 
- • - H a m a r c h a d o á Gerona. ^ d í w o t ^ 
g e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , Sr . Fraocn 
R o d r í g u e z , p a r a a s i s t i r á la 'coioGaaiióü c, 
l a p r i m e r a p i e d r a de l a Ca-sa d a Com^c-
E n iei e x p r e s o d e l a noche r e g r e b a r á i 
M a d r i d . 
L a b u e ü g a d e eba-niigtas sigi* imutl 
H o y h a n e n t r a d o a l traiNajo a igMaos obr^ 
r o s hutelg\ustajs. L o e grupesg que en QÍ^ 
a n t e r i o r e s se d e d i c a b a n á efjeKser ooiatídS1* 
¡nies ison m o n o s n n m a r o a a a 
E n e l P a l a c i o d e B d l a s Artes se do» 
l e b r a r á p a s a d o m a ñ a n a un» festival dodí' 
o a d o á e n a l t e c e r l a m e m o r i a de Gnacacog. 
E l p r o d u c t o d e l a s eneradas &G deetina i 
l a s u s o r i p c i o n a b i e r t a p a r a los hijoB da 
m a i o g r a d o c o m p o s i t o r . 
E l O b i s p o d e Barce los \ a h a publio. 
d o u n a i n t e r e s a n t e P a s t u i a i ií propósito«fc 
i a d i i s o l u c i ó n d e l a e n t i d a x l A c c i ó n Pojhk 
l a r , d e s p u é s de n u e v e a ñ o s de exiatencî , 
D u r a n / t e da ú l t i m a s<5mana han 1]»< 
ga^jo l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s : 
D e a l g o d ó n , 9.674 b a l a s , y de tiaitón, 
15.000 tonjeiadas die Ing ia terna y 6.500 da 
E j s p a ñ a . 
D e t r i g o y b a c a l a J ó n o l l e g ó cantidad aV 
g u n a , y e s t á n c a s i a g o t a d a s laa existe^ 
Qias., < . 
«Ü • Cf 
BILBAO 30 
E n e l s a i ó n d e L a F i l a r m ó n i c a se 
c e l e b r a d o e s t a t a r d e l a fiesta á benefidq 
de l o s refugiados po l acas y prisioneros dfl 
l o s ai iadots y A l e m a n i a , a s í como lisiadlos 
p o r l a g u e r r a . 
E l a c t o r e s u l t ó m u y concurr ido , presî  
d i n d o l a i s e ñ o r a d e l c ó n s u j i n g l é s , prooe» 
d i é n d l o s e l u e g o á l a v e n t a de labores qu< 
h a n e s t a d o e x p u e s t a s al- p ú b l i c o . , 
D e s p u é s , Das s e ñ o r i t a s s irvieron un te, 
I j e r m i n a n d o l a fiesta c o n uní concieTto y rifa 
d e l a s l ahQres , que d i e r o n buenos rendr 
m i e n l O s . 
m • m 
CADIZ 30 
C o m u n i c a póí r a d i o e l c a p i t á n del « R e i 
n a M a r í a C r i s t i n a » q u e e l s á b a d o , 28, 
c o n t i n u a b a s u v ia je p a r a L a Caruña sa( 
n o v e d a d -
• • • Z a r p ó cbtti d i r e o c i ó n á N u e v a Ydrl( 
e l t r a s a j t l á n t i c o « M o n s e r r a t » , oonjducicn* 
d o m u c h o s obnecos y u n a enonme caig^ 
d e manufac tu i rasL 
••• C o n r u m b o á BanoeJolna h a satódg 
e l muevo t r a s a t l á n i t i c o i « S a n t a I s a b e l » , ootó 
d u o i e n d o c a r g a m e n t o prpoedeote «de Fefll 
mando P o o . 
* • * 
P A L M A D E M A L L O R C A 30 
H a s a l i d o p a r a M a d r i d u n a Comisión 
p a r a t r a t a r c o n d G o b i e r n o l a cuestión 
d o I d s ¿nisipectores! d e Hacienda . . 
F o r m a n d i c h a C o m i s i ó n e l presidente A 
l a C á m a r a dle C o m e r c i o , D. FemaicdDi A l 
z a m o r a ; e l a l c a i d e d e Paknai,, D- Kidí 
l á s A l e m a n y ; p r e s i d e n t e de l a Uníóo I d , 
d u s t r i a i , D . F r a n c i s c o C a s a n O v a s , y pe* 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , e l diputadio*dotí 
L u i s A l c m a n y , q u e se encuentra ya 3r 
M a d r i d . 
* « * 
S A N S E B A S T I A N 30 
H a l l e g a d o e l g o b e r n a d o r c i v i l , 'Sefio* 
L ó p e z M o n í s , coto o b j e t o de despedir J 
S. M , l a R e i n a D o ñ a C n i s t i n a , que s d á n 
m a ñ a n a p a r a M a d r i d . 
* * * S E V I L L A 30 
E n é l t e a t r o d e l D u q u e n s e h a estrenad^ 
c o n g r a n é x i t o e l saimeíte1 « S o ñ é que ta 
roe q u e r í a s » , or ig inadi de lo ís S r a s . Lóp** 
d e l a H e r á y S á n c h e z R í o s i « 
* * * 
S A L A M A N C A 3*" 
E n L e d e s m a s e h a e d e b r a d o u n a reunión 
m a g n a d e l C l e r o d e d i c h o Arcipirestazgo,-
p a r a t r a t a r d e l a AsamlxLea Eucarístka 
q u e se c e l e b r a r á en' b r e v e . 
Se l e y e r o n adhes iones d e l C a r d e n a l fU | 
z o b i s p o d e V a J l a d o l i d y d e l Cardenal d i 
S a n t i a g o . 
R e i n ó i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a E m ó , a se-
g u i r á n do q u e eü a c t o s e r á í m p o n e n t í s i m e í . 
Se d i c e q u e , t e n i e n d r » e n c u e n t a l a s «w^ 
d i c i o n e s e s t r a t é g i c a s d e l a poblaciónV 
s e r á a u m e n t a d a en breve l a guamiaótf 
de l a p l a z a . 
E n la Escuela Naval Militar, 
E x á m e n e s de ingreso. 
Aprobaron el ejeroiaio práct ico de AlgeW» 
loa señores siguientes: 
N ú m e r o 80. D . Francisco Alferea, 6,6.1 
_ SG. D . J u a n D í a z , 6,2. 
— 87. D . Federico López , 6,2. v 
— 89. D . Vicente Socorro, 
— 93. .T>. Fel ipe García, 1,0. 
— 94. D . Francisco Parga . 5,6, 
— 96. D . Ensaque López, 7,0. 
E l t eór i co k) aprobaron los mismos, con 6,^ 
6,0. 2,2, €.6, 6,4, 7,0 y 7,0, nvípeotivamenta-
Jl/l o ¡«reí cío prá<*i(x> de Tngononwtn* » 
áprt-harou los s o ñ a r e s que signen : 
Ni ímoro 57. T). J e s ú s Fontan, 5.0. 
— 63. D . L u i s GoTusález. 4,8. 
— 65. J). TomAs A W c j o l K á l e z , 
— 63. D . nic&rdo Benito, 7,0. , 
E l t eór ico lo aprobaron los mismos, con Í 
4,6, 7,0 y 6,2, respectiv-amente. ñ 
E L D I A 
E N L O S T R I B U N A L E S 
En ei Supromff. _ 
E l p e r i ó d i c o « H e r a l d o G e r m á m o o » , q"» 
se publ ica cn B a r c e l o n a , rciMtxiujo M * * 
c a r i c a t u r a s c k l a r e v i s t a de Munich 
o l i d s s m u s » , en l a s c u a l e » c r e y ó encoi r t r • 
y fiscal ofensas contra M . P o m c a r t , F 
sidente de la R e p ú b l i c a francesa-
I n s t r u i d o e l proceso rontra el 
D . ' A l f o n s o K o u r a Brugrulst , 3a A u d ^ 
c i a c o n d e n ó d é s t e s e ñ o r c o m o autor 
un (k ü t o de injuriaí» g r a v e s . 
Interpues to el recurso d e « s ^ ó n , q 
h a defendido e l l e trado Sr . 
e l T r i b u n a l S u p r e m o ha ' ^ s a d o l a j c n ^ 
c i a r e c u r r i d a ; a b s o l v i e n d o a l d i r e c t o r o 
p e r i ó d i c o desiunciado. 
1 L D E B A T I 
( i ) M f l r í c í 3 1 í í e O c t u b r e 'de 
REUNIONES Y OONFER^qia8 
p P E S C H E U R , E N L A A C A D E M I A 
U N I V E R S I T A R I A G A T Ó L f ó A 
O O N B L A S V I V E S , E N E L C I R C U L O > v I A U R I S T A 
E o la A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a 
C a t ó l i c a 
L A A S A M B L E A 
D E L O S A L C O H O L E R O S 
^ T v l m i o dio ayer tardo, á k s seis, 
^ de k Academia UmT 
L i t a S a Oatóüca, una. interesante eonfo 
',Brs- ««rfia de las Misiones en el Congo 
Conferencia del P . Pescheur. 
ilustre Misionero de la Orden de 
acerca 
J E / d e cuyas regiones ha regiesado recién-
^rr^untos que desarrollé el P.^ Pescheur 
su conferencia ímei-on: Descripaon de 
- • d© exploración al distrito de Usle 
parte Noafeesté d<?l Congo.—.Des-
goueral de las poblaciones y, * j n 
^rtiouíar» do k ftribu de los Ikmados A / ^ n -
JJlj ídam NisA.—OSiBO se viaja al int,orior 
JJ^Congo.—iPrin^ra entrevista con fA cau-
jfl¡0 Bafuka, jefe supremo de k t r i b u de 
íjs Aaande.—Kstablecimiento pror'jsiuJial.— 
*ffio'v modio de peregrirutcioTies..—Observa-
r e s sobre sus ideas, costnimT^es y itradi-
i¿ones.—^0 conveniente ni posible tratar 
¿•e latinkai'ks. 
Jínoerrar en el breve eg^acio dio esta re-
Lñ» los miíltielos detalle^ que en su 'amena 
¡^seríiaci'ón expuso el "p. Posoheur, no es 
feble sin incurrir omisiones, siempre 
ptetaftártes. 
Vida y costnmVres de los indígenas con-
i^fesés; clima, 'fauna y flora do aquellas 
africanas regiones; idioma, indumentaria, in-
'¿fetria, todv cuanto, en fin, con aquellos 
logares se rolaciona, fué tan elocuente cómo 
unonamen*,.© desarrolla de por dir-ho Padre 
jíisior.or',-,. 
Es'a?, tarde, á k mî sroa hora, estudiará el 
' f . Pesolieur el •siguiente programa: 
I Orranización definitiva de v m Misión en-
I tro lOs Azande.—PrimPr obsfárulo: DisernT-
nación do las familias; ea n'e'ooaairio formar 
|t«pes, acostumbi-arlop á vivir reunidos.— 
Otro obsta rulo: I-a poligamia: ^eónro ha 
fe reTrirdiar esta plaga social ^in violen-
rír5 f^* ' problema es más ríe ortTcn econó-
SScó ane moral.—Cómo da principio al 
comercio entre esos naturales.—.NuesÍTO em-
k m o para enseñarles h s primeras artes in-
iJnst-ríales y oficios mecánicos.—[No ros ol-
(pidamos de la sanidad é .higiene pública.— 
t a lucha con+Ta la enfermedad! del sne-
Bo.—Esfuerzos del protestantismo. — Pelí-
iferos del islamismo bajo su peor forma. 
¡(Wadhi.)" 
j u v e n t u d M a u r i s t a 
En el Círculo Maurista dio anoche D. Blas 
Vives Lkxrca sui an/unciada oonferencia so-
fcre el tema <(La protección de las industrias)). 
Empezó diciendo que su propósito era ex-
títosivamente hacer resaltar ¡os defectos más 
kaiientes del proyecto de ley presentado á 
laé Cortes por el minnstro do Hacienda, se-
Sor Alba. 
Expone su criterio de que el proyecto no 
responde á las necesidades que la ¡nd.ustria 
Mpañola siente para su mayor deaen/volvi-
mieato y para salir del estado de ponulria 
] t n que hoy se encuentra colocada, dobidio, 
tony prinepaimente, al abandono de los Go-
iñemos, á la absorción que de las pequeñas 
hacen, las Empresas grandes, y. por último, 
6 la influencia que en el orden eoonómioo 
Wtostraal se ejerce desde el extranjero. 
España necesita un sistema ooonómico 
le protección parecido al que rige, desde 
haoe años, en Alemania; en todo aquello 
fie sea adaptable á nuestra nación. 
En el proyecto dol Sr. Alba se observa 
íne el ministro «generaliza» demasiado la 
I protección á k mdtastria, y el Gobdemo «sin-
{ulariza» demasiado, á su vez. 
La soingulari-iacáón que se dieja ver en los 
wwiemnoe obedece á que todos los políticos 
^ abogados de altura ejercen cargos y per-
kban sueldos do las grandes Empresas, en 
ín mayor parte extranjeras. 
E© el Congreso se ha dado recientemente 
i oaso que evidencia la certeza de esta 
Mmnación, con motivo de un dliscurso pro-
ttimcriado ñor una oersona muy allegada, po-
ttticamente, al Sr.'Dato. 
E ^ ñ a tiene toda e.̂  îm/dusb̂ iai an^re-
Wda al extranijoro, como se demuestra con 
• que ha ocurrido en Ríotímito y en los Pi-
gmeos. 
*ík el primero de escoe puntos existían 
a9 niinas que apenas ;podían sostenerse 
el valor de su producción, y hov cons-
Mmî f ^na do las P^ucipales fuentes de 
"Portación de un artículo, incluso deolara-
«o ^."trabando de guerra. E n cuanto á 
/* trineos, existe de tiempo inmemorial 
Ja salto de agua (jue so perdía inútilmen-
' y. "Cy es aprovechado en beneficio de 
r»a "ndustria extranjera. 
A la minería se exigía nn capital de 150 
Uon̂ g <Jq pesetas para constituirse en 
piedad explotadora. Este era un imposi-
> «adofl los temares que siempre embar-
^ » loe capitalistas españoles. 
^ la Sociedad actualmente explotadora 





^Este abíandono de la riqueza ¡minera está 
• ^ ^ P o r i o i ó n con el favor que en Ale-
J^1* «e k dispensa. Guillermo 11 dijo 
íer ^ ^ V * ooa*'̂ a «que las minas debían 
^horatorio de donde saliese la obra 
jOfiusa de todos los males que aquejan 
B a. Aus tr ia española es, principalmente, 
^^tenia tributario, cuyas base© datan 
J,-84^' P̂0011 011 k que no existía el 
^^vohamiento industrial que ahora exis-
• filtre otras razones por las aplicaciones, 
^ W u b ^ •611 aniIaento) de k electricidad, 
j^w-imiento entonces emíbrionario. 
^ otro^1^01168 y admisiones temporales 
W ^ - ú e los medios que se deben estudiar 
l*in*aamentA 
Opee 
lo contrario. E s p a l a entera debió haberse 
agrupado junto ^ ^ 
No lo hizo p^rqu^ no es regenerable. 
HA orador i r ^ mUy apiaudid0 y felicitado. 
E n e l C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e las M a r a v i l l a s 
En el Colegio de Nuestra Sei;ora de las 
lUarav.Jjns que ¿¿rigen ](yj Hermanos de 
tas Escuelas Cristáañae se ha inaugurado el 
cur? o de oonferencia.s organizado por la So- i 
cv-dad do ex eolegiahíg. 
La primer confonencia estuvo á carero del ' 
comandante D. Luis Vidal , quien expuso 
ideas feiicísirnas de gran fondo espiritual. 
M acto fué presidido por el reverendo | 
Hermano Isidoro, el Hermano visitador y 
el Hermano Kegimberto. 
E n e l C e n t r o d e l A v e M a n a 
d e A r a n j u e z 
En el Centro del Ave Mar ía , de Aran-
juez, ha diado una conferencia el presiden-
te de la Juventud Obrera Social Católica 
do Madrid, Joaquín Herraz, versando so-
bre el tema: ((Sindicatos, Heligión y Pa-
t r ia» , 
E l conferenciaintQ explicó la util idad de 
las Bolisas del Trabajo, con k s que se evita 
que los jornales se subasten á capricho de 
los patronos. 
Los pueblos—agregó—vuelven los ojos á 
la Iglesia, y nuesta sindicación es uha obra 
suya, quo es k única que ha de traer el re-
medio por quo tanto suspiran los humil-
des, hoy que se atrepella en este pobre país 
k justicia y la razón, cosas ambas que par-
ten de la Cruz. Entona un himno á la Cau-
sa santa del Apostolado social, y en brillan-
tes párrafos dice que los genios españoles, 
los guerreros que murieron envueltos en 
nuestra bandera, su últ imo suspiro fué el 
do ¡ ay. Dios mío! , quien tiene en cuenta 
nuestros actos, y quien á España, á pesar 
de sus malos administradores, guía oor la 
senda del bien, porque so puede asegurar 
(¡fié es af|uí donde iinicamente reina con go-
zo do todo español que sea honrado y aman-
te del suelo en que nació. 
E l público premió cbn nutri jos aplausos 
la notable labor del conferenciante. 
192 E N T J D A D E S A D H E R I D A S 
o 
LAS CONCLUSIONES APROBADAS 
Con objeto de aprobar las bases acor-
d a d a » p0r ia C o m i l ó n , e jecu t í tva , se re-
un ió á las t/nes y media, con la presidencia 
de D . Lucas Garzón. 
t Le ída l a convocatoria y explicado e l ob- «Artículo 1.° Se concede amnist ía á todos 
je to de l a asamblea, ee enumeraron las ' les Isentendadosi, prooesaídos ó sujetos de 
D O S P R O Y E C T O S 
D E L E Y 
o 
U N O S O B R E C O N C E S I O N D E A M -
N I S T I A 
P 0 ! . f T ? C A 9 
OTBO, ACERCA DE LA CONDENA 
CONDICIONAL 
E l presidente del Consejo levó ayer, en el 
Congreso, el siguiente proyecte 
r.x ,3a* el proyecto no ha de tener efi-
¿l ' relativo á ^ 
P08 
- protección que 
î ioneB " ^ España dispense á las Asocia-
os del^c p ' 001110 P ^ 0 ^rse en tiem-
sóüíl "S8^^ 5 porque necesitándose 
d ga,ra9.tí» P«fa que el Banco abra 
«ientqj J l cródlto. ks pequeños torrate-
-•oio. Veráln privado* de este bene-
¿ r,. -.—- propone que las Asocaa-
-*nt« ei T^Ladleatos sean loe que ciarantioen 
\ u 00 ^ agricultor ó al M i s t r i a l . 
fcfirn^ . ^ respectla, á loe transportes, 
.ías, dífWnru ' P00 lBU «kvacáón de tari-
•«rtook ! í n el desarrollo industrial y 
Oita el o»! '^Compañía perteneoe. 
^ M a i ^ ^ 0 (l'ae. necesitándose pataleas 
!̂ »Í<S ^ Compañía ferrovdark xe-
^ « t o , te^108 * transporte» de este pro-
•̂ "a-Hada ^^^mente . en el reooorido de 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
adhesiones, que son 192, entre las cuales 
figuran gas Cámaras de Comercio. 
iE] Sr. Garzón indüoa l a conviCiriencia 
de solicitar una prórrog-a para l a '¡.nfor-
mación pública, acordándose por umanimi-
efiad. Continúa el Sr. Garzóm en el uso 
de la palabra, droga n do por q-ue d'ebe 
nnp.c i.o la aprobación del proyecto de 
moncnpoí'io. y confía en que el talento re-
conocido deí autor deil prayecto le pondrá 
de manifiesto las múltipíes razones que 
á su aprobación se oponen. 
A continuación se leen las conclusiones 
acordadas por la Comisión, y que esen-
ciafimentíe se oponen á la aprobación ded 
iproyecto. 
Propone eíl Sr. García Pardo que. se 
reduzcan toda& á una sola condlusión: la 
de mantener el «statu quo» en la Icgis-
ladión isobre este asunto. 
E l Sr. Martínez, de ía Cámara Agrí-
cola de Jumilla. abunda en la misma opi-
nión y hace juicios criticos para la labor 
de los ministros-
•Ss proimueve una nueva discuisión, mo-
tivada por si se debe ó no votar l-a pro-
po-ición de[l Sr. Caminero, aprobándose 
por aclamación la» sig'u'Lentes conclusio-
nes : 
1. a Froteisit'ar conitra el mionopoiio. 
2. a Mantener el «statu quo» en la pre-
sente legis lación ; y 
3. a Elevar las anterioneis condkiisiones 
„ fw^ ^ puerto del Mediterráneo, 
^ re^^ n ^ España e» imposi-
' ^ l r ^ e n u ^ , , , í n , . 8d*n,do ^ P ^ ^ a ^ s a« elk, lo ocurrido con el s-ñor 
rió t J F * * ^ i g n e hombre púbU 
^ r a ' ; p ^ * , ^ lo ocurrido c< 
* 1,0*<¿ooí<S 8o10' "baaidocado; ; 
qt]« m' r^iü—!^'V0T 00 M consiguió 
Una procesión. 
Como término digno de k Novena que los 
arefhicofrades del Inmaculado Corazón de Ala-
ría han dedicado á su Titular, se celebraron 
el domingo solemnes fiestas religiosas en el 
santuario de la calle del Buen Suceso. 
Por k mañana, á k s seis y media y á las 
ocho, se dijeron dos Misas de Comunión, en 
k s que más de 2.000 fieles se acercaron á 
recibir k Sagrada Forma. 
A k s diez, y con la iglesia materialmente 
llena de fieles, se celebró la solemne Misa 
cantada del Inmaculado Corazón, por gracia 
especial otorgada por Su Santidad el Papa 
Pío X , ocupando la aátodra sagrada el elo-
cuente orador D. Diego Tortesa. 
Por k tarde, á k s cuatro y media, se or-
ganizó una magna procesión, que recorrió k s 
principales calks del barrio, en k s que se 
apiñaba numerosísimo público, que devota-
mente so arrodillaba al paso do la Imai?;en. 
I h a ésta colocada sobre una magnífica ca-
rroza automóvil, adornada con flores natura-
les, acompañada de centenares de arohicofra-
des de cada sexo y seguida de numerosos 
fie)&B, tres bandas de música y un piquete de 
Infantería. 
Cantáron-se durante el trayecto los Gozos á 
k Virgen y el Himno del Corazón de María. 
A k s siete de la nonhe regresó la procesión, 
agrupándose á k puerta de k iglesk el enor-
me gentío que no halló cabida en el templo, 
al que el P. Faustino Echevarría dirigió des-
de un balcón de k Hesidenck una elocuen-
tísima alocución, que terminó en medio de 
entusiásticos vivas á los Sagrados Corazones 
y á k España Católica. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Este Banco abonará desde 1 de Noviembre, 
á los que soliciten k apertura de cuentas 00-
rrientes, y hasta nuevo acuerdo, el 1 por 100 
en las que sean é k vista y ¡hasta k suma de 
pesetas 250.000, y el 1,25 en'ks de ocho días 
y hasta igual suma. 
Las actuales cuentas oorrlentes disfrutarán 
de didhos tipos, con k s demás condiciones 
indicadas, desde 1 do Enero próximo. 
Madrid, 28 de Octubre de 1916.^E1 Secre-
tario, Jwm M a l l í y Jaquete. 
" G a c e t a , , d e 3 0 d e O c t u b r e 
HACIENDA.—Real decreto autorizando 
al ministro de este departamento para con-
certar, sin ks formiailidades de subasta ó 
Bonouxso, k fabricacióm ó suministro d^ 
precintos, ó, en su diafecto, para düsponeij 
la fabricación de los mismos por el sistema 
de Administración. 
Otro nombrando segundo jefe de la Adua-
na de Santander, con la categoría de jefe de 
Admiiolstracáón de cuarta clase, á D. Ma-
riano Rodríguez Gallón, segundo jefe de la 
dé Málaga. 
Otro ídem id. de la Aduaraa de Málaga, 
con k categoría d(e jefe de Administración 
de cuarta ckse, á D. Luis Latonre y Cha-
ook,inspector general de Aduanas ea Al-
geciras. 
Otro ídem inspector especial de Aduiamas 
en Algeciras, con la categoría de jefe de 
Admánnstración de cuarta clase, á D. Juan 
Ordóñez ¡y Caceresy in^peotor jelfe dle (k 
cuarfaaj región de alcoholes en Valencia. 
Otro ooncediendo honores de jefe supe-
rior de Adunimistración, libre de derechos, 
á D. Lniis de Xbarneta y Ayala, jefe dá 
Administración dle cuarta clase, jubilado. 
Otro ídem id. de jefes de Administración, 
libree de gastos, al tiempo de su juibilación, 
á D Waldo Velasco Romera, D. Ramón Por-
tillo Roldan v D. José Lópeez Martíncfi, 
jefetí de Negociadla de primeria olaise del 
Cuerno do Aduanas. 
INSTRUCCION P U B L I C A Y B E L L A S 
A R T E S . Real orden disponiendo se anun-
ok al turno de oposición Ubre k provisión 
de k Cátedra do Ciencias físico-naturales, 
Geografía natural y humana é Industrias y 
Oomercio de España, vacante en la Escuela 
«speciail dle Intendentes mercantiles de Bar-
celona. , m , , 
Otro nombrando el Tmbumal para lae opo-
eicianes, tumo de Auxiliares, á las Cáte-
dras de Maitemáticas, vacantefe en los Ins-
titutos de Palma y Zaragoza y la agregada 
del de Orense. 
Otro nombrando vocal del Patronaito del 
Instituto Nacion.al de AnonnaJes y especdal 
de Sordomudos y Ciegos, en k Sección de 
Anormales, ni jurisoonswlto D. Augusto de! 
Cacho y Fernández Oadiñanos. 
Otro nombratodo, en virtud de reingreso, a 
Loe maestros y maestras que se mencionan. 
a l Consejo de Minis t ros y 
Presupuestos 
Comisión de 
«nuilquier modo á responsabdidíid <. nu:iiia;, 
sea cualquiue-a' el Tribunal; ó Jur.fdi(ción 
que hubiese impuesto k condena ó ante ei 
cual ¿o halle pendiente ei proceso por ra-
zón de delitos de ios quo se «niumeaan en los 
casos siguientes: 
1. ° Los cometidós por medio de k im-
pie.nta, ©1 grabado ú otra forma mecánica 
de publicidad ó por medio de la palabra ha-
blada en reuniones ó mauiií'estacione.i públi-
cas de cuaiquier clase, con excepción de los 
delitos que sólo pueden porseguiiTse á ins-
tancia de parte ó los de insultos al Ejer-
cito. 
2. ° Les comprondlidoa en las S4eo)riones 
segunjd'a y tercera del capítulo I y en k a 
primeia y segunda del capitulo 11, t i tulo 
2.° del libro segundo, (xm excluisiióu de los 
preristoí; en los artículos 198 á 202, ambos 
inclusive, y en los artíouloH 26G, 2G9 y 273 
del Código Penal. 
3. ° Los dé rebelión y sedición cuando nc 
sean militares los condiena'dos ó procesados, 
con excepción de aquellos á quienes se hu-
biese impuesto la pena de reclusión perpe-
tua, que se conmuta por la de ex t raña-
miento, confinamieato ó destierro, según el 
prudente arbitrio de los Tribuarades senten-
ciadores. 
4. ° Los cometidos on ocasión de huelga^ 
de obreros. 
•Se exceptúan los culpables de delitos co-
munes quo so cometiieram en ocasión de los 
enumerados en loa casos precedentes, así co-
mo los de insulto y agresión á la fuerza ar-
mada. 
5. ° Los de desojbbdtienck que hubieran 
consistido en el quebrantamiento diel des-
Y E L 
L O S H A R I N E R O S 
1 S T R O D E H A C I E N D A 
R O M A N O N E S , S A T I S F E C H O 
tierro impuesto por la autorJdbd guberna-
Se nombran 38 representantes, uno por i tiva en virtud de facultades que le concede 
cada reg-ión^Ios cuales celebrarán hoy una I k leiy ^ 23 de Abril de 1870. 
reunión, á las once de la mañana, al ob-
jeto de sumarse á la Junta dinectiva, dán-
dose por terminada la sesión.. 
,< -„ . + > • • # # + + • # $ • # 
Jaime Ruiz. Madvid: Arenal, 22; Goya, 4, 
y Princesa, 43. Instaíaciones y Aparatos 
Eléctricos. 
# • » » • 
I H K Ü i l 
N O T I C I A S 
E n el Palacio de Bellas Artes del Retiro 
continúa k Exposición de k «maquette» del 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús, 
que ha de erigirse en el cerro de los An-
geles. 
Los precios de k s entradas, cuyos produc-
tos se destinan al monumento, son: jueves, 
una peseta; domingos, 0,25, y los demás 
días, 0,50. 
Horas de visita, de diez á dboe de k 
mañana, y de dos á cinco de k tarde. 
¿3 
PROBAD LAS RENOMBRADAS 
o s t a z a s T r e v i j a n o 
E l magnífico retablo del altar mayor del 
Convento de Santa Ckra , de Briviesca, ka»* 
naza derrumbarse en plazo breve, si no acu-
de á remediarlo k protieocáón oficial. 
Se trata de una obra en nogal, dte gran 
valor artístico, y que se creo data del si-
glo X V L 
Chorro. L a recomenda-
mos á nerviosos, anémi-
cos y neurasténicos. E n todas las farma-
cias, á pesetas 8,50 el frasco. 
I » 
E l día 6 del próximo Noviembre se cele-
brará en k Academia de Infantería el aoto 
de jurar k bandera loa alumnos del último 
ingreso. 
Feniü sieiBDPe S f f l S S S S S : 
taurants k a exquisitos Vinos de Morües, de 
López de la Manzanara, 
ei p. p. - s í s í - e i enn capitán 
Ha celebrado reunión la Asociación do Ga-
naderos de restes bravas, tomando, entre 
otros acuerdos, los siguientes: 
Limitar el número de ganaderos asociados 
y no permitir que se vendan vacas, beoerros 
íu sementales á ninguna persona que no 
sea ganadero asociado, con objeto de no au-
mentar las ganaderks. 
£J3 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu-
jer elegante. 
E l próximo domingo, á k s dnoo de k 
tarde, se celebrará k inauguración del nu»-
vo domicilio sockl de k Asociación de la 
Librería de España, establecido en k oalk 
de Luis Vélez de Guevara, 10. 
«J 
So ha celebrado oon gran solemnidad, en 
k parroquk de San José, la fundón reli-
giosa dedicada á Nuestra Señora diel Ro-
sario por el Centro Instructivo y Profeotor 
de Ciegos, para conmemorar el XX11 ani-
versario de su fundación. % 
V E R I M S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para k s vías 
urinarias.. Depósito: Postigo de San Martín, 
8 y 5; teléfono 886. Temporada oficial: Do 
15 de' Junio á 30 de Septiembre. 
Art. 2.° También se concede amnistía á í 
los reos de delitos electorales, una vez oum- ' 
plidos los requisitos que establece el art. 83 | 
die la vigente ley Electoral. 
Art. 3.° Las personas que, por virtud dt. 
Los procedimientos á que se refiere el artículo \ 
anterior,, estén detenidas, piesas ó extán-
guiendo condena, serán puestas inimediat;;-
mente en libertad si dfe ella no estuvieran j 
privadas por otra caiusa, y los que se hallen 
fuera del territorio español podlián volver \ 
á él, debienütf sobreseyrSe libremente^ ios \ 
procesos, cuaiquiera t:»ie sea k situación \ 
en. que se encuentren los sujetos por ellos \ 
é responsabilidad criminal, saBvo la civil 
que se reclame á instancia de parte legí-
tuna. I 
Art. 4.° Los que dieseen acogerse á los i 
benefidos que concede esta ley lo verificarán í 
en el termino de cuatro meses, contados des-
dle la fecha de su promulgación. 
Art. 5.° Por los Ministerios de Gracia 
y Justida, Guerra y Marina se adoptarán ; 
las medidas y se dictarán k s disposiciones { 
que sean conducentes, según la logiskdon \ 
do cada diepartamento, para k eficaok de ] 
esta lejy, y se resolveán sin ulterior reour- \ 
so k s dudas y reckmadoneB que su ejoauv i 
ción puedja suscitar.» 
L a condena oondrctonal. 
También leyó otro proyecto, en virtud del '. 
cual se aplicará la ley de Ld(bertad! condi-
doniail á los sentendados die más de un año 
de privación' de liibertad por ka jurisdic 
dones de Guerra y Marina. 
Formarán parte de k s Oamisiones do U-
(bertad comdiaional u¡n teniente auditor de 
Guerra y otro de la Armada. 
Las propuestas de lilbertad se remitirán al j 
minástro de la Guerra ó al de Marina, y eis- J 
tos resolverán sus respectivos casos. E l cK 
k Guerra, aplicará la ley á penados milita-
res recluidos en Mahón, en castillos y forta-
.lezas, y el de Marina á los detenidos en bu-
ques y arsenales. 
L a libertad condidonal se ooncederá me-
diante Real decreto y k revocad óa diel be-
nefido. 
A S C A N A 
Duede teñirlas bien y sin ningún peligro 
:on Nogalia, tintura garantizada como 
inofensiva. Certificado de análisis 
taíoraarto Químico y HkrojráDco SBdCQtf 
06 3A«T4.ÍIOeB 
£1 ««i notnS».«rf/*-«-- »»•'« ••un» <»—"ZkjüéSoáé-— 
******** •togjg*'* d ' ' / " ' \ ' W ' r ~ -
Preparada por el Dr. Riviere, 3e Pa-
rís, á base de Extracto de Cortesas de 
Nuez, v especial para k s señoras de 
temperamento delicado. Las canas que-
dan bien teñidas á k primera aplioa-
dón, y deepués con un pooo i \ k s ral-
ees una vez oí mes, se conserva el 
xdor. Lo hay para castaño, castaño-
asouro y negro, y quedan hermosos y 
naturales. En Ferfomeríos de Madrid y Pro-
vincias, 10 ptas. caja. Referencias: BELTRAN, 
S. Francisco, 28, Santander. 
S d n i V e r e t e r r a i f i a i i i p H 
Preferida por cuanios la conocen. 
necesidad de perforarlos. De sólido mecanismo, 
ion tapas de cartón-cuero muy duro. 
Q • • 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
Pttttiffi 
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de adihesióa; poea, ¡pare ke Escuéks qo*) se indican. 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r a c i a r i ^ . 2 3 . - ^ A D I i i D 
E N E L C O N G R E S O 
T r a n q u i l i d a d y c a l m a 
Bien snbido es que tra-s la tetapeeted vie-
ne k calma. Después de unos días do ho-
rrorosa tonnenLa, en los que veíamos ao/.o-
brar k liarca qtre pilotea ei conde, hoy lia 
lucido en k política el sol dio k tranquili-
dad y el «reo iris «Vn íonua de ofrecimientos 
de los jefes de minoría para aprobar ios 
piesupuestos. 
,Se notó este cambio al dar eomienzo k 
sesión ayer tarde, no viendo en los pa-
sillos el miraero de diputados bastante p?.ra 
que aparerieiia en el salón de sesiones de-
corosamente representado el pafs. 
H a b l a R o m a n o n c s 
No era eírtraño el fenómeno, al decir del 
presidente del Consejo, pues halbiendo sido 
anteayer día festivo, y siéndolo también el 
miércoles, no es tarea A&cfl retener en Msu-
drid á los diputados: pero, en fin, el vier-
nesufie nonnalizará todo. «Por lo demás—añíu 
d'ió—, ya ven ustedes que k s cosas se des-
envuelven con absoluta tranquilidad. Oonta*-
mos para aprobar el presupueste con ; e!- ;.-
to ochenta y cuatro horas! de sesión, has<-
ta el dáa 23 de Diciembre; si para esta fe-
cha no hemos podido terminar, seguiremos 
hasta el 31 del mismo mes, pasando enton-
ces de dosdenías las horas disponibles. 
«¿Cuándo ha tenido el Parlamento tanto 
tiempo para discutir los presupuestos?» 
Así terminó su conversación oon los re-
porteros el conde, penetrando en el salón 
de sesiones para echar una ojeada y notar 
k falta de los (oamigos» en la sesión, aun-
que no volverá á eseribirles otra carta como 
k do marras, que produjo efectos contra-
produoentes. 
Al menos, asi k confesaban los propios 
interesados. 
A última hora de k tarde volvió á ha-
bkr el jefe del Gobierno con k s perio-
distae. 
'̂orno lo preguntaran si habría vacaciones 
mañana y pasado, manifestó que en el Se-
nado habk conferenciado con los señores 
Allendesakzar y Rahola, quienes le dijeron 
que todo lo trataba el Gobiomo á base del 
' cn¿. . •>. c.w peusai en e! Senado; siendo de 
advertir que en esta Cámara está mucho 
máa retrasada k labor económica, por lo 
que no conviene dejar pasar ni un día ni 
una hora. «De suerte que no k s esperen 
ustedes.» 
—¿Y en cuanto á los presupuestos, qué 
va á pasar?—le interrumpimos. 
—Yo creo que k totalidad del presupues-
te extraordinarixí se aprobará mañana, y 
después comenzaremos con el articukdo; pero 
si hubiera alguion que quisiera pkntear al-
gún debate, aquí estamos dispuestos á con-
testarle. 
Lo que predsa es que estos proyectos se 
estudien, se examinen y se analicen, sin 
ánimo de hacer obstrucción; y seguros esta-
mos de quo saldrán adelante.— 
Tan buenas se las promete el jefe del 
Gobierno, que al habkrle algunos periodis-
tas en favor de un compañero que ha sido 
gobernador, para que le volviera á nom-
brar, dijo: 
—fii á éste le hago gobernador, como tan 
sólo le faltan sds mosos para adquirir los 
condiciones de jubilacdón, dirán que no pien-
so estar más de seis meses en el Poder, y 
como pienso estar más tiempo, d¡e ahí que 
k d»je para más adelante. 
E l p r o y e c í o d e A m n i s t í a 
Los representantes en Cortee tnadidona-
listas é integristas visitaron ayer tarde al 
conde de Rom anones, para rogarle que el 
proyecte de Amnistía que acababa de leer 
en k Cámara popular «e extendiiera á todos 
los delitos políticos. 
También pidieron que se induyeran en la 
omnistía á los párrocos que se hallan, pro-
cesados por haber autorizado matrimonios 
de individuos sujetes al servido militar, lo 
«me proibibe la ley; pues ellos procedieron 
dle esta suerte para «Vitar el concubinato y 
el escándalo, 
Bl jefe del Gobierno ofreció incluir esto 
en dicho proyecto. 
L a t a s a e n e l p r e c i o d e l t r i g o 
E l ministro de Hadeiwk tuvo ayer una 
conversación interesantíisima con varias Co-
misiones de harineros de xoda» k s provindaa 
dle España, relativa á los predos de loa 
trigos. 
<(Esas Comisiones—dijo el ministro—seña-
laron hechos que ya eran conocidos por el 
Gobierno. Desde luego, hay que decir que 
esta oaíestk, en prindpio, no depende de 
los Gobiernos, sino do k s dreunstandas. 
España importaba el trigo de los Esta-
dos Unidos y América. E l Canadá surtía de 
trigos 1 Ingkterra; poro oomo ha suspen-
dido dichos envíos al Imperio británico, 
este ha acudido á los Estados Unidos, te-
niendo que encarecer el predo del trigo por 
falta de existencias. 
Además, k cosecha en América, según se 
anuncia, este año es mala, oontribuyendo á 
elevar el predo de los trigos en k s Estados 
continentales. 
Yo les, he contestado que el Estado no 
podk abonarks, segón solicitaban, k dife-
rencia del predo de la harina para su ven-
ta al predo que ante® tenía, porque re-
presentaría una cantidad de millones enorme. 
Lo que sí hará es tomar medidos para 
el interior y el exterior. 
E n cuanto á lo primero, aplicaremos k 
ley de Subsistendas. 
He telegrafiado á provincias para que se ! 
haga un inventario de las existencias de trl- j 
go; y oomo sabemos que hay grandes can- ! 
tidiades de este cereal almacenado, porque | 
los kbradores se sostienen, sin venderlo, 
oon k venta de otros productos, estamos 
dispuestos á incautamos de ellas, imponien-
do k tasa en el precio de k venta, si no 
descendiera éste. 
Por lo que hace á lo segundo, se estudia-
rán fórmulas hasta donde sea posible, do 
«cuerdo con el Ministerio de Fomento y k 
Junta de Transportes, á fin dio poder im-
portar dicho cereal.» 
E l d e p ó s i t o f r a n c o 
E n nna do las Secciones del Congreso se 
reunieron ayer los diputados por Aragón, 
para tratar de la akrma quo ha prodaicido 
en Zaragoza la publicación del Real decre-
to, concediendo un depósito franco á Bar-
cekua, y de las graves consecueadas que—á 
j u ido de aquéllos—pnodc tener dicha coñ_ 
cesión para k ciudad invierta. 
Acordaron visitar al jefe del Gobierno 
para exponerle estes temores, y así lo hicie-
ron, haciendo consideraciones ante el presi-
dente del Consejo respecto al particular, á 
las que el conde de Komanones ha ofrecido 
contestarles, después de estudiar sus petL 
cienes, que son: Quo adopte el Gobierno el 
medio do que ese Real 3ocreto no produzca 
daños á los intereses xarn^ozanes, y que 
pueda anücarse dicha dispesidón á ía ciu-
dad araAonM». 
V a r i a s n o t i c i a s 
El ministro de Hacienda ha manifesta-
do que, desde hov, asistirá á primera hora al 
Sbn^dó, pues los represeutanues del país eu 
ha i amara reclaman su asistencia, parí 
poder discutir los proyectos que allí tieul 
presentados, y aunque en k Cámara popu< 
k r le retienen también deberes análogos, et 
sabido que ios ministros han de acudir ' 
ambas. 
«ft i|5 
Se reunió ayer k Comisión de Presupues» 
tos, dando dictamen sobre el proyecto di 
ley reformando k contribución territorial, 
Formularon votos particukres algunos 
presentantes de las minorías. 
& % % 
También visitaron al presidente del Con-
seje los representantes en Cortes por Nav* 
rra, para solicitar que el nombramiento d< 
los maestros do aquella región se haga pô  
k Diputación Provincial de Navarra, y e' 
pago de los haberes devengadas se efecitú< 
por cuenta del Estado. 
E l conde ofreció estudiar este problem/ 
y darles la contestación en breve. 
« * * 
TU presidente de la Comisión que ha di 
dictaminar en efl. proyecto de reforma de U 
ley Electoral, Sr. Rodríguee de k Borbolla, 
ha conferenciado con los jefes de las mino, 
rífi?, p.lra conocer sxi criterio respecto á k 
reforma que se estudia. 
Parece que dicha modificadón estriba ei 
que el Congreso examine k s actas, intefví' 
iliendo tan sólo en caso» deternainado» e 
Tribunal Supremo. 
También conferenció el Sr. Rodríguez d4 
la Borbolla con el ministró de Grada y «Tu» 
tieia y oon el presidente del Supremo, se< 
ñor Aldocoa. 
• • • 
A última hora de k tarde conferend( 
oon el Sr. Alba el diputado reformista seño( 
Barda. 
Parece que dicha con feren da versó aoerd 
de lo conveniente que es retrasar el debatí 
que ha de plantearse sobre la prioridad etf 
la discusión de los presupuestos extraordi 
nario y ordinario hasta que regresara el se 
ñor Alvarez de Lisboa. 
E l Sr. Alba trató de convencer á su ánter< 
locutor de k necesidad que el Gobdemo tie-< 
ne de aprovechar el tiempo y no desperdiciaí 
ni un minuto; pero tales argumentos da 
bió aducir el Sr. Barda, que ha triunfadí 
su criterio, y hasta el jueves, que regresar/ 
el Sr. Alvarez y su cohorte, de Lisboa, n< 
se planteará dicho debate. 
Mientras tanto, sestearemos en k eesiói 
viendo y oyendo consumir turnos y paden, 
d a á varios señores metidos en esto pe 
temor» de k s dreunstandas. « • • 
De esto ee quejaba un significado minia 
terial didendo que, habiendo 20 proyectos 
entre chicos y grandes, pendientes de día 
cudón en d Congreso, que tienen que dií3U/ 
tirse después en el Senado, y tenielndo tal 
sólo disponibles 40 sesiones ante» de las va< 
caciones de Navidlad, no se explicaba oónü 
se iban á desaprovechar estos tres días h& 
hiles porque lo pida 13. Melqnkdee. 
Pero otro replicó: «Todo tiene arregk 
cuando se avienen las partes litigantes, \ 
y ya verá usted cómo se arregkni.» 
Hay espedalistas en pastelerías. 
E N E L S E N A D O 
" E l C o n g r e s o , ¡ p a n c o m i d o l . . . " 
E l conde de Romanones oon f«rendó eni 
el Senado con el señor Obispo de Madrid-Al-
calá, y después oon el Str. Gimeno. 
Al abandonar d presidente kkl Conseja 
k Alta Cámara mantuvo breve ocnve readó n 
oon los periodistas, y oomo uno de fetal 
k preguntase cd había novedad», k oon». 
testó: 
—iQuó ha die haber! «Si «etoy muy « * 
tdsfecho 1 L a aprobación ¿el proyecto de Fe* 
rrocariles secundarios me ha cansado tan 
buena impresión que no pueldto por meno4 
de dedrlo. Aun cuando no se hiciese más 
esta legislatura, tirso que sería snfidente 
kbor. 
A oontrinuaoión dijo que había exjploracLot 
el ánimo del Senado acerca de si ee cele* 
braría sesión el jueves, y siendo todos don* 
ta-arios á la suspensión, y abundando él efl| 
k misma idea, no se ooncederá asueto en 
esa fecha, aun cuando así k deseaban «4 
d Congreeo. 
Ya en k puerta de k Cámara, d Sr. Alkru 
desalazar se acercó al jefe del Gobierno, du 
dándole en tono humoristioo: 
—Eso de que para hacer calendarios cuen* 
te usted siempre con k Cámara popular 
nunca con el Senado, me parece que no es-» 
tá bien. 
Replicó el conde: 
—¡ ¡ Pues no. ae de contar con ustedes, si 
á eso he venido!! Precisamente, mis defe* 
rondas han dle s^r para esta Casa, que ee 
á k oue temo albora... ¿El Congreso?... ¡ P a * 
comido! 
C o m i s i o n e s 
Renuido el Senaiáo en Seodones, nombrS 
las siguientes Comisiones: 
Creadón del Cuerpo de maestros de ins* 
trucción primaria en el ejéroito aotiivo: Be« 
ñores Ochando, Retortillo, Mataáx, Martí-
nez (D. Justo), Gómez Ikmbart , LópeS 
Pdegrín y Gayarre. 
Reforma dd Código penal y de la ley del 
Jurado, en k referente á la faleifioadón de 
moneda: Sres. Miteuf, Ruiz Vakrino, He* 
rrero, Santos y Fernández Laza, Arminán 
y marqués viudo de Mondéjar. 
Policía de carretearas: Sres. Rivera, Urtia-
ga, Portuondo, Montero Villegas, mnrquéí 
de Porta^Oj Somp.TÍn, Ruiz Martínez y mar. 
qués de Elduayeli.. 
Reversión de líneas de tranvías á los Ayun« 
tamiientos: Sres. Ortueta, García Molimao, 
Renglfo, marqués de Barzanallama, Armiñán, 
Pulido y Gayarre. 
F I R M A D E L R E Y 
D E GRACIA Y JUSTICIA .—Nombrando 
deán de la Catedral de Tenerife á D. Alejan» 
dro de k Peña, magistral que era de k mi» 
exa Santa Iglesk. 
Idean presidente de Sección de k Audien» 
c k de Bilbao á D. José María de la Torre j 
Orviz. 
Indultando del resto de k pena que Ies faU 
ta por cumplir á Pascual Garda de Miguel, 
Felipe Gómez Fernández, Pedro Serrano Ga-
liana. Manuel Quiles Martínez y José Vin« 
dar García. 
^ o e » » ^ » • » • • • • • » • • » • • » 
jSO preparados yelaboradog 
'^PítailTiui a presencia y guHto del 
cliente. Cafó> tostados diariamente. Comes-
tibles fino?. J. Diez y Diez. — 30, Barquiüo, 30, 
"•'í*1-̂ -* • e <b í^-íy-^ e ^ 1̂  ifri ^ 
VENO PINEDO 
Réoonstituyeiitn ' xlcrcso, apsriljvo exoder* 
ta, tft;:icü onc?í;ico. 
M a r t e s 31 d e O c t u b r e d e ¡ 9 1 6 , (V E L D E B A T E 
M I N I S T E R I O S 
P E T I C I O N E S 
D E L O S C A N A R I O S 
o s 
L O S HARINEROS VALENCIANOS 
\ SOLICITAN MEJORAS 
B L G O S E E N A D O R Y A L C A L D E D E B A R . 
C E L O N A V I S I T A N A R U I Z J B I E N E Z 
- c— 
K r LA PRESIDENCIA 
E J jofe del Gobirrno d e s p a c h ó ayer ma-
Bana con S u Majestad, marchando después 
i oasa de «u hermniio el señor duque de las 
Torres -para aeistii- á la boda de una de las 
h i jas de é s t e . 
Con tal motivo no as i s t ió á su despacho 
« f i d a l , n i , por tanto, recibió á los peiniod.is-
tas el cande de Ramanones. 
D E GOBERNACION 
E l gobett*nador y el alcalde de Barcelona 
iriwkpron. a l m/ind ŷax> de La .Goberna^rlóai^, 
t ia tandb entre otras cuestiones lia. palpitan-
de do los trigos y las har inas ; d/ichos se-
fiores regresarán á Barcelona demitro de dos 
t tres d í a s . 
T a m b i é n visdtó al ministro el Sr . Lerroux, 
^>ara hablarle de asuntos importajites re-
«(ativos á su distrito. 
C N ESTADO 
E l próx imo jueves, después de presidir el 
Consejo, recibirá el Rey ad embajador de la 
Hepublica Aiigentina, S r . Avellaneda, que 
p r e s e n t a r á sus credenciales, asistiendo á di-
cho acto el Gobienno en pleno, de uniforme. 
DE HACIENDA 
H a viisatado al ministro de Hacienda una 
C o m i s i ó n de editores de Barcelona para tra-
tar de las cuestiones que se refieren á las 
Ar te s Gráficas en -general, y especialmente á 
Ja del libro. 
E l ministro ha recibido felicitacione? 
de las varias Asoci:icioues agrícolas de L a 
U n i ó n , Zamora, Sevilla, Cartagena, Gijon, 
Barbastro y L a s Pahuas. 
•+> E l ministro de Hacienda lia recibido la 
. • i s i t a de una Comisión de fabrioantes de ha-
rinas del litoral valenciano, oon objeto de 
tratar de la rebaja del predo de este pro-
ducto, y además para obtener del S r . Alba 
jdgunas medidas qu« tiendan al mejoramien-
V> de la industria á oue re dedican, entre 
i l las las rebajas arancelaria». 
-o- También estuvo en el Ministerio otra 
C o m i s i ó n de las fuerzas vivas de Canarias , 
9 n la que figuraban el Obispo y variiw dipu-
'•lados y senadores, t r a t á n d o s e de varios asun-
Itos relacionados oon el aroli ipiélago, y entre 
« l l o s . l a inclusión en el pres<upuesto extrí<or-
. dina rio de crédi tos bastantes á cubrir algu-
nas atenciones de imprescindible necesidad 
¿pera, aquellas islas. 
' E l ministro promet ió atender en lo posi-
fele las pi-etensiones formuladas. 
f E N G U E R R A 
Matrimonio.—Se concede real licencia para 
oontraerlo al capi tán de Cabal ler ía D . Seve-
t ino Arce. 
I Gratificación de efectividad.—Se concede al 
c a p i t á n de InfaJite i ía D . Enrique Borras E s -
teve. 
Comis ión mixta.—Se aprueba el cargo de 
Tooal interino ante la de Falencia á favor del 
comandante de Caballería D . Emil io Vi l ia -
rroel . 
Ascensos y dest inos.—El «Diario Oficial» 
jpublioa propuesta de ascensos del Cuerpo 
auxi l iar de Intendencia, y de destinos de je-
fes y oficiales de I n f a n t e r í a y Caballería. 
Ret ires .—Se concede, para Cádiz , a l auxi-
l iar del personal del material de Art i l ler ía 
D. Manuel S á n c h e z Gira ldo; para A l m e r í a , 
ú teniente coronel de Carabinerosi D . Vioen-
H j e Cabo R o d r í g u e z ; para I r á n , al primer 
«Vertiente ( E . R . ) del'mismo Cuerpo D . J o s é 
lAlonso Vaquero, y para Pego (Alicante), a l 
Idem £d. D . Gawpax Ginés Torres. 
Destinos de Intendencia.— Se modifica 1» 
H e a l orden de 3 de Junio de 1014 referente 
á destinofl del Cuerpo de Intendencia en el 
« e n t i d o de qne la provis ión de cargos regio-
nuiiles correspondientes á lo© oficiales, oon 
• x c e p c i ó n de ciertos Centros, deje de efec-
tuarse por este Ministerio y pase á serlo por 
los capitanes generales y general en jefe de 
Afr i ca . 
Excedencia.—Qr.eda en esta s i tuación el 
teniente coronel de Carabineros D . Federico 
Hidhe l . 
R e f o r m a t o r i o s p a r a j ó v e n e s 
d e l i n c u e n t e s 
Circular da la Fiscalía del Supremo. 
E l fiscal del Tribunal Supremo ha dirigi-
do á los de las Audiencias una circular, en 
la, que, ampliando las ideas .expuesbas en s u 
Memoria de la apertura de los Tribunales, 
excita el celo de aquellos funcionarios para 
que realicen una constante propaganda, en-1 
caminadla á estimular la acción social1 en 
£avor de instituciones tan neoesarias como 
los Reformatorios para j ó v e n e s delincuentes. 
«Deben , pues, los fiscales de las Audien-
cias—dice el S r . Montero Villegas—desper-
tar las iniciativas privadas, ó auxilLarlas, en 
acuellas kx-aiiaades ricas, en las cuales, 
como en Bilbao, es de esperar que puedan 
tener el t é r m i n o feii<! de que se cree u u 
Heformatorio de j ó v e n e s que atienda á to-
das La.̂  ne .,luo' de la provincia, y donde 
esto no pueda espera; so, porque no haya 
•aediiob para ello, acudir, y a á la Junta do 
Pro tecc ión á la Inifamcda, y a á las Corpora-
cienes provincialeg y municipaTcs, ya á las 
Asociaoiones benéficas que por los fines de 
s u ins t i tuc ión sean adecuadas, ya á las per-
eomas desigmadas por su autoridad) ó s u 
pos ic ión , ó ya, en fin, va l i éndose de una ó 
de otra de estas entidades, ó de todas ellas 
juntas , para procurar la solución del pro-
blema, utilizando los establecimientos bené-
ficos que haya ea la provincia, para que, 
« .cudiendo oada uno de ellos á remediar las 
necesidades que por s í pueda, se procure 
resolver la c u e s t i ó n , ya que no de un modo 
completo, en la medida al menos de lo que 
8ea posible. 
De una vez hay que poner fin á la situa-
ción actual, en la que no só lo no pued" 
«itenderse á la corrección de los j ó v e n e s de-
lincuentes, ó que e s t á n en peligro de lle-
¡garlo á ser, sino que no hay manera de 
cumplir lo dispuesto en la ley de 31 de Di-
ciembre de 1908, «obre pris ión preventiva 
de los n iños .» 
Oposiciones y concursos 
Capel lares do la Armada. 
E A los e x á m e n e s do segundo ejercicio ha:' 
« d o aprobados los opositores siguientes, y con 
la cal i f icación que se indica: 
N ú m e r o 1. D . Antonio Huertas, 50.9. 
— 2. D . Gerardo Sántíliez, 60,2. 
M A D R I D . ' A ñ o V I . Jv¿m< , ^ 
U N A N O V I L L A D A 
E N M A L A G A 
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Se lidiaron novillos de Sánchez, que 
; "''arcm bravos, ipor Mariano Montes, 
Tríanero y NLli. 
El hérote: de ¡tal fiesta fué Mariano Mon-
tes, <]ue ha obtenido un éxito ruidoso al 
tolrcar de .capa á sus dos toros por veró-
•nicais, de pie y de rodillats, que entusias-
ma non al público. 
Con la muleta hizo dos valóentes y air-
tística/s faenas, siendo coreado con oles 
y músiicai. 
M a t ó de dos estocadas, ]a del primero 
recibtendo; cortó dios orejas y fué llevado 
en hombros á ]a fonda. 
Trianero, valiente y acertado en su pri-
mero, ddl que cortó una oreja. 
Nií'i, regular mada miia. 
* * * 
Entierro cíe Angelillo. 
Esta tade, á la,s tres y media, será tras-
ladado al cementerio del Este, desde e] 
Depósito judiciañ, el cadáver del malo-
grado banderilleiro Ang-elillo de Valencia, 
de cuyo fallecimiento dimos cuenta á nues-
tros lecoxes 
Mazzantínito, grave. 
El matador de toros madrileño Tomá¿ 
Alarcón (Ma-zzantmko) sie encuentra gra-
vemente enfermo, victima de una bronce-
neumonía. 
El doctoir Gómez, que le asiste, halló-
le ayer tarde en desesperado estado, te-
miendo de un momenito á otro un funesto 
desenlace. 
Ei indicado doctor ha prohibido en ab-
soluto las visitas. 
S E C C I O N í 
D E R E L I G I O S A S 
o 
SANTORAL Y CULTOS 
C L A S E S _ P A S I V A S 
Los individuóte de Cla«es pasivas que 
tienen consignado el pago de sus haberes 
en la Pagaduría de esta Dirección pueden 
presentarse á percibir la mmsualidad co-
rriente, desde las diez á las doce de la 
mañana y desde la una á las ciinco de la 
tia-rdie, en ]os días y por el orden que á con-
tLnuación se expresan : 
Día 2 de Noviembre.—Montepío mili-
tar, de la H á la Z. Jubilados-
Día 3.—Montepío civil, de la A á la C. 
Cesantes. Excedientes. Secuestros. Remu-
neiratorias. Sargentos. Plana mayor de 
tropa. Cabos. Soldadiós. 
Día 4.—'Montepío militajr, de la Aj á la 
G- Idem civil, de ia D á la M. 
Día 5.—Mcnteipio civil, de la N á l a Z . 
Coroneles. Tenientes coroneles. Coman-
dantes. P iaña mayor db jefes. Capiita-
nes. Tenientes». Marina. 
Días 6 y 7.—Altas. Extranjero. Super-
vivencias. Todas las nóminas, sin distin-
cüón. 
D í a 8.— Retonciolneg. 
l A V E _ M A R I A I 
Nuera, l ista de donativos para l a termina-
c ión de las obras y funcionamiento de las E s -
cuelas del Ave M a r í a , en la calle de San V i -
cente, de esta corte, contra las de los pro-
testantes de la calle del Noviciado; 
Del e s c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de Cerrage-
r ía , constante bienliecihor, para terminar las 
obras, 250 pesetas; un suseriptor de «El Uni -
verso» , 1; una Balaría.» de los Sagrarios, 25; 
una persona cató l ica , 250; de E l v i r a y Ma-
nuela E/uiz de Velasco, en sufragio del alma 
de su padre (q. s. g. h.), 10; per el a lma de 
M . S. C , 250; D. Enr ique F e r n á n d e z B a z a , 
5 ; una señora, 1; por,conducto del señor C u r a 
párroco de Santos Juisto y Pastor, 25; J . M . , 
por los oifuntos, 5 ; una raimilia catól ica , 100; 
d o ñ a E l v i r a Morales de Se t i én , en sufragio 
del alma de su hermano D . Felipe (q. e. p. d . ) , 
25 ; l a n i ñ a M . G . , 1. 
Total , 948 pesetas. 
—, -v« —— 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
P R I N C E S A . — A las seis de la tarde (ee-
pecial, á preoios especiales). M a ñ a n ó l a y § 
Chiqui ta y bonita. 
J ' jbPAlNuL.—A las diez, Don J u a n Tenorio. 
C O M E D I A . — A las diez, E l verdugo de 
Sevi l la (estreno). 
L A i l A . — A las seis y media (especial), E u 
un luga.p de la Mancha . . . • (tres actos).—A 
los ú'\az y cuarto (doble especial), L a ciudad 
alegro y c o n ñ a d a (tret, actos y un pró logo) . 
I N F A N T A I S A B E L . — ( M a r t e s a r i s t o c r á . 
tiecs).—A las seis y cuarto. E l Cardenal .— 
A lias diez (especial), E l Cardenal y P u n t a 
de v iuda. 
P R I N C I P E A D F O N S Q . — A las sois. J u -
ventud de p r í n c i p e . — A las diez. Juventud 
de p r í n c i p e . 
E S L A V A . — A las seis, Don J u a n Tenorio.— 
A las diez, Don J u a n Tenorio. 
P R I C E . — A las cinco y media, Don Juan 
Tenorio.—A las diez, Don Juan Tenorio. 
A P O L O . — A las seis y cuarto (doble), Se-
raf ín el Pinturero (dos actos).—A las nue-
ve y tres cuartos (soncilla), L a a l egr ía del 
b a t a l l ó n . — A las once (doble), E l asombro 
de Damasco (dos actos). 
C O M I C O . — A las seis y media. L a casa 
de Quiirós (dos actos^.—A las diez y media. 
Ideal Ecouelo, I s i d r í n , ó Las cuarenta y 
nuevo provincias y L a real gana. 
Z A R Z U E L A . — A las seis y inedia (espe-
cial, á ¡¡recios especiales). E l barbero de S e , 
villa y Tenorio feminista.—A las diez, L a 
genorá la y E l barbero de Sevil la. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis. E l ca-
pricho de las damas.—A las diez y media. 
L a re ina del cine. 
M A R T I N . — A las diez y media, Don J u a n 
Tenorio. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A ; las cuatro 
•los partidos de pelota: uno, A pala, entro 
í raurgni y Ermún contra Quintana v A"-ui-
rre, y otro, á costa, entre Alfonso y ' M a r c o , 
lino contra Amoroto y Alberdi . 
1) 
DIA 31.—MARTES 
Santos Nemesio y su h i j a L u c i l a , m á r t i r e s ; 
San Nico lás y compañeros márt ires . ; San A n -
tonino. Obispo y confesor, y S a n Quint ín , 
már t i r . 
L a Mísív y Oficio divino son de la Vigi l ia 
do Todos los Santos, con rito simple y color 
morado. 
Adoración Nocturna . — Santo Tomás de 
Aqnin.T. 
Corte dle María.—Nuestra Señora del Amor 
Hermoso, en San G i n é s . 
Parj-oquia del Salvados* y San Nicolás (Cua-
renta Horas ) .—Termina la Novena á San R a -
fael. A las siete, JStBpOBkááa de S . D . M . ; á 
las diez. Misa solemne; por la tarde, á las 
cuatro. Es tac ión y Rosario, predicando el se-
ñor Bustos; Proces ión de Reserva y Rendi-
ción. ' 
Parroquia de Santa María (cr ipta ) .—Em-
pieza la Novena á Nuestra S e ñ o r a de la A l -
mudona. A las diez. Misa mayor, con Su D i -
vina Majestad Manifiesto, predicando é l señor 
M a r i ; por la tarde, á las cinco, predioairá el 
Sr . L a r i o , Novena y Reserva , 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa , 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.— 
A las cinco de la tarde termina el Ejercicio 
del mes de San Francisco, predicando el se-
ñor L e g í s i m a ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
* « • 
E n este d í a termina el Ejerc ic io del Santo 
Rosario en las iglesias anunciadas. 
(Es te p e r i ó d i c o te 
e c l e s i á s t i c a . ) 
pub l i ca con censura 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
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30 D E O C T U B R E D E 1916 
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E n diferante* eerJce.^...... 
OUJGACiONea DEL TESORO UO 
I.0 dc iuuo os 1915 
A i 4J9 9/9 i do* «ffc*. 
Seile A , núitieroe I í 37799. á« 
500 peaefce 
Serie 3. súsnercrt 1 & 45.669. de 
5.009 pewetíwS 
Á'< 4.75 % á dnco e«oe. 
Serie A. cÚBOMoe Í i 59.131, de 
500 pc»et«o 
Bci^ Br cómeroe I < 48.557. de 
5 .L>00 pesetaa 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O D E 
Io D E M A R Z O D E 1916 
A l 3 % 
Serie A , de 500 peseta». 
i t i B, de 5.000 ídem 
CÉDUL'AS HIPOTECARIAS 
VJS ptae. n ú a * . I á 433.700 4 9/0 
100 ptae. e ú n » . 1 i 4.300 4 0/9 
m pUu. numa. 1 « 31.009 5 0/0 
OBUGACSONES 
f. C . de Velhuóolid á A r i a 5 
S. E . del Mediodía 5 0/0.... 
Electricidnd de Ciiemberf 5 0/9 
S. G . Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera E^pafeoU 5 8/S 
ACCiOKIU 
Canco de Espafia 
'ateo Hispano-Acaericftuo ,. 
'dem Hipotecario de Eapafia 
rdem de CwliBa ••• 
idecc Español dc Crédito 
(dem Central Mejicano 
ídem Eopañol l*Í0 cíe U. Plaia... 
C o m p a ñ b Arr« í i t .* dc Tal>aco«. 
5. G. Azucarera Ejuafia. Prftef 
ídem Ord'oariaa. . . . 
Ídem Altos l iornc» de Bilbao... 
(dem Doro Felauera...>,.•...<, 
Unión Aloobdcra E ^ ^ o l e 
(dem Resinera EepaíSola..^ 
ídem E*pañola de Exploehííiu 
F . C . de M. Z . A 
F . C . de! Norte. ..a. -
AYUNTAMIENTO Ott MAOR/O 
emprcetito iflód ^...*e.. 4 
íacoi por reftftta* 
ídem expropiAcionea íntoiioirv.... 
ídem fd. Ensanche , 
ídem Deuda* y Obra». . . . , . . . , . 
£.mpr¿itito !9!4..t 
Canal de laabellí 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Piornos . 
Resineras iU»^^ 
K i p l o s i r o a 
Industria y Cnmfircio.u 
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Cambios sobre plazas exiranjera- i , 
Francos s/ Patrís, choque, 84,00. 
Libras s/ Londres, dicque, 23,47. 
«M P R E M i A 
San Marcos, 
R £ N A C I M I E N f 0 
•12.—Teléfono 4.967. 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D o n J o s é S a l m e r ó n y A m a t 
J E F E S U P E R I O R D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L , E X D I P U T A D O A C O R ' i " 1 ^ . 
E X S E N A D O R D E L R E I N O , C A B A L L E R O G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A -
TÓLICA, D E A L F O N S O X I I Y D E L A D E V I L L A V I C I O S A , E T C . , E T C . 
H a f a l i e c t ó o e l d í a 29 d s e c ü m r e de 1816 
Habiendo reoiMdo los anxllioa espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
S u director e sp ir i tua l , el reverendo Padre Esteban Blanco; s u des-
consolada esposa, l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Ange la Eornánde?; de 
Bustamante; hermanos , madre p o l í t i c a , hermanas p o l í t i c a s , sobrinos, 
primos, y d e m á s parientes , 
P A R T I C I P A X ú $119 amigo* tan sensible pérdida, y les nc.-
gan se éitvtm encomendarle á Dios y asistir á la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día :M del actual, á las tres de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Alcalá, 121 duvlicado, á la 
estación del Mediodía, jpara ser trasladado ú la capilla del B a l -
neario de la Alisada (Jatn), por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
Ei duelo se despide en ia Eptaolón. Se suplica el cuche. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
E n l a capi l la ardiente se c e l e b r a r á n Misas por su a l m a , desde las 
siete a las once. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (11) 
S o o i e d a d l g e n e r a l 
DE 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
C O M P A Ñ I A ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
C a p i t a l : 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e p e s e t a s 
F ' á b v l o a e e m 
V I Z C A Y A (Zaaze, LuchanR. Elorrieta y Gntcrribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Badaiona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u e i o s (graiatieos* 
Superfosfatos de cal. 
Su'perfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulíúto de sosa. 
Qlicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Rhnilflf pnmmmetRQ y v r l m & v & s a i f t í s r i a » psura t o d a « l a s e 
m m m bOyipllGSUli e u l t i v o s , a ñ * e n a ú o » ú t o d o s Sos torroaos 
L - 3 b > o r 3 t o r i o 3 * 
p a r a e l a n á l i s i s ^ r a t a i t o y © o ^ p l e t o d e Sos t e r r s n o a 
y d e f e r m i n Q e l é t t d e l o s m e j o r e s a b o n o s 
M A D R I D , ¥ I L L A 2 i U Ü W A , N Ú M o 1 1 
r v i c i o a g r o n ó m i c o ^ Z ^ l T X ^ Z : 
A.VISO IMPORTANTE: Pídase á la Sooietiad la Guía práctica yi.rt. sacar hg muealraa 
de las tierras, á fin de quo no pueda deteruniuar cuál es d abono convenienle. 
los pedido:, deberán dirigirse i MA&HID, VILLAKUm, 11» 6 a! domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l s g ^ á & c a i « S i l X C O 
¡ P r e c i o s U N A W E S S B T A imi in^mu n El Mí 
extensión 
céntimos 
Dentro de esta Sección pubíicaremcs anuncios cuya 
no sea superí&r á 30 palabras. Su precie es ei de 3 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida ia Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las dcfrían:ic.& de trabajo si les 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan da este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den pe^sonaimente la orden de publi-
cidad en esta AcíminSstración. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO piso, paseo R o -
sales, 66. 
• A R I O S 
SERVICIO MANICURA. 
Trabajo eemerado. E n mi 
irabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á una, pe-
setas 2;5Ü. Pi lar F . Prie-
to, Concepción J e r ó n i m a , 
14, primero izquierda. 
R E L O J E R I A OBRERA 
Cuerda, 0,75; repaso, 0,75. 
Lavapiós , 31. 
CAMBIO por finca rús t i ca 
solares edificios Ensancshe, 
propios industria. Alfon-
so X I I , 22, de una á dos. 
DERECHO canónico , por 
J . C , bien adaptado pro-
grama Universidad Cen-
tra]. L a m á s fácil y bue-
na preparación. Dos to-
mos, 14 pesetas. Principa-
les l ibrerías . 
COMPRO cajas registra-
doras . Pago mejor que na-
die. Preciados, 11; te ló-
fono 3.d34. 
eisa m m m 
N E C E S I T A T R A B A J O 
P E L U Q U E R O , procedente 
de la1; mejores peluquerías 
de é s t a , se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Catól ico, 12, bajo. N . B . 
, veinticinco anos, 
garnicionero, desea colo-
carse. Modestas pretensio-
nes. Magdalena, 6, pana-
dería . Urge. (38) 
PROFESOR catól ico «soli-
cita lecciones, secre tar ía 
particular. Horas l iares: 
cinco á nueve. ¿Jan D i -
mas, 8. 439) 
O F R E C E S E , á domic i l ió , 
profesor primera enseñan-
za, D i r i g ü s e Arenal , 10, i 
sastrer ía . (36) 1 • • • 
O F R E C E S E pincha de co- j 
/tino nrvr» 1 rr-f rv r*m a c J©'VÍ-S 
m 
' J u v e n t u d M a n n s í a 
c ña, con informes
y María , 6 
O F R E C E S E saoerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de ila Mata , 
16, tercero. ( A ) 
' Se ofrece colocación á 
; oficiales de joyería que 
, sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San Jeró-i ixc. 29 
» Horas: de siete á ocho. 
PoslGlones fio la m \ w m \ m avanzadas del caloilcisins 
C O N F E B S K Í K A P E O N U N O I A D A A N T E L A 
U N I O N D I f t n & X S E i V A H Q I A U 
P o r ei M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S P Í A S 
f C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E 3. M. 
Menea dsjnancics;-; [fl PilBLÍElDSD ' A 6 m 116 Le(ln> n 0 n i - 2 ' 
SEÑORA ofrécese ama go-
bierno, primera doncella. 
Impuesta costura. Fuenca-
r r a l , 09, segundo izquier-
da. (37) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi. 
c iña, particnlar. San An-
drés , 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D \ 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
i ofrece para trabajar en sa 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A^ 
O F R E C E S E cocinera con 
informes. J e s ú s y Ma-
i ría, 6. (34) 
• 
i PROFESOR acreditado da 
. ciases bachillerato, mate-
l m á t i r a s , cal igrafía, eto. 
j Andrés Borrego, 15, pr i . 
! mero. f^jl 
Acredi tados t a l l e r e s del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , altaros y toda clase de c a r n i n ? 
hgiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú ?; e,na ^ 
cergos, debido al numeroso é instruido i » 8 ^ 
P A K l L A C O R R E S P O N n E ^ c i A 30llal 
V I C E N T E T E N A , e ^ a U o , ; V A L E N c i 
C U P O D E I N S T O U C a o r T 
y foldado» de cuota. Escuela militar üutoriuda nfir; f ^ 
fcgio Son Isidoro. I N F A N T A S . 31. Madrid. MalricaU g ^ - ^ 
Q O j r t T I B R Ü I Z D E ^ Ü I I A 
v i T o a i f e A 
V o . - A t a e n M a d r i d : SATURNíjío « A H C a 
K a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( C o a l í t e r S a í , 
L . a G r a n V f i T 
E l acreditado taller do vidriero y foulanero de la calle i» n. 
rio Peuasco, l (i'Dtes Carbón), que fué de D. José Maitin » 
lioy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Po5ligo de Saa M̂h1' 
número 7. ^ 
Constructor de tou'a clase de obras de fontanería, letras de i ' 
coa adornos y tlgura?, y tnva íe s para aceites. ' " C:4{ 
C A B A L L E R O S l ^ S ^ Z l f t 
taller de sastrería do C A L V E Z , Puerta del Sol, 3, primor^ ^ 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
I B R Ó m m O F A R R É G A ^ E u 
ORTOPÉDICO DE LA C U NICA DE NIÑOS 
DE LA FACULTAD OE METICiNA DE MADRlQ 
m mm\] s s a 
* ' Vl looras dfl l a t ibia, ttti 
ga'g ias de los adolescentes , pies equiuns , v a r u s y valenr 
p a r á l i s i s i n f a n t i l , etc. se curan ó se corrigen, según sea la S i 
ción. cou nuestro sislcinu especial. Todas las 11EKNIA3, sean cm! 
lesonieia sú cronicidad y desarrollo, quedau dominadas y todos * 
riesgos suprimidos por medio de !os aparatos de que somos mveotoí 
res, para cuya coustrucción es absolulamoníu indiípi'jsable quej 
perrone en nuestra consulta el propio eafermo, puesto que han á 
confrontar con bis respetivos datos auató nicoi que ofrece cada caí» 
P i e r n a s y b r a z o s a r t i f i c i a l e s . 
Consulta ortopédica, de once a una y de cuatro á seis, en naestr 
G a b i n e t e , C a r r e r a de á a n J i - r ó u i m o , 37, p r i n c i p a l , Madril 
desde donde enviamos gratts, á médicos y á particulares, naesttol 
bro « H e r n i a s y cnes t ioues e n l a z a d a s con s a tratamiento 
r ñ 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ir - T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesstas. 
Artículos industriales, l í n e a . . . 
Entrefilets, línea. . . . ; 
Noticias, línea , 
Bibliografía, línea 
Reclamos, línea (cuerpo 8) 
En cuarta plana, línea (cuerpo 7) 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 










papel 8 ías m m m 
Desempeño las de allnjas y en-
cajes auliguoa y compro los ob-
;¡iMos, pafraado altos precios. Nó 
cónyiuiefld^ mter^sauo reliado 
operación primitivo oslado. Ob-
tenéis m;is dinero que vendiendo 
ó reciopeñando papeleta. GRAN 
VIA, 2), eutresueo izquierúü. 
J ^ e r í a E L S O I 
J . PEÑALVEB 
eedoia delá Beal Ca»i 
única njiciul u t t Min i tM 
de la Guerra. 
Al'-ajas dü todas clases y P* 
cíüs. í'id ,ii condiciones deTe*i 
M A Y O R , 4 6 
V X O J 
Recibidos últimos moJeloi. 
, Nueva rebuja cié precios. 
Espoz y Mimi, 80! piso i." VICí 
y Booianonej, 14 y líV tienda. 
Vud K ojco frente á Apolo. 
F U N E B R E S 
lámp.ins para cementerios, 
¡o i.-i, t iases y predo». 
I TI- N-II . OS DE C O C l i U * 
teleras, thermos barato!. 
A:Ui/u.i CASAMARI.V. \%f. 
u d - tlcriMdores; 12 (eW1* 
San Felipo Neri ) 
diarias.—Ofic'nl,' ciones 
Marqués de CubMi 
6C Himno al inmortal CervantcJ,!] 
A D O S V O C E S D E T I P L E S 
para Escuelas, Oolegios é Institutos religiosos i * 
señanza , .por el maestro D. Sergio Larrea. 
Es te himno, en tono de así» bemol mayor, po^ 
sencillez y elegancia es digno de figurar entre las ^ 
jores composiciones de su género , pues constituj ^ 
página musical perfectamente adaptable al carac 
los n iños , s in perder por eso su grandiosidad. 
Precio, 2,50 pesetas 
De venta en el kiosco de E L D E B A l T S ^ ^ 
ü P B E B S Á 
f S A R I I S B Í , X« - T e l é f l M i O 1 « » • * * * * * 
B U Ñ U E L O S D E V I E N T O 
Huesos do santo y Píineilets calientes; comprad en L A SUIZA, 
P L A Z A D E SANTA A N A , 2 , y Sucursal, CEÜZ, 0 . 
BfllSfl f lEl dsl 
ceniro oorero 
Hay ofertas ¿ f 
buenos t&msta»-l(1< 
Rodrigo» para 10, Ciudad 
P A R A BUENOS I M P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encotrtienda; 20, duplica-
•io. Apartado 171. Madrid. I 
j n A o u m i » d e e s c r m i 
» - P Í D A ^ U N A A P R U E B A w A P A R T A D O 3 3 5 . B A r I c E Í O iM A • & / i 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , 
^ — ' - ^ b r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . 
Maza í e l Inael . 10 x THONET HEEMMOS x Tftlíffl«« * 
